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jlL TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable haata las geia de la tarde de hoy. Toda Eapafia: Vientos flojoa y 
cielo bastante claro, buen tiempo. Temperatura: maxi-
n,a de ayer, 28 en Huelva y Sevilla; mínima, cero gra^ 
dos en Teruel. En Madrid: má_xima de ayer, 18; míni-
ma, 8. (Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) C . L . 
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N U E V O A T A Q U E A L A F A M I L I A 
Con todo descaro y contra toda ley se expone en algunos escaparates de 11-
tjrería un libro en el cual "se aboga por la legalización del matrimonio de 
compañía. Este matrimonio es una situación legal de dos que se casan para 
convivir, evitando la procreación por medio del control de natalidad y posibili-
tando el divorcio por mutuo consentimiento". 
Estas palabras entrecomilladas no son del prólogo ni del l ibro; son de la faja 
reclamo con que los editores lo presentan al público. Todavía agregan que el 
aUtor es nada menos que un juez norteamericano; aquel escandaloso juez Lindsey, 
cuya sentencia inmoral suscitó tantas protestas en los Estados Unidos, empe-
zando por la del Cardenal Mundelain. 
Como se ve, ya no es la propaganda maltusiana dentro del matrimonio; sino 
la apología del amor libre. Que se legalice el concubinato y la mancebía. Como 
si legalizado dejase de ser una aberración moral y un golpe tremendo a la fa-
milia, inst i tución básica de toda sociedad; como si una ley humana pudiese co-
honestar lo que de suyo es pecaminoso y prohibido por ley natural y divina, 
porque ese "matrimonio de compañía" suprime el fin fundamental del mat r i -
monio que es la procreación de la especie y entrega a los cónyuges a todas las 
veleidades y bajezas de instinto camal. Cosa contraria evidentemente a las leyes 
más sagradas de la naturaleza. 
La rebelión contra la monogamia tampoco es de hoy; la Iglesia ha combatido 
siempre, para bien de la sociedad y de los Individuos, esas rebeldías que hoy 
retoñan con aparato científico. Esperamos que también ahora Impondrá la 
Un centro antifascista! L O D E L D I A Termina la huelga de 
descubierto en París ! * ^ conjlira metalúrgicos en Berlín 
, • 
H a b í a cerca de una tonelada de 
documentos de propaganda 
; t r S V X c ^ e v ^ X e d S e ^ a c d s e someten al arbitraje del ex mi-
¡meses, desaparezca del horizonte. Sin nlstrO CatÓlíCO BraunS 
retór ica: hay políticos empeñados en * 
cortar al general Berenguer el camino • .» . .-wi. cu QCUCI ai .oeremíuer ei camino . • . , . . • • 
T a m b i é n se e n c o n t r ó un puesto de del Parlamento, en desplazarlo del Po- Hoy se reanudara el trabajo , pero 
radio y pasaportes y tarje tas 
de Identidad falsos 
TllliFO DE H D U l EN ÜÜTerremoto en la costa 
REUNION DEL PARTIDO 
GONSERIADOR INGLES 
S e le ratif ica en la je fatura por 
4 6 2 votos contra 115 
se t men distu bios comunistas 
S E C R E E Q U E E R A L A OFICINA 
C E N T R A L D E L A N T I F A S C I S M O 
j r y en traer d  Pa r í s a la presiden-
.cia del Consejo a don Santiago Alba. • 
La maniobra no se inicia ahora. Co- B E R L I N , 30.—El referéndum de los 
menzó casi en los días en que asumió; obreros metalúrgicos ha decidido la vuel-
el Gobierno el conde de Xauen. Episo-jta al trabajo en las mismas condicio-
idio de ella, agudo y lamentabilísimo, I nes qUe antes de la huelga, pero com-
,fué la famosa entrevista de Par í s . Des- prometiéndose a aceptar el laudo del ex 
jde entonces, el señor Alba se creyó lia- mimstro del Trabajo centrista, sacerdo-
imado, para fecha no remota, a ser jefe, te Brauns. E l trabajo se reanudará ma-
o r i e n t a ! d e I t a l i a 
Se han recogido has ta ahora trein-
t a muertos y un centenar 
de heridos 
LA S A C U D I D A S E S I N T I O D E S D E 
teme que unos diez mi l 
D e s p u é s se a p r o b ó su p o l í t i c a con p^DUA, A L N O R T E , H A S T A ROMA 
un s ó l o voto en contra * 
L a s ciudades que m á s han sufrido 
son Ancona, Pesare , Fano 
y Senigal l ia 
Asistieron los diputados, los candi-
datos y los lores del partido 
hoy por los diputados, los candidatos y 
los lores del partido conservador, en nú-
PARIS, 30.—El misterioso atentado (Iel Gobierno español. Sus m á s íntimos ñ a ñ a viernes, 
contra Luis Cardi, suizoitaliano, en iaihab-an de compromisos que no se pue- Con todo se 
banlieue parisina parece que va a darjden romper... obreros que siguen las órdenes de losimero de 700, ha empezado con la vota 
lugar a revelaciones sensacionales sobre¡ Con todo. Ir. maniobra ha fracasa-; comunistas, se negarán a obedecer el ción secreta de ima proposición de cam-
la organización antifascista y comu-,(í? ya ima Vez' Las izquierdas antl- | acuerdo, y es posible que ocurran inci- biar la Jefatura del partido. Fué recha-
nista. No se trata, como dijo en unidinásticaa' esperanzadas en la incor- j dentes, porque los comunistas han ini-1 zada por 462 votos contra 115. Después, 
principio el herido, de una venganza fas-P0^0^11 t,el derpechado ex ministro, ciado una violenta propaganda contra i Baldwin pronunció su anunciado dis-
cista. De las indagaciones policíacas e,roinPieron duras hostilidades contra él la solución del conflicto. curso. 
¡ interrogado nuevamente, ha declarado;al saberl0 Perseverante en el monarquía-j j i * , D e c l a r ó que siempre se había opues-
ley de Dios, que es condición necesaria de la felicidad de los hombres. Pero en que los antifascistas dispararon contra mo"- Por niá3 evolutivo y vacilante quej C e n t r a l i z a c i ó n del fluido !to a hacer una declaración concreta de 
esa lucha cada uno de nosotros es soldado; de ahí que debamos oponer propa- lé l después de decir: Has traicionado!fuese ese sentimiento en el "desterrado " ¡política cuando falta mucho tiempo pa-
ganda a propaganda y ahogar, en lo posible, la voz de los corifeos de la revolu- nuestra causa. Por Sli gusto". E l conde de Romanonea e l é c t r i c o ' ra llegar a las elecciones generales, por-
LONDRES, 30.—La reunión celebrada . ^ nññno M A T E R I A L E S HAN 
SIDO MUY I M P O R T A N T E S 
ROMA, 30.—En diversas localidades 
de I ta l ia y particularmente en Facnza, 
Rávena, Ferrara y Ancona se ba sentí 
do esta m a ñ a n a un temblor de t'erra. 
ción sexual, l a m á s funesta de las revoluciones. El1 la vil la donde el drama se ha des- no parecía dispuesto a secundar dócíl-
Digamos también que el juez Lindsey y sus libros han sido refutados v des-i arrollado hai1 aParecido cerca de u n a ^ ^ t e los designios de su antiguo subor-
nreciados ñor la zente honesta d? los Fstarinq TinM™ v i T^foc™ VTJL „ tonelada de documentos y folletos de dínad0- De suerte que el señor Alba se-car von Miller fundador del Museo Ger- campaña electoral, 
preciados por la gente nonesta de los Estados Unidos. E l profesor Hart , en propaganda comunista, escritas en fran- vió sin apoyo sincero en el viejo libera-: mánico de Munich, amiíro dñ Ediaeonl F l nartido cons( 
que hay muchas cuestiones que ni de 
Ñ A U E N , 30.—^El ilustre ingeniero Os-!ben ni pueden ser decididas hasta la 
„ H<or>nmn rfiritHHr» a i,™ miamUr-na * «-i/uxuaxioL», csuucaa «u nau- r~j — ^^c*- ! mánico de Munich, amigo de Edissonl E l partido conservador cont inúa de-
un discurso dingido a los miembros de la Asociación Americana de Psichia t ras , ;cés , ruso e italiano, pasaportes y t a r j e - ^ o y sin poder ensanchar el campoiy de Ford, y uno de los primeros sabios fendiendo la política de la "salvaguar-
expuso valientemente las funestas consecuencias de las doctrinas de Mr . Lind-¡ tas de identidad, seguramente falsos. ai monárquico por las lindes de la iz-¡del mundo en cuestiones de electricidad,^día" de las industrias amenazadas por; 
sey. " A despecho de esa propaganda, agrega el doctor Hart , la gran mayor ía ' nombre de italianos, checos y rusos, un'*!1"61^3- ha publicado un proyecto para centra-1 la competencia extranjera, pero BaJd-
de los americanos mantienen fuertemente la monogamia, l a castidad, la leal- aParato receptor y emisor de telegrafía! -A-caso se haya creído posible suavizar , ¡ ¡zar la generación y la distribución del.win se niega a comprometer a su part í- j 
tad entre los cónyuges y la hermosura de un único amor". Este hombre de cien-isin lulos, con indicador de cifra especial el encono izquierdista, al menos el de finido eléctrico en Alemania. La iniciando ni en el "librecambio imperial" n i enl 
cía confirma lo que tantas veces nos han dicho los apologistas católicos "La '6 agredientes explosivos quizás dest i-¡ la Prensa, de ese sector. Acaso el conde ¡ t iva pa r t ió del ministro de Comunica-j un arancel sobre los productos alimen-1 
fe religiosa es el principal remedio para estos males, pero es preciso también inados a ^ nuevo intento ant í fascis taJ de R o g o n e s aplace para m á s oportuno'cionea, pero el coste del proyecto—3.500, ticios hasta que no se encuentre en con-
¡m. iníÍAVP^C anrpnrt^ mr, i « , ñrĴ Z.Z ̂ Tltl̂J* T> V , ? ramDien Un paquete postal, allí aparecido, fué estante sus resentimientos contra el jefe! millones de marcos—hace imposible por|diciones de decir a los electores que es 
que los Jóvenes aprendan con las desventuras de los otros". Por eso le ha demos-Lnviado por nmdame Camello a Gusta- la izquierda liberal. Lo cierto es que; ahora la realización de la idea. lio que se puede esperar de cualquiera 
trado a Mr . Lindsey que el matrimonio de compañía, tanto fuera de la ley |vo Camello, y parece que Camello ha los d i s t a s mués t ranse estos días—sin- E l proyecto prevé la construcción del de esas dos soluciones. Por lo demás, 
como dentro de ella, es una si tuación que hace innumerables desgraciados. Por sido el nombre utilizado en un hotel i11131"11161116 ayer—alegres y animosos,, una linea que comunique tres grandes'siempre defendió la conveniencia de no 
algo la monogamia, o sea, el matrimonio cristiano es un hecho básico en la por Zitter, uno de los portadores de la convencidos de que ni siquiera han de ; centrales Instaladas en la A l t a Bavie-¡ hacer ninguna declaración definitiva so-
cultura de los pueblos europeos; y a sus efectos de cohesión familiar y selección bomba que iba a ser colocada en el fas-j consumir "la paciencia en esperar". Bien ra, el Ruhr y la región del lignito en'bre la política imperial antes de saber el 
natural so debe en gran parte la superioridad del europeo sobre las naciones! cio de ParíS' Entre los habitantes de!es verdad que por elementos muy des- el centro de Alemania. De esta línea resultado de la conferencia reunida en 
nolteamaa del Asia. la villa—hombres y mujeres—, figura-1 tacados del partido conservador se ne- central tomar ían el fluido las demás na-
A H-H-aj» TYTÍIWM «m^wi^on .-nrnn+r.** « n w f , , * „ ,A A , I han Cavalloni y Cometti, acusados por Saba ayer toda posibilidad al suceso y i clones del país con un coste de 0,03 
A ciertas mujeres que esperaban encontrar su libertad y felicidad «n las |el herida ReciÓan en la 'Vii ia m ú l t a p l e s ^ ^en se hablaba de alguna combi-nmrcos por küovat lo hora. Este precio 
monstruosas teor ías del juez Lindsey, contestaba la esposa de Edison, el famoso visitantes portadores de paquetes y di-¡nación ministerial, como el pase a Go 1 
Inventor, desde una estación radiodifusora de Nueva York : "La mujer que no bujos. La vecindad creyó que se trata- bernación de un ministro que actual 
la actualidad. 









desea formar un hogar es tá minando nuestra nación. Es cierto que el cuidar una'ba de un negocio a base de trabajos a 
casa es algo aburrido; pero el 98 por 100 de los trabajos que debemos hacer en i domicilio. L a animación se in te r rumpía 
la vida son aburridos también. En realidad, toda mujer en el fondo de su co-
razón necesita un hogar y la mayor parte de las mujeres necesitan hijos". 
Pero dejemos a los norteamericanos y volvamos a esta escandalosa pro-
paganda que se hace por medio de algunos de sus libros en nuestro Madrid a 
ciencia y paciencia de los que debieran evitarla. ¿Qué m á s se le va a decir a 
tanta juventud, desorientada ya por tantas doctrinas perversas, para destruir 
en su espír i tu todo ideal familiar? Porque ya no es el vicio de suyo repug-
nante e ilegal, sino l a defensa seudocientíflea de las m á s funestas aberra-
ciones. 
Ante estos ataques a la familia, nunca haremos demasiado para repelerlos. 
Se t rata de lo m á s amado, de lo m á s necesario y de lo m á s santo de nuestra 
existencia. ¡Ay de la nación que se atreviera a dar al "matrimonio de compa-
ñía" estado legislativo! Si el divorcio causa tantos estragos; si ya las nacio-
nes aterradas reaccionan y loa divorcios disminuyen ostensiblemente en todas 
partes, ¿ q u é sería de nuestra sociedad, si esa promiscuidad estéril obtuviese 
los honores de la ley civil? 
Volveremos una y otra vez contra propagandas semejantes y denunciamos 
el hecho a todas las personas sensatas. Deben desaparecer tales libros de la 
circulación. No debemos consentir que un "juez inicuo" venga a perturbar las 
nuevas generaciones, proponiéndoles, en vez del matrimonio cristiano, "un In-
fama concubinato" sancionado por la ley. 
E L C A M B I O 
E l primer cambio recibido ayer por 
la m a ñ a n a de Londres para la peseta 
fué de 43,25; después se registraron los 
de 43,44, 43,35 y 43,40. Por la tarde el 
primer curso recibido del mercado in-
glés era de 43,44 y el úl t imo de 43,42, 
después de haberse registrado el de 
43,41. En P a r í s se cotizaron las pese-
tas a 286 y en Nueva York a 11,19 
por 100. 
E l Centro de Contratación de Moneda 
facilitó los sigruientes cambios máximos 
y mínimos: francos, 35,20 y 35,05; l i -
bras, 43,55 y 43,á0, y dólares, 8,96 y 
8,83. L a mejoría conseguida por la pe-
seta en la ú l t ima jornada ha sido de 
65 céntimos sobre la libra, de 50 sobre 
los francos y de 13 sobre los dólares. 
E l Centro de Estudios 
P A R A D I P U T A D O S í 
periódicamente por varios días, 
En cuanto al desarrollo del crimen, 
puede decir que Cordi fué invitado por 
los ocupantes de la casa que le obse-
quiaron. Mientras, con ext rañeza del in-
vitado, dos de ellos permanecían abajo 
en el jardín . Eran los que, m.entras el 
vino corría, cavaban la fosa destinada 
al cadáver de Cardi. E l pistolero no 
acertó plenamente, y luego el revólver 
dejó de funcionar. Así Cardi pudo esca-
lar luego la verja y caer sin fuerzas 
en la acera de la calle. Un hombre y 
una mujer fueron a socorrerle, pero él 
los disuadió rogándoles que le dejaran. 
Una tercera persona fué la que inter-
vino después directamente. Los crimina-
les desaparecieron do la villa. 
L a c i r c u l a c i ó n 
D E J A B A L A S B O T E L L A S E N 
L O S E S C A Ñ O S 
E c o n ó m i c o s 
Se ha reunido la Comisión del Banco 
de España encargada de dictaminar so-
bre el acuerdo del úl t imo Consejo del 
Banco, relativo a l a creación de un Cen-
tro de estudios económicos. E l estudio 
de esta cuestión se halla muy adelanta-
do. También han comenzado su trabajo 
las demás Comisiones encargadas de es 
Un senador, que guardaba las be-
bidas en la Biblioteca, h a c í a los 
pedidos como ^'libros nuevos" 
JPARIS, 30.—El "Chicago Trlbune" 
publica la siguiente información de su 
corresponsal en Wáshington : 
George Cassidy, conocido en toda la 
nación por el "hombre del sombrero 
verde", publica un articulo en un pe-
riódico en el que describe cómo los se-
nadores y los d putados han burlado en 
Wáshington la prohibición durante es-
tos diez años. En Wáshington se cono-
ce a Cassidy como el "contrabandista 
E l problema de la circulación sigue 
latente en Par í s . Autoridades y Prensa 
les prestan atención diaria. Acaba de re-
novarse la demanda de refugio subte-
rráneo para automóviles, subter ráneos 
que albergar ían cocheras privadas y co-
cheras públicas con pago por estacio-
namiento. 
La idea no es bien acogida y fué re-
chazado hace poco tiempo casi por una-
ním.dad por el Consejo del Sena, pero 
ahora vueive a ser removida la moción 
—^modificada desde luego—por uno de 
los consejeros. Tamb.en se atiende a 
mente ocupa otra cartera, y todo ello 
con vistas a las elecciones próximas. 
No queremos creer que por cuan-
tos han de intervenir en el trance 
de que venimos hablando se incida en 
un yerro que, con plena convicción, 
reputamos torpísimo. Esperamos q u e 
los conservadores cumplan con su de-
ber. En manos de ministros de ese 
partido es tán hoy los m á s importantes 
servicios del Estado: la economía nacio-
nal, la moneda. L a moneda, que reaccio-
na y se recobra, y es justo atribuir el 
éxito a la prudencia y a la energía del 
señor Waís . No pueden consentir ni él 
ni sus correligionarios que se compro-
meta el éxito de su gestión, ni en un 
orden personal, n i por consideraciones 
de partido, n i por las m á s elevadas del 
bien de la Patria, Y, en f in, porque su 
fidelidad a la Monarquía les obliga a 
hacer cuanto sepan y puedan para que 
la Monarquía no dé el paso m á s grave 
y peligroso que pudiera aconsejarle el 
m á s astuto de sus enemigos. 
No lo entendemos 
U n poco sorprendidos presenciamos la 
campaña que viene realizando " A B C" 
en favor de don Santiago Alba. No nos! tra 
han derrumbado algu-
asas y otras han sufrido daños, 
que hay también varios heri-
comunicaciones telegráficas y 
quiero discutir ese asunto. Sí se quiere i p t l J ; " 
nación ministerial, como el pase a Go-¡no bas t a r í a para la amort ización desque deje la Jefatura, yo me re t i r a ré d e ! ^ - ^ ' 
capital y por ello hay que renunciar a la P f t i c a t . f ^ V ^ próximos han 
la idea, a los menos mientras l a s i túa- si el partido me renueva la coníianza. cortadas 
ción de Alemania no sea m á s próspera, yo espero de algunos elementos mayor ^ 
, . . . , lealtad que la demostrada en los úl t í -
Los servicios de n a v e g a c i ó n mos meses. 
Dicho esto abandonó la sala de las de 
ÑAUEN, 30.—Las compañías navieras 
unidas Hapag y Nord Lloyd se han he-
cho cargo de los barcos de la Compañía 
Ocean Dampfer, que hac ían el servicio 
a Méjico. 
Fracasa el conato de Soviet 
en la F . de Medicina 
interesa ahora discernir si a la signifi-
cación de nuestro querido colega corres-
ponde una c a m p a ñ a en pro o en con-
t ra del conocido político. Lo que nos ex-
t raña , y no entendemos, son los térmi-
nos en que " A B C" realiza su defensa. 
Porque, en verdad, sus argumentos no 
En la Facultad de Medicina se colo-
có ayer m a ñ a n a el siguiente aviso de 
la F. U . E . : 
"Los señores catedráticos que habían 
de celebrar una entrevista con la Comi-
s.ón nombrada hace días para resolver 
el asunto planteado con el señor de-
cano, han entendido coactiva la forma 
del esicrito en que se os daba cuenta 
de la entrevista mencionada. Como nues-
tro pensamiento al colaborar con di-
chos señores catedrát icos no fué tal, 
hacemos pública manifestación de nues-
actitud, que será suficiente para 
evitar toda 
agravio" 
suspicacia y pretendido 
la salud del que ha de esperar pacien-1 convencen. Sus razones son tan flojas 
temente autobuses o t ranvías . Así la ¡que hacen pensar en un prurito enco-
Sociedad de Hig.ene ha hecho un lia-1miástico, forzadamente realizado, d e l 
mamiento en favor de los que han de I propugnador de "la república coronada", 
esperar sus vehículos largo rato con! Hace pocos días leíamos estas frases 
tiempo inclemente, espera que ocasional en " A B C": 
numerosas pneumonías. Las autoridades I "La incongruencia de nuestras izquier-
higiemstas demandan que se habJite,' das consiste en atacar de un modo de 
por lo menos 50 abrigos m á s de los que lirante a aquellos monárquicos empeña 
ya existen en la actualidad. Pero el|dos-como en el caso de ^ Santia&0 A1" 
problema es aún m á s complejo, y Se j ba precisamente en promover con la Mo-
pivui^xua co a,u^ r J '. ^ narquia esa evolución, esa solución del 
complica cada día con el incesante au-iproblemai de la que en parte diSentimo3, 
mentó de automóviles que ruedan sobre jpero que) mirando hacia España, pare-
cí pavimento parisino. A la mult i tud cería ia más sensata hoy a la mayoría 
de vehículos que atascan las calles se | de los republicanos europeos, y que nues-
agregan cada jornada cerca de 200 más . ¡tras izquierdas retudian con más pasión camos 
Si b.en es cierto que d sfrutan de más ¡que conciencia política." 
amplitud que en Madrid, el atolladero' Era un pár rafo ex t raño . . . Lo primero 
será aquí más agobiante, máxime cuan-1 porque la evolución de la Monarquía, o 
do las medidas previsoras no han ido con la Monarquía, predicada por don 
más allá en cuanto a ordenación con- Santiago Alba, cual encubre el adveni-
de don Santiago Alba y el de los socia-
listas." 
Confesamos que nos es perfectamente 
desconocido el programa "claro, concre-
to y preciso", cuya existencia afirma 
" A B C". Y repetimos que, mientras 
m á s los consideramos, menos compren-
demos los juicios del colega, a cuya ac-
t i tud a t r ibuímos verdadera importancia. 
Creemos que " A B C" ha r í a bien en 
declarar m á s explíci tamente su pensa-
i miento. Para nosotros ser ía sensible su 
amistosa colaboración al alblsmo. 
L a s reformas de la 
Biblioteca Nacional 
liberaciones y los asistentes aprobaron 
una moción de confianza en la política 
de Baldwin, con el único voto en contra 
de lord Beaverbrock. 
Cuando éste se levantó para explicar 
su voto, fué objeto de una silba estre-
pitosa. 
A l entrar hoy en el Parlamento Bald-
win, después de serle ratificada la con-
fianza como jefe del partido conserva-
dor, fué objeto de una acogida entusias-
ta por parte de sus partidarios. Se con-
s.dera con esto totalmente fracasadas 
para el porvenir las intrigas de algunos 
elementos que amenazaban con provo-
car una escisión en el partido conser-
vador. 
Misión inglesa en el 
Extremo Oriente 
TOKIO. 30.—La misión comercial in-
glesa encaragacíá de efectuar una i n 
vestigación sobre la manera de aumen^ 
tar el intercambio comercial entre I n 
glaterra y los países del Extremo Orien-
te ha llegado a esta capital. 
L a enmienda conservadora 
al mensaje 
LONDRES, 30.—Los señores Bald 
win y Neville Chamberlain han presen-
tado a la Cámara de los Comunes, en 
nombre del partido conservador, una 
enmienda al proyecto de respuesta al 
discurso del Trono, deplorando que el 
Gob'emo no haya adoptado ninguna 
medida para remediar la crisis indus-
tr ial , comercial y agrícola que sufre el 
país. Esta enmienda será discutida en 
la sesión del próximo limes. 
T r e i n t a muertos y 
cien heridos 
ROMA, 30.—Hasta ahora se han re-
cogido en la zona devastada por el te-
rremoto 30 muertos y un centenar de 
heridos. No se cree que las víct imas pa-
sen de 200, porque a la hora en que 
ocurrió el terremoto la mayor ía de loa 
habitantes estaban fuera de sus casas. 
Además algunos tuvieron tiempo de 
huir al sent.rse los primeros ruidos sub-
terráneos. De otro modo, dada la ex-
tensión de los daños materiales, sin du-
da el número de pérdidas humanas hu-
biera sido mucho mayor. 
L a zona más castigada es alrededor 
de Senigallia, pero el epicentro del seís-
mo debe de estar en el Adriático. So 
ha sentido desde Roma hasta Padua. 
La noticia del desastre llegó desde An-
cona, donde varias casas se derrumba-
ron y muchas sufrieron desperfectos 
de consideración. Entre los edificios que 
han sufrido daños es tán el Ayuntamien-
to y la Catedral. 
Las autoridades, las tropas y la M i l i -
cia fascista dieron un magnífico ejem-
plo de serenidad. Las operaciones de sal-
vamento comenzaron inmediatamente, 
y asi la población recobró pronto la cal-
ma y ayudó a los salvadores. 
Menos v í c t i m a s de lo 
partir de primeros de mes, y anticipa-
mos algo de otras importantes modifi-
caciones que se proyectan. Lo que se im-
planta inmediatamente es: horario nue-
vo que facilita el acceso a la Biblioteca! 
como de nueve a una y medía de la maña- ' 
^ ^ L r ^ A i í ^ 1 rodaban en P a r í s 183:781 ¿utomóviles, I del sincero monarquismo de " A B C" no i na y de tres a siete de la tarde, y un¡ 
lo que significa un aumento de 68.600 i es posible dudar... ¡pues no hay modo buzón para hacer peticiones anticipadas; 
tudiar las restantes sugestiones que hí - l sus secretarios. En general, se les de 
zo el señor Bas en el pasado Consejo. I jaban las botellas en sus 
" ^ S d l T " trata directamente c e n e que en la ^P*^1 4= Eepaia-TéaJ ™ ^ 
con loa Vanameltarioe. Los a e n a d o r e a l ^ e n cu=nU qua^^prmc.p.o^de^ 
son los más cautos, y 
dejan la misión de negoc ar la bebida a 
que se t e m í a 
ROMA, 30.—La parte de Ancona que 
m á s ha sufrido es un grupo de casas 
viejas situado en la parte alta de la 
ciudad. Ninguna de ellas se ha derrum-
bado por completo, pero han caído los 
tejados y muchos pisos y escaleras se 
han hundido. También ha sufrido mu-
cho la parte de la ciudad que rodea la 
plaza de San Lázaro. Ha habido tres 
muertos y cincuenta heridos. De los 
E n otro lugar de este número publi-l F E R ^ 0 1 ^ 30. —Los agricultores se puertos solamente uno pereció en casa; 
noticia de las reformas OUP Sp muestran alarmados ante la nueva apa-: los otros dos son dos niños a los que 
introducen en i f B S i o t e c a ^ c i o n S SaLrición Pá^ro "Piquituerto" que des-,, alcanzó la cúpula de l a iglesia de Santa uitiuuu^eu eu aa. oiuuuieca iNacionai, a tniye las manzanas. Un campesino reco-'3jaría al 
'- gló uno vivo, que lleva en la pata un ani-
llo, con la siguiente inscripción: "Uruy 
Bolgue Italy 7578". 
i E l "piquituerto* * en Galicia 
. ,en el transcurso de un año. Si esta pro-1 de entender cómo disiente, sólo "en par-
ocJUna HPI gres.ón de 70.000 por año continúa den-1te", de tan republicanízante designio! 
tro de d.ez años circularán 700.000 co-¡De otra parte, ¿ cómo se justifica la apro-
Próximamente se p royec ta rá en el Ban-1 Congreso y el contrabandista se encar 
co una película en la que se ponen de gaba de renovar la bodega 
manifiesto las ventajas de la mecaniza 
ción de los servicios, conforme es tán or-
ganizados en algunos grandes Bancos 
extranjeros. 
Ayer por la tarde visitó al goberna 
Un senador no quer ía tener el licor 
en su pup'tre de la C á m a r a y lo guar-
daba en el estante m á s alto de su b i -
blioteca. Cuando se le acababa decía 
a Cass:dy que le hacía falta algo nue-
de libros hasta tres de ellos a la vez. 
Ambas reformas responden a una ne-
cesidad que se dejaba sentir vivamente. 
I n d i c e - r e s u m e n 
ches m á s lo que representa el plantea- bación de los "republicanos europeos" a ^ l horario sin interrupción hasta las cin 
miento de un problema casi insoluble. i la poMtica evolutiva del señor Alba?¡co de la tarde inutilizaba, en el terrem 
Los técnicos franceses piensan en s u - ' ¿ Q u é republicanos europeos son los alu- |práct ico, las ú l t imas horas de Bibliote-
primir los cruces de automóviles e n t r e o í d o s por el colega? A Herriot, el ami-'ca. Había hora y medía sin lectores y, 
los que circulan a lo largo de las gran-igo del ex ministro residente en Pa r í s , es dadas las costumbres de Madrid, apo-
des vías y los que van a atravesarlas, i más que probable que le sea grata lamas comenzaba la tarde úti l para el t ra-
El rey Boris y su esposa 
en Bulgaria 
• --
Desembarcaron en Burgas y fueron 
recibidos con gran entusiasmo 
SOFTA, 30.—Comunican de Bourgas 
que el yate real ha llegado a dicho puer-
to esta tarde, a las cinco, llevando a 
su bordo a los Reyes de Bulgaria, Las 
baterías de la costa y los navios ancla-
dos en el puerto hicieron las salvas de 
ordenanza y la muchedumbre que se 
asrolpaba en los muelles t r ibutó a los 
Soberanos una gran ovación. 
Los Reyes desembarcaron y, en me 
dio de las continuas aclamaciones de la 
Muchedumbre se dirigieron al vagón 
salón del t ren real, que ha de conducir 
tes a Sofía. 
K i • ai'iiiviiaiüaiiiin'üüa n " • ¡ w i 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 71509 y 7 2 8 0 5 
contrabandista, el mayor placer era es-
cuchar a sus clientes pronunciar enér-
gicos discursos poüre la prohihelón, y 
sobre todo, en los dias en que él reno-
vaba la bodega, o'r cómo algunos de 
los diputados aseguraban que la pro-
»• r a c i ó n estaba suñclenfiemente v ig i -
lada. 
E l paro forzoso 
L a t e l e v i s i ó n 
El sabio francés M . Barthelemy ha 
terminado satisfactoriamente, según él 
y quienes han presenciado varias prue-
bas, sus investigaciones sobre televi-
e^décrr se p r e t é n d e l a (Tesaparición del sospechosa evolución. Pero los españoles!^ cuando la Biblioteca se cerraba, 
dor del Banco el presidente del Conse;)0|VO qUe leer. Nunca ni por casualidad, ' g \ ŵéí de la capital, que' monárquicos h a r á n bien en desconfiar de i Con la modificación introducida la hora 
Superior Bancario, don Félix Suárez I n - mencionó la palabra licor. _v.,< . _ „ „ „ * Í „ „ ^ . di«{««UAnlloa parabienes de Herriot . En cuanto o l " ^ ^QOO«o^o« „ «„0rio« 
clán, quien dijo que una Comisión de 
este organismo ha hecho una excursión 
a Londres, Par í s y Estocolmo, donde ha 
estudiado el funcionamiento de las Cá-
maras de compensación. Los comisiona-
dos han redactado un informe con el re-
sultado de su gestión, una copia del cual 
será remitida al Banco de España . 
encionó la ala ra licor. _ lob i igaa cortes continuos que dificultan i l s ara ie es e ( 
Los electores gustan, d ce Oass'dy, °irculac:ón y dañan a ios coches, los demás republics 
de ser obsequiados con licor cuando ^ ¿ ^ . ^ ^ ^ pagog ^ dife. — ^ — ^ 
van a Wásh ngton. Con todo, según el Esta idea parece> ^ em 
bargo, un tanto lejana; la más inmedia 
ta será s n duda la formación de gran 
des planos de circulación giratoria. 
WASHINGTON, 35—E1Ase f io r J ]^^ sión. Pronto h a r á una demostración pú 
presidente de la Federac ón nor téame- a 
 
anos europeos, 
verdad cree " A B C" que verán con sim-
pa t ía los manejos del ex ministro de 
Estado ? 
Nuestra sorpresa S U ' - J de punto a la 
vista de dos editoriales insertos ayer en 
" A B C", con extensión poco usada por 
el colega. En uno alaba la sinceridad 
de las elecciones celebradas siendo m i -
nistro de la Gobernación su patrocina-
do. Le será difícil convencer a sus lec-
tores de que aquella vi r tud sea carac-
terís t ica del conocido cacique castella-
Su labor ha seguido rumbos diferen-ricana.dcl Trabajo, dfce que en el pró 
ximo invierno el número de o b r e ^ ; teg y opuesta finaTidad que la de los ñor 
parados en los Estadog Un oos P^*— teamericano3. No ha pretendido l a pro 
no. Su habilidad en la intr iga de entre 
bastidores es harto m á s sabida. 
Aún hay m á s . " A B C" llega, en su 
defensa de don Santiago Alba, a presen 
a iy media de vacío desaparece y quedan 
de cuatro horas útiles para labor de tarde. 
E l buzón admi t i rá peticiones antici-
padas de libros para e1 mismo día has-
ta las doce de la m a ñ a n a y para el día 
siguiente hasta las cinco de la tarde. 
De esta manera se suprime la larga de-
mora de la entrega de libros y el estu-
dioso que sabe muy bien lo que tendrá 
necesidad de consultar horas después 
puede conseguir que le preparen su ma-
terial y ahorrar tiempo. Las facilidades 
que se conceden llegan al término acer 
tado de l a petición por escrito a la Se 
cre tar ía de la Biblioteca en las veinti-
cuatro horas precedentes a la de con-
sulta del libro. 
Complemento de estas medidas que; 
seguramente de cinco m'llones. C^mo j ^ capacitado para gobernar. VaJe la 
gran parte de ellos atienden a las ne- 'numeroso ideado ^ aparato sim-'Pena de reproducir sus palabras: 
orientación decidida 
tarlo casi como el único político espa-1 pueden considerarse como preliminares 
ces'dades 
sexta 
les de sus familias, cerca de 1 ^ le tan simpie como un receptor radio-1 "Para traer una ( 
parte de la población nor téame- telefón.co en el que cada famiiia pUedeI hacia las izquierdas. 
de la gran t ransformación que la Na-
cional necesita será en día no lejano la 
confinación de los libros de simple en-
Deportes Pág, 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 
Las espinas tienen rosas (fo-
lletín), por M. Gouraud 
d'Ablancourt Pág. 
L a vida en Madrid Pág . 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 
De sociedad Pág. 
Las apariciones de Fátima, 
por Manuel Graña Pág. 8 
Paliques femeninos (Epis-
tolario), por " E l Amigo 
Teddy" Pág. 8 
Una derrota sionista, por 
R. L Pág. 8 
E n el centenario de la re-
volución de los transpor-
tes, por Antonio Bermú-
dez Cañete Pág. 8 
PROVINCIAS.—Clausura en Zarago-
za del V I Salón internacional de fo-
tografías,— E l Instituto de Ciudad 
Real se denominará Liceo Cervantes. 
La supresión del Consorcio de pana-
deros de Bilbao.—Se terminan en 
Murcia las obras para abastecimien-
to de aguas (página 3). 
un político liberal tretenimiento a una sección popular. De 
privaciones. 
que 
vapor Inglés "Brltsh", al que i 
con averias 
vora. 
la d e T r i s i r S d l " una hora sin que fuera preciso corre-
igir la onda. 
E X T R A N J E R O . — Victoria de Bald-
win por 462 votos contra 115.—Un te-
rremoto ha causado 30 muertos y más 
de un centenar de heridos en Italia. 
; Se decreta en el Brasil una morato-
í ria de treinta días.—Ha sido procesa-
j do todo el Gobierno de Irigoyen.— 
i Termina la huelga de metalúrgicos 
[ en Berlín.—Fracasa una intentona 
pangalista en Grecia.—Siguen los com-
bates en la isla de Formosa (páginas 
1 y 8).—El día 6 se inaugura el nue-
I vo edificio de la Universidad Grego-
decirse que hoy los únicos pro-!s<*> recoger lo que se ha hecho y feli-II r i a n a - E l Papa ha recibido en au-
gramas políticos que pueden discutirse citarnos de que se marche por el buen | diencia al general Kindelan (pag. 2). 
con algún conocimiento de c&usa son el i camino. j i ' • - • 
ricana se ve amenazada de S r ^ e s ¡ ^ a r a r t i ^ que "desligarse de todas las H-leste modo el gran fondo de V B i b l i o t e -
trn riel nronio hotrar De momento no mitaciones y formulas de los viejos par-ica que le da u verdadero carác te r esta-
tro del propio nogar. ue momento no id como arece pretende don Santla-, , \ di«mn«drirtn dP los Mtuiioqns sin 
se verá m á s que una f igura pues el la-j A'lb qUe ha sido, dicho sea de paso, ra a disposición de los estudiosos, sin 
do de la imagen será corto. E l inves-'l! único' político español que después de|<lue perturben el trabajo los lectores que 
. tigador considera de fácil solución am-iia Dictadura ha expuesto un programalvan a la Nacional a distraer el tiempo 
trr^o ™ *5A ha recibido en esta es-pilar la imagen, que se contemplará c la- i -que " A B C" discutió a su debido tiem- leyendo novelas o repasando periódicos 
fo^n „n radioerama de un buque que ra, neta. En las pruebas dice que el ad- p o - : equivocado seguramente en vanos atrasados. 
st h ^ i r e n a l t f mar pidiendo auxilio ^n i s t r a^^^ director general de la Com-extremos acertado en otros; pero enj Más cosas necesita la Biblioteca cn-
Inm^la t^ente ha saKdo .para ?Co- ñía de Conteurg £ p ^ hablar y medio del tre ellas, la primera medios económicos; 
rrerlo el remolcador alemán "Atlas ^er visto a distancla por los m i e m b r o s ! u n P118»1*™*- ciar01 concrei0 y|para desenvolverse. Pero hoy nos toca, 
llegó hace j ioa días remolcando a! de A d m i i ^ a c í ó n durante pi 
caerse. 
La parte más castigada por el terre-
moto es la región agrícola en los alre-
dedores de Senigallia, pero como era de 
d í a la casi totaldad de los habitantes 
estaban en el campo. Con todo, en Se-
nigallia ha habido veintidós muertos y 
un centenar de heridos. Los únicos cen-
tros de importancia en los que se ha 
sentido el terremoto, son Ancona Pe-
sare y Fano. En Pesaro ha habido so-
lamente ocho heridos y en Fano seis 
heridos. 
En los primeros momentos se creyó 
en una catástrofe, si no tan grande co-
mo la que hace diez meses, asoló la re-
g óa meridional, por lo menos de mu-
cha importancia. Habían quedado cor-
tadas las comunicaciones y no podía sa-
berse la situación de las regiones cas-
tigadas. Pero por la noche ya se había 
conseguido reparar el telégrafo y se vió 
que lo ocurrido era muy inferior a lo 
•que se temía. 
La autoridad mil i tar se ha hecho car-
I go del mando en toda la zona para la 
¡mejor organización de los socorros quo 
¡llegan de todas partes. Esta noche será 
I la ún ca en que exista algTín apuro nara 
; alojar a los que han perdido sus domi-
cilios en Ancona y otras ciudades pero 
m a ñ a n a habrá alojamiento y comida 
i abundante para todos. Desde luego los 
heridos están ya hospitalizados y aten-
didos con todo esmero. 
* » « 
ROMA, 80.-Noticlas llegadas de In 
zona alcanzada por el terremoto dicen 
que se han encontrado otros tres cadá-
veres en las aldeas de los alredsdores 
de Ancona. 
Eu las aldeas del Oeste de la -provin-
cia de Ancona los daños materiales son 
jde mucha consideración. 
Registrado en Tortosa 
| TORTOSA 3Í^Hoy a las s ü ^ T ^ . 
-ras qunce minutos ueinta segundos. 
,61 Observatorio .el li.bro ha reg strado 
¡un intenso terremoto, cuya d l t a n u a 
jep'central está a 1.100 kilómetros Úd 
¡examen gráfico y sin datos de otros Ob-
servatorios, parece probable que la rc-
'ff-ón sacudida esté en I t a l i a 
Viernes 31 de octubre de 1930 ( 2 ) E L DEBATE 
MAÜÍllU.—Año XX.—Nün,. Q . ^ 
O T A S P O L I T I C A S 
U m o ñ o n a ripl nrp<:iripntpines exigidas, Be comunicará esto al Etu* m a ñ a n a aei prebiueiiit;lt.tuto de Cultura Soclal para que ge au 
E l presidente del Consejo conferenció 1 l a provisión de la vacante por con-
ayer mañana con los ministros de Ha-
cienda, Gobernación y Marina. Fué cum-
plimentado por el infante don Juan, que 
ha llegado a Madrid con uso de licen-
cia, y después el presidente recibió al 
subsecretario de Instrucción pública, al 
gobernador de Alicante y al conde de 
Limpias. 
Por últ imo el conde de Xauen confe-
renció con el capi tán general de la re-
gión, quien habló unos momentos con 
los periodistas en el ministerio del Ejér-
cito. Preguntado sobre el caso del co-
mandante Franco, don Federico Beren-
guer manifestó que dicho aviador se ha-
bía declarado autor responsable del ar-
tículo aparecido con su firma hace dos 
días. 
Por la tarde recibió a don Indalecio 
Abri l y conferenció con el ministro de 
Gracia y Justicia. 
E l presidente asistió con su hija Anita 
a una comida en casa del duque de 
Alba. A l salir del ministerio dijo a los 
periodistas que no tenía nada que comu-
nicarles. 
Supuesto cambio de Gobierno 
Hemos interrogado sobro las supues-
tas probabilidades de un cambio de Go-
bierno a uno de los ministros más sig-
nificados por su relieve político. Según 
la versión pública, este cambio en fecha 
no muy lejana dar ía el Poder a los l i -
berales, con el señor Alba en la Presi-
dencia del Consejo. 
E l ministro nos ha dicho que esa ver-
sión carece enteramente de fundamento. 
curso libre 
Los nombramientos que no se ajusten 
a las reglas anteriores se considerarán 
nulos y sin ningún efecto. 
Conferencia sobre "Po-
litica ferroviaria" 
En el Centro Nacionalista Español 
pronunció ayer tarde una conferencia 
sobre el tema "Polít ica ferroviaria" el 
ingeniero don Antonio Valverde, autor 
del proyecto de ferrocarril de Baza a 
Huáscar. 
Hizo la presentación del orador, con 
un breve discurso, el doctor Albiñana. 
Comienza el señor Valverde su confe-
rencia con un estudio de la situación 
que atraviesa la explotación ferrovia-
ria en todas las naciones, deb.do a la 
competencia que le hacen las lineas au-
tomovilistas y las aéreas, y cita los ca-
sos de Inglaterra y Norteamérica, so-
bre todo el de esta última, donde se 
han abaldonado algunas líneas y otras 
se han levantado, ante lo ruinoso de la 
explotación. 
Alude también a la Memoria del Reich 
de febrero último, en la que se consigna 
que los impuestos pagados por la ex-
plotación ferroviaria se elevan a im 28 
por 100, mientras que la de los automó-
viles sólo paga el 3 por 100. Esta dife-
rencia y el desarrollo alcanzado por las 
lineas automovilistas hace que el Teso-j 
ro alemán deje de percibir unos 410 mi-
llones de marcos. 
En España no se ha llegado todavía 
LOS BANDOLEROS NORTEAMERICANOS 
U n a m o r a t o r i a d e t r e i n t a 
fe e n e l B r a s i l 
E l ex presidente W á s h i n g t o n Luis 
c o n t i n ú a detenido en C o p a c a b a n a 
S E NIEGA A FIRMAR S U DIMISION 
• 
Cetulio Vargas l l e g ó ayer 
a Sao Paulo 
M U N D O C A T 0 L 1 C 0 
L a R e l i g i ó n c a t ó l i c a 
e n R u s i a 
UNA I N S T R U C C I O N P A S T O R A L 
D E L PRIMADO 
El "Boletín Eclesiástico" del Arzobis-
pado de Toledo ha poblicado en uno oc 
N U E V A YORK. SO.-Telegrafian H Í S ^ W « J ^ l S S í á S ^ ? 
Rio de Janeiro qm el doctor GetuliO|^locuci5n consistorial "Indactam ante , 
Vargas, presunto presidente provlsio- de 30 de julio pasado, 
nal del Brasil, ha llegado a Sao Paulo, I El Cardenal Segura, luego de afirmar 
cap-tal que ha querdo visitar antea de1 que las alocuciones con3J!9ítor ^fíf . 
hacerse cargo del Poder y donde ha <»« ^pecial ̂ *&<*.y ̂ ^^^ 
conferenciado con diversas Wonalida- P ^ ^ ^ ^ ^ 
des. Pe rmanecerá aquí varos días 
[L mil fi s e mmu a 
M E D I F I C I O B E Lfl 
y. 
El Cardenal Bisletti s e r á el D^ie. 
gado especial del Pont í f ice 
Es te rec ibió ayer en audiencia 
al general Kinde lán 
ROMA. 30.—El día 6 de noviembre em-
pezarán las fiestas para la inauguración 
. .del nuevo edificio de la Universidad ore, 
os'goriana. Presidirá el Cardenal Bisletti 
ú-lpor delegación especial del Papa. 
,1a En la Iglesia de San Ignacio ese cele-
* * « i bllo que en la -MUOCHÍMUII am-c 
'el Santo Padre como otros tantos 
LONDRES. 30.—Telegrafían de Nue-:t¡vos a )as grande8 penas que afligen 
va York al "Times" que el coronel Jn\- s'u corazón paterno. Estos motivos de 
rez Tavora. jefe de los revolucionariosjjúbilo son: el Año Jubilar, el Congreso 
brasileños del Norte. a:I como la pobla- i Eucarístico Internacional de Cartago y 
ci<3n de Rio, tributan un entusiasta1 ^ canonización y beatiflcaclon de nu-
rec Amiento a las personalidades c í*U-»«<*>J s,ervos de Dioa' Pertenecíen-es 
les y militares que llegan a la capital!8 ^ ^ u c d S T p ' a s t o r a l evoca a conti-
íederal. El doctor Geutl'o Vargas, que nuación ,os tres grandes motivos de pro-
bará su entrada escoltado por numero-1 OCUpacion qua tiene el Papa, a saber: la 
sos generales y personalidades civiles, ¡preservación de la fe en Roma, la aflic- ^ 
será objeto de una recib;m:ento gran-;Uva situación de la Religión en R u a f e l ^ J g * ^ 
d'0,0. |y la causa de Malta, e invita a todos los ^ 
El 'futuro pres'dente ha anunciado su¡fiel-e8 a fe asoc! 
cipalmente de los sacerdotes y 
Obispos, expone los tres'motivos de Ji 
bilo que en la " I n d ^ t a m _an_te^sen^aj b ^ pontmcal dei 
Santo. Después el Cardenal, los profoso-
res y los alumno- Irán en cortejo a la 
plaza Pilotta, donde está la nueva re-
sidencia, y el Cardenal bendecirá los lo. 
cales. El día 7 se efectuará la ceremo-
nia solemne de conferir los grados acá-
démlcos y se dlstrbulrán medallas con-
memorativas. Por último, ^1 día 8 por la 
mañana se celebrará un funeral solemne 
por los alumnos y profesores fallecidos 
y por la tarde se Inaugurará el Institu-
to de Cultura Superior para los laicos. 
a sentir los efectos de eaa competen-- Y a sé corre por ahí esa espe-jcl €l 8istema orográf¿0 no 
cie-nos ha dicho también el consejero ite establecer nd63 plstaS de au I 
de la Corona-y que la refleja 1 ^ - g ^ » ^ . ^ c frag de £ ¡ años 1927I 
Snda'd^ EÍe?eLral ^ 1928' qUe prUeba11 qUe la recaudación i table. Propugnó por la unión política de 
I w í f t a r o n l a n z T L l M o X c a ô^̂^̂  los ferrocarnles ha ido aumentando.; todas las derecha^, para demostrar ante 
absoluta confianza del Monada que no Ex loa erroreg id en nuesM*  urnas la superioridad numérica de 
ha d i s m ' n u ^ ° ^ ^ ^ fuerzas y demostrar cómo no son 
seguro también que le firmará el decre- ^ . control de nuestras lineas los mas numerosos los que más gritan, 
to de convocatoria que, por lo visto, es que. * a110 control ae nuestras nneasi 
lo que muchos no quieren creer. se hall(: f m f o s , ^ ^ S T J y e l0 f a ^ 1 |un real decreto da la Dictadura esta-
El regreSO de Alba¡bleciendo los ferrocarriles cooperativos. 
con lo que se aumentarla el tráfico, se 
ntensiflcaría el fomento de riqueza en 
L A JUSTICIA D E LOS CRIMINALES Y L A JUSTICIA L E G A L 
("Soüth Wales Echo", Cardlff.) 
ntención de reemplazar las tropas dej ^ ^ J ^ - llamar la atenci6n 30bre 
la guarnic:on de la capital que no se í las ^ ¿ 1 ^ devastadas en Rusia, en 'as 
adhir eron hasta úl t ima hora al moví- qUe se desencadena la más horrible ae 
miento revolucionario por otras que lo | las persecudone.s que han visto los si 
hicieron desde el primer momento. ¡glos, y sobre el espectáculo verdadera-
mente desgarrador que ofrece desde el 
Washington LUÍS no dimite punto de vista espiritual y social aquella 
_ , desventurada nación, un día tan flore-
E s c u e l a s y M a e s t r o s 
en ai Padre común | E l t e l é fono ' de la Ciudad Vaticana 
ROMA, 30.—El dia 20 de noviembre se 
inaugurará la instalación telefónica do 
la Ciudad Vaticana. Hoy el representan-
te do la casa constructora ha entrega-
do a Pío X I el aparato para uso par-
ticular del Pontíflce. El aparato es de 
oro macizo, con adornos de madreperla 
y el escudo pontifical cincelado. 
También ha quedado terminado el edi-
flcio para la fábrica de mosaicos de la 
Acaba de regresar de Par ís , donde se 
ha entrevistado con don Santiago Alba, 
el señor Chapaprieta. Según referencias 
de éste, el señor Alba, contra lo que se 
viene diciendo, no ha manifestado ape-
tencia ninguna de Poder y no vendrá a 
Madrid hasta fin del próximo mes o a 
primeros de diciembre y solo con el pro-
pósito de pasar en la capital cuatro o 
cinco días. 
Declaraciones de Alhucemas 
La Comisión permanente de la Aso-
CandldatOS a dipUtadOS elación Nacional del Magisterio primario 
:— jha visitado a los señores ministro y di-
D0r la DrOVincla de Jaénirector oeneral, a los que hicieron presen- |aún en la 
L. ¡te las siguientes peticiones relacionadas; r!po-a ins 
RIO DE JANEIRO, 30.—La negativa ¡ dente, el Cardenal Primado, para qu 
del presidente de la república, señor I sirva de estimule de incesante o r ^ i ó n j g ^ t a ^ ^ 
Wár t rng ton Lula, a presentar la renun-i6"; favor de Rusia, aduce en su Instruc-: tanteg de hierro para ia conservación do 
da ft su cargo c « « U t u y . «n . M ^ - t e p i K « t . ^ r ^ " « ^ S í i » ' " * » ^ * « « « f ^ - » - ^ ; 
: lo para el reconocimiento del Gob-ernoigg a una gola CiUdad, la de Moscú, que: F ies ta en la E m b a j a d a e s p a ñ o l a 
'provisional por parte de las naciones (permiten formai una idea aproximada | RQMA 
extranjeras. [ de lo que acontece en la totalidad de 
El señor Wáshmgton Lu's continúa: las regiones de la Rusia soviética, 
aún en la fortaleza de Copacabana y se '^as organizaciones contra '.a Reli-
n¡ega i sistentemente a firmar su d i - ! e ión . esten dirigidas en Moscú por la 
30.—El embajador do España 
en la Santa Sede, señor Palacios, ha ofre-
cido un "lunch" al Cardenal secretario 
de Estado, monseñor Pacelli, al quo asis-
tieron las personalidades venidas a Roma 
JAEN. 30.-En las próximas eleccio-icon la próxima convocatoria de oposiclo-, m-s0i6ni Íiciendo que es el ún:co presi-! ^ s o ¿ * c i ° " ^ para la reunión de la Academia Dlplo-
las regiones agrícolas e Industriales ylnes Para diputados a Cortes se asegura^ei ^res 
se Ucearía a cons°«niir la napionali7a-!que se presentarán por la circunscrip- -rrimera. ^ue no se 1 mué la cuaU| intpn^rtn d» resí ímar l o i DO-
nallza ción don Virgilio Anguita, don Luis Fer-iPara Pod(?r intervenir en las mismas. T,ea 
edadj dente legal de la república brasileña. 
Según nuestras noticias, en la sema- ^ 1 ' ÍTT TI ^ 7~ 1 
na próxima, quizá el martes, el m a r - L feentn08nrtUega la Publlcación de la ^ 
qués de Alhucemas h a r á declaraciones! a.' . , . 
Como varias personas pidieron la pa-
labra para hacer preguntaa, objecciones 
y entablar discusión con el señor Maez-
ción de los ferrocarriles. |nández Ramos el doctor palancai p01. 
El publico, que llenaba totalmente eljcazorla, el marqués de Foronda, y por 
salón del Círculo, ovacionó al señor Val- Villacarrillo. don Angel Uceda. Todos es-
verde en varios momentos de la confe- tos. excepto el doctor Palanca, han sido 
rencia y al finalizar ésta. ya diputados. Por Ubeda luchará el ge-
_ . • r 1 peral Saro, y el señor Martes por La 
COntrOVerSia SODre laiCarolina. Por este distrito se dice que lu-
charán también un liberal y el socialista 
Lucio Martínez. 
Hasta ahora se desconocen los candi-
datos que se presentarán por Baeza, Sólo 
revo luc ión r u s a 
políticas, a las que sus amigos íntimos 
conceden gran importancia. 
En caso de confirmarse, no seria i m t u | continuará el acto el próximo vier-
posible que aludiese de manera concre- nes, 31 del actual, a las siete y media de 
ta a sus relaciones actuales con el se-jlí1 tarde, en el local de esta entidad, calle 
ftor Alba. A* Recoletos, 15, primero. I>os afiliados 
El marqués de Alhucemas salió ano-
che para Hendaya. 
E n G o b e r n a c i ó n 
n á r q u i c a Nacional 
E l ministro de la Gobernación recibió 
a.yer m a ñ a n a al señor Vázquez Pereira, 
d i r e c t o r e J a jswxfisa^cQflcwiqpaoa^el 
-Metropolitano en Buenos Airea. Dicho 
señor ostentaba también la representa-
ción de la colonia gallega en la Argen-
tina. SALAMANCA, 30.—La Juventud sal-
E n nombre de ella pidió al ministro'niant na de Uni*n Monárquica Nacional 
que se conceda al Centro Gallego de Bue-! ^ ? 0 S £ S f f i í siguiente Junta direc-
nns Aires la Cruz de Beneñcencia nnr tTva: Presldente,. don Angel González; 
i» Í.V™ ^KI: ^ , ^ o « 7 f o P°r vicepresidente, don Joaquín Sánchez 
la intensa labor humanitana que reali- Criado; secretarlo, don José Cuadrado 
no necesitarán invitación para asistir y 
los no afiliados que lo deseen pueden so-
licitar las pocas que quedan en la secre-
taria de la U. P. hasta las doce de la 
mañana del mismo día 31. En este acto 
el señor Maeztu contestará a todas las 
pereonas que intervengan." 
Juventud de Unión IVIo-
za en favor de los españoles infortuna-
dos. 
E l general Marzo recibió también a 
una comisión de la Diputación de Nava-
rra y a los gobernadores de Alicante 
y Tarragona. 
Preguntado por los periodistas qué 
había de elecciones, contestó que seguía 
estudiando todas las fechas relaciona-
das con este asunto. 
U ponencia de los 
subsecretarios 
Conforme estaba anunciado, se reunió 
syer la ponencia de los subsecretarios 
para ult imar la redacción del Informe 
relativo a los plazos electorales. 
La propuesta, según referencia del sc-
Dícz; vicesecretario, don Bernardo Cua 
drado; tesorero, don Ponclano Miñam-
bres; contador, don Lorenzo R. de las 
Heras; bibliotecario, don Agustín do 
Asís; vocales, don Jaime Santa María , 
don Elias Plaza, don Andrés Rlesco, don 
José Martin García y don Raimundo 
Sánchez de la Cruz. 
Esta Juventud se propone actuar con 
gran actividad; intensificará la propa-
ganda, lanzando a ia publicidad un pe-
riódico órgano de la Juventud de la 
provincia y celebrará mítines y confe-
fénclas. 
Conferencias de afir-
m a c i ó n m o n á r q u i c a 
Segunda. Que los hijos de los maestros 
que obtengan la puntuación mínima para 
aprobar los ejercicios so consideren con 
derecho a plaza; y 
Tercera- Que, en su consecuencia y 
para no irrogar perjuicios a los demás 
opositores, los hijos de los maestros no 
consuman plazas de las anunciadas. 
» « * 
Son varias las Asociaciones de provln-
deres .presidenciales hasta que term'ne 
el plazo de su mandato, el día 15 del 
próx'mo meíi de noviembre. 
U n a moratoria 
a con 800.000 miembros, y esta distn- mát¡ca Internacional y los delegados es-
buida en vanas seccones, entre ellas pañoies en la Conferencia aérea del Me-
una científica y otra de nacionalidades. áiterráne0 Estaba también monseñor 
Para facilitar la adquisición de la 
Prensa sectaria existe la "Casa de pu-
blicaciones sin Dios", que edita litera-
tura y trabajos de ciencias naturales, 
ambos de sabor antirreligioso. Al mismo 
i fin cooperan la "Casa de las ediciones 
I a teís ta" y la "Sociedad ateista". 
El periódico titulado "Los sin Dios", 
Pizzardo, el embajador de Francia en la 
Santa Sede, el presidenta del Consejo de 
ministros de Bélgica, el ministro de Ru 
manía y el personal de la Embajada.— 
Dafflna. 
E l general Kinde lán 
ROMA, 30.—El Pontífice ha recibido 
se sabe que los elementos de la Unión :cia3 ,as <J.ue nos escriben y comunican 
Monárquica proclamarán al señor Yan 
guas. 
Motas varias 
Los señores Madariaga y Ponco de 
León nos ruegan hagamos constar que 
los telegramas del Rey al Congreso in-
ternacional de Ciencias Administrativas 
fueron enviados desde Cádiz y no desde 
Sevilla, como se ha dicho. 
# « « 
BARCELONA, 30.—El presidente de la 
Diputación ha manifestado hoy que ma-
RIO DE JANEIRO, 30.—La Junta mi -
li tar de Río ha decretado una morato- , 
r ia H<» IrPintA rtias Todnq los Bancos Q"6 aParcce seis veces al mes, tiene i al general Kmdelan, vicepresidente dé) 
na de tre-mta mas. loaos ios Bancos una tirada de l l o m ejfrinplareg La re-!Consejo Superior de Aeronáutica espa-
nan reanudado Jas opei aciones. ¡vista "Sin Dios", b'mensual, t ira 80.00'). i ñola y delegado de ¡a Conferencia aérea 
El Gobierno provisional ha dado 6 r - l L a «Revista ateísta", de publicación ¡ del Mediterráneo.—Daffina, 
C l a u s u r a de la A. Diocesana de 
A c c i ó n C a t ó l i c a 
PALENOIA, 30.— Con gran bnllanfpz 
se ha celebrado la clausura de la Asam-
blea dioreaana de Acción Católica. 
El canónigo magistral de Falencia, don 
Vicente Matia, disertó sobre la Asam-
blea, y los padres conferenciantes Az-
piazu y Nevares hicieron deducciones 
sus trabajos a fin de conseguir de lasidenes al Banco de Brasil que suspenda | nMnsual. reparte 4.000 ejemplares, y, 
autoridades sean suprimidas las oposl-j la emisión de papel-moneda por valor! por últ 'mo, la "Revista antirreligiosa", 
clones restringidas. Varias de ellas se 
han dirigido por telegrama al ministro 
haciendo peticiones en ese sentido y ro-
gando que las corridas de escalas y crea-
ción de nuevas plazas sean hechas por, 
estricta antigüedad. Hoy por hoy las!de la nación. Los Bancos han vuelto ai lante . . ^ gin DiOB" se han 0ganiza. 
mencionadas oposiciones sólo han servi- abrirse y han empezado a trabajar bajo1 do una Exposición antirrelig;osa y un 
do de pretexto con que ocultar la verdarjuna moratoria de treinta días. La vida,Centro asimismo antirreligioso, con en-
de seis millones de libras esterlinas or-1 mensual también, cuenta con 22.000 lee 
(leñada por el anterior Gobierno. 
La Junta Mi l i ta r de Río de Janeiro1 Existen en Moscú dos Universidades 
rabala nara restablecer la vida normalian,irrelig:o5?as: la Khamovn'tchesky y la rabaja para restablecer ia vida fcrftletaraKv, y además del teatro ambu-
los colegiales, "os miembros de las Aso-
ciaciones de Irts "sin Dios" y los de las 
dera situación de loa maestros de las úl- comercial de la capital se ha resta 
timas categorías, cuando no han sido biec|do por completo 
también fuente de disgustos y de divi-j Log diplom4ticos brasileños en el ex 
R ón en castas dentro del Magisteno ofi-|trttnjerQ han recibido insi acciones para Asociac ones de los Trabajadores de la 
ñor,, c„ , ,„ „ . clalmente. Se ha prometido varias veces í y1 , "-V li01 F . Enseñanza. 
Ho n oí A í^iíar ^ "i ?Ue f«Hef: ta supresión de las mismas, pero es el Q^e informen a los Gobiernos de-los pal-i ^ Ro(. .f!M a rontinna(,;6n p] rarden 
Catíruña. yPdST B s t l u i t f r e g ' X í . ¡ca80 *Ue 66 anUnda la " * ™ a . d e i E8.|s,s dond. N f M T-e todos loíí;puertbs secura que Sn' San t lda í eí P ¿ , a , tatuto, salen modificaciones parciales del 
se dice de las restrlngl-
haya de hacerse, dígase El embajador yanqui j ^ 8 ™ ^ / nada 86 d,c* d* N h « » t r t o ( que 
en Madrid 
WASHINGTON, 30.—El embajador 
de los Estados Unidos en Madrid, se-
ñor Laughlin, ha conferenciado hoy con 
el presidente Hoover. a quien ha d cho 
que la situación económica y política 
de España mejora continuamente. 
E l señor Laughlin ha salido para su 
pronto. 
del Brasil están mievamente abiertos aijcontento con los rogativas que se hicie-
tráfico oceánico/—Associafcd Press. ' Imn en todo ei mundo cátó'lco el dia d-? 
l l ^ f - t f l f A " . ^ - ^ 8 ™ J.i8.^^ de las lecciones que habían da-
do. Hizo el resumen el Obispo, doctor Pa-
rrado García. 
Al final se cantó un "Tedéunv" en ac-
ción de gracias por la brillantes? alcan-
zada en los actos de los pasados <lia.''-
Homenaje al Cardena l Casanova 
GRANADA. 30.—En la sesión celebrar 
Mrt.v.Krc.v.mn+nei L8 .dc San Jof0 Por la causa da hoy por el Avuntamiento, el alcaJ-
IMOmoramienTOSide la Religión en Rusia, ha vuelto a de pronunció un discurso en elogio d¿l 
rr~,~ „«„ . . J « — lauplicar nuevas e Insistentes preces al. Cardenal Casanova. Se acordó c o n t r a 
l elegrafian de Río: Redentor del género humano, con el fin: en acta el sentimiento de la Corporación LONDRES, 30. 
de Janeiro al "Times" dando cuenta de de lograr la tranquilidad y }a libertad! y expresar"el pésame a" la'f8rnriía"y ti 
la llegada a Sao Paulo de los generales! de profesar libremente su fe para los. cabildo. 
Migue! da Costa e Isidro Días Lopes ' afl'gidos hijos de Rusia, y termina w:OQ(,;rt •+11|OK jrt r K O „ , j -
Este úl t imo ha sido nombrado coman- Ponie"do- en, cumpTrnient^ del encargo Nuevo V .cariO c a p i t u l a r de Granada 
Por el Ministerio se han conseguido 
últ imamente las siguientes subvenciones: 
a las Escuelas del Sagrado Corazón de 
Valladolid, 1.500 pesetas; al Colegio de 
Adoratrices de Salamanca, 1.000; a las 
escuelas de párvulos de Grove (Ponteve-
dra), de Franciscanas de Puenteaéreas 
(ídem) y de Cristo-Rey de Granada 500 
residenc a de Pittiburp-o pn Hondo na a cada una; a las del Sagrado Corazón, 
i donde pa-lde A]mazáni de Jef,Ú8 y dc B a r j l a incorporación a filas de los reclutas. 
celona, y de los H H . de las Escuelas que debía efectuarse el 31 de este mes. 
Cristianas de Llobregat, 200 también a E l primer contingente de tropas pro-
cada una. T, por último, y t n mayor'cedente de H i ñ a s Geraes ha entrado10 Rean las tres "Avemarias" y la "Sal-
cuantía: al Centro de Hijos de Madrid.! aver „ Njctherov 've" con las orac'ones "Deus refugium 
6 000 y n 
(lante en jefe de la segunda región nr -
litar, en Sao Paulo, y ha dispuesto que 
se retrase hasta el día 20 de noviembre 
Uvas a los plazos electorales. 
Hoy quedará completado el trabajo 
y sin m á s tardar se h a r á su entrega al 
jefe del Gobierno. 
E l carnet de identidad 
VALENCIA, 30—La Juventud Monár-
quica de Valencia ha organizado un cur-
flor Benitez de Lugo, requlere~ aún T a «¿1° ^ conferenc}a8 «fe afirmación mo-
bres, declaró la significación eminente-
mente monárquica de la campaña, y ofre-
ció su concurso para la realización de la 
unión do las derechas, labor patriótica 
que el actual momento político de Espa-
ña exige. E l presidente de la Juventud 
Monárquica pronunció unas breves fra-
ses en nombre de la asociación organi-
zadora, y finalmente tomó la palabra el 
ex diputado a Cortes, señor Chicharro, 
que disertó bril lantísimamente sobre el 
tenia de "Las libertades populares están 
más garantizadas en la Monarquía que 
en la República". 
Sólo un desconocimiento de causa pue-
de inspirar el ataque a la Monarquía. 
Tra tó del problema que el advenimiento 
Aver nonroriA «r, in " r a ^ t n " i„ anticonstitucional de la Dictadura crea-
atonía de la 
Censuró la la-
bor negativa de los actuales revoluciona-
rlos y la pedante ostentación de Inte-
sará sus dos meses de licencia.—Asso-
ciated Press. 
3 H B H .85' • i • H " • " H ffl E8 Ü 
"Fruslerías Selectas" 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 6 pesetas. 
Pedidos a la Administración de E L DE 
B A T E , Colegiata, 7. 
Bajo la presidencia del señor Beni-
tez de Lugo se volvió a reunir ayer tar-
de la Comisión que estudia las modalida-
des del carnet de identidad. 
En la reunión se examinaron diversos 
modelos. En días sucesivos la Comisión 
proseguirá su labor. 
E l Censo general de E s p a ñ a 
t. uucion aiciaaa por ei ministerio de Tra-icabiiidad «up. HAin í i ¿ ¿ 
bajo para llevar a efecto el censo general i S a n S í^sormesa vPla 
Ocupa más dc siete páginas de la "Ga 
<eta •; contiene nueve capítulos y 57 ex-
tensos artículos. Debe cumplirse al lle-
varlo a cumplimiento lo dispuesto por la 
ley de 16 de mayo de 1920, y el real de-
creto de 15 de mayo del mismo año. 
El artículo 39 de la Instrucción ayer 
aparecida, ordena que, concluidos los tra-
bajos, los alcaldes-presidentes remitan a 
las juntas provinciales, en paquetes bien 
preparados, para evitar todo deterioro 
las cédulas de inscripción originales los 
cuadernos auxiliares, las hojas, por du-
plicado, del Nomenclátor, los resúmenes 
municipales y las Memorias, dentro de 
los plazos siguientes, tomando como base 
la población del año 1920: antes del 5 de 
o n™ 8' .en los municipios de menos de 
8.U00 habitantes; para el 10 dc marzo 
en los de 8.000 a 30.000 habitantes; para 
el 15 de abril, en los de 30.001 a 100.000 
habitantes, y para el primero de junio 
en los de más de 100.000 habitantes. 
L o s funcionarios t é c n i c o s de 
los Organismos Paritarios 
En una real orden de Trabajo apareci-
da ayer se dictan las reglas que hábrán 
de observar los organismos paritarios en 
sus diversos grados, los patronatos reglo-
nales y las comisiones de cultura para el 
nombramiento de sus funcionarios téc-
nicos y administrativos. Dentro del pla-
zo de tres días de producirse las vacan-
tes que ocurran en sus plantillas las co-
municarán al ministro de Trabajo. 
Los organismos paritarios, los patro-
natos regionales y comisiones de cultura 
designarán de entre los concursantes la 
persona que haya de ocupar la vacante, 
dando cuenta de ello al Instituto de Cul-
tura. 
Si no se presentaran al concurso o no 
reunieran lo» cuuiursantes las condicio-
lectuales de que hacen gala, creando de 
esta forma un falso monopolio insopor 
que el Vicaro de Jesucristo hizo a los 
^Vsnos y a los sacerdotes seculares y 
regulares, que se apliquen en todas las 
misas por esta Intención, a tenor de las 
sagradas rúbricas, las preces que se re-
zan por el sacerdote y el pueblo des-
pués de celebrado el Santo Sacrficio. 
a la Academia de Ciencias de 
Córdoba, 4.000. 
» * « 
También se han concedido subvencio-
E s c u e l a d e L i n o t i p i s t a s 
Para el aprendizaje en la linotipia, di 
tan brillante porvenir, 
"INSTITUTO REUS" 
abre clases exclusivamente para señori 
tas, a cargo de un reputado profesor de 
esa especialidad. 
E l sueldo minimo que hoy dia percibe 
un buen linotipista oscila entre 12 y 25 
pesetas. 
E s condición Indispensable la perfec-
ción en la Ortografía y en la Mecano 
grafía. Serán preferidas las solicitantes 
que posean conocimientos de Taqulgra 
fia. 
Las solicitudes, con referencias, din 
janse al Director del 
"INSTITUTO REUS" 
Preciados, 2 3 ; Puerta del So l , 13 
y Mayor, 1.—Madrid 
Honorarios: 80 pesetas mensuales. 
Clases: De 9 a 12 de la mañana. 
Disponemos de varias linotipias moder ¡arreglo a la feal orden de 10 dc junio 
ñas para una completa preparación. de 1925. 
nes, 
las a 
tander), 38.000 pesetas; al de Segura, 
(Valencia), 60.000 c Iguales cantidades al " ^ a de Rio de Janeiro dos marineros 
de Tabernes de la misma provincia y al alemanes, heridos durante el bombardeo 
de Valladolid. del "Badén". 
« » » 
Se anuncia a concurso previo dc tras-
lado, por término de veinte días la plaza 
1 noitrum..." y "Sánete M'chae'e Archín-
Otros dos muertos del " B a d é n " Í J * ~ L ^ S ! J S ? á 8 S 5 P 2 & £ ? 
H A M B U R G O , 30.—La dirección de l a j L a s conferencias de Metropolitanos 
er se celebró en el Palacio de Cru-
zada, a las diez y media de la mañana, 
la segunda reunión dc la conferencia dc 
Metropolitanos inaugurada el miércoles 
pero para la construcción de e8cue- Com añia nav|era Hambourg-Amerika Av 
l los Ayuntamientos de Buelna (San- da ¿JJJJ de haber fallecido en una cn.\ V 
U n a nota de ia Hamburguesa 
La Agencia general de la Hamburg-
de profesor numerarlo de Matemáticas, Amerika Lin5e en Madrid nos comunica 
vacante en la Escuela Normal de M a c s - j ^ haciendo ua0 del amable y huma-
PuedeenPOa"pI^ra dicha plaza los pro- k a r i o ofrecimiento del director de 
fesores numerarios de Escuelas Norma-¡Transradlo Española, S. A., con el fin 
les que hayan desempeñado en propip de calmar la intranquilidad de los fami-
dad un grupo de asignaturas análogo liares de los pasajeros del vapor "Badén" 
al referido y que posean el título profe- ha celebrado una conferencia radiotele-
sional. « # » fónica con la Agencia de la Hamburg-
GRANADA, 30. -El Cabildo Catedral 
ha elegido por unanimidad Vicario ca-
pitular, dc la archidlócesis al Obispo 
titular de Tabbora, doctor don Lino Ro-
drigo, auxiliar que fué del Cardenal Ca-
sanova. Una comisión del Cabildo ÍÍCU-
dió a buscarle, acompañándole a la sa-
la donde se hallaban reunidos, ante los 
cuales, después de agradecer la designa-
ción, hizo profesión de fe. 
También ha sido elegido Ecónomo do 
la Mitra el canónigo penitenciario don 
Francisco Calzada. 
U n a religiosa, a c a d é m i c a de 
Be l las Artes 
TOLEDO, 30.—Hoy se ha celebrado la 
solemne imposición de la medalla de aca-
Por la tarde se celebró la última re-, démico correspondiente de la de Bellas 
unión de la conferencia y se dieron por 
terminados sus trabajos. 
El Cardenal Segura invitó ayer a co-
mer en el Palacio de la Comisaría de 
Artes y Ciencias Históricas de Toledo a 
la religiosa del convento de Santa Isabel 
de los Reyes sor Encarnación Heredero, 
biógrafa de la venerable sor Jeróñima 
Cruzada ^ los Cardenales y Arzobispos | Asunción, primera misionera dc Oceania 
Ayer tarde, bajo la presidencia del 
Obispo auxiliar, se celebró la sesión inau-
gural del curso de la Academia, deli-
cada en homenaje a sor Jcróninia. Al 
final so entregó al obrero ceramista to-
ledano Enrique Pedraza el Premio AI-
LEON, 30.—El Prelado leonés ha de-1 cora, instituido por el conde de Casal. ' 
clinado el homenaje que las autoridades,) Hoy, a las once de la mañana, hubo 
que asistieron a la reunión 
Esta tarde los Metropolitanos cumpli-
mentarán al Nuncio, monseñor Tedes-
chini. 
Homenaje declinado 
Amerika Linie en Río de Janeiro, ha-¡entidades y pueblo deseaban tributarle, ¡ una misa en la iglesia del convento, a 
Una real orden ayer aparecida dispone blé d podido comprobar que todoa con motivo del éxito alcanzado en la ia que asistieron el Obispo auxiliar y las 
conceda la autorización mlnlste- , 5 , i j — l, j,m B A ^ ^ w . Jial r o l S a c T p r r a ^ ^ ^ ^ heridos del desgraciado accidente es-
mento de la Sección de Socorros mutuos¡ tán fuera de peligro, con excepción del 
de la Asociación Nacional del Maglste-jpracticante español, don Emilio Remis 
rio Primario, quedando sujeta a lo esta-;Alonso, que aún sigue grave, 
blecido por la base 10 de la ley de 22) A l mismo tiempo la referida Agencia 
de Julio de 1918. 'desmiente de forma rotunda la noticia 
» « • I circulada por algunos periódicos de que 
Se halla vacante en los "Jardines d e ' ^ l i s t a s de pasajeros del vapor "Badén" 
la Infancia" una plaza de Inspectora de no eran exactas 
orden y clase de la Escuela Maternal, 
que ha de proveerse por concurso, con 
aniinüiiwiüiviüiK'aüiiii üiHiniininnaüiiiMi1 
organización de los actos de la corona-1 autoridades. Academia, representantes de 
ción de la Virgen del Camino. E l Obls- ha Orden franciscana. Comisiones y pu-
po ha manifestado que se considera su- bllco. Después sa trasladaron todos al 
ficlentemente pagado con la grandiosa locutorio. E l director de la Academia en-
brlllantez que han alcanzado los actos, i Salzó los méritos de sor Encarnación He-
y ha instituido para diez años la fiesta ¡ redero y entregó a la abadesa, por el 
conmemorativa de la Coronación. 
Muerte del padre Chevalier 
CHANGAL 30.—Ha fallecido, a los se-
tenta y ocho años de edad, el padre 
Jesuíta Chevalier, Sabio astrónomo, 
171 I T v r T ? A T T 1 ^ «7 miembro correspondiente de la Acade-
t - L . L J i L D A . 1 E - , c o l e g i a t a , é mÍR áe Ciencias de París . 
LA VICTIMA ( a los a tracadores , que lo e s t á n m a c h a c a n d o ) . — 
¡Ja, j a , j a ! ¡Qué r i sa ! ¡ C u a n d o me registren, d e s p u é s de muerto, 
v e r á n que no llevo ni una perra gordal 
N ("Life", N. York). 
¿ Q u é hace usted a q u í ? 
Lo que usted ve. 
—No veo n a d a . 
— P u e s eso. 
("Lustige Sachse", Leipzig) 
c h a 
— ¡ Y a has enredado otra vez los hilos y aquí t ienes a la plan-
e l é c t r i c a cantando " L a T r a v i a t a " ! 
("Pages Gaies", Lvcrdon) 
torno, la medalla y el diploma de aca-
démico correspondiente. Sor Encama-
ción, arrodillada, recibió las Insignias y 
la abadesa le dió el abrazo reglamenta-
rio, en nombre de la Corporación. 
Sor Encarnación, tras la reja, leyó ufl 
discurso, en el que agradeció la distin-
ción que se la hacía. 
Numeroso público desfiló después por 
el locutorio para felicitar a la religiosa» 
académicos y comunidad. Los académi-
cos, Obispo y autoridades fueron ag ŝa* 
jados con un refrigerio. 
L a s obras del Pilar 
Listas números 89 y 90 de la suscrip; 
i d ó n abierta en Madrid.—Suma anterior, 
j 176.259 pesetas 25 céntimos. —J. M. Y 
| R M., 15 pesetas; don Joaquín Mari» 
y José Enrique, 10; doña Escolástica VJ-
!gl l , 2; familia Monleón, 25; V. y P- ó' 
¡ P. Ricardo Gil, 1,50; en memoria de aon 
! Manuel María Viejo, 1; doña Asunción 
¡Caballero, 10; C. A., 2; E. Y. M., 1; don» 
¡Matilde, 15; B. Ortega, 10; doña Floren' 
: tina Arcisnlega, 50; doña María Rod^' 
guez Gómez, 2; un baturro, 1; una ara-
igonesa, 5; una devota, 50; Carmen León. 
6; doña Eustaquia Sáinz de Baranda, a> 
\ don Eloy Ramírez López, 5; R- , ' 
| una niña de tres años, 5; don 
I Rubio, 1; doña Pilar Puig, 1; don 
; tuoso Moreno, 5; doña Concepción -if 
rez, 1; doña Ana Irujo, 1; doña P1 '^ 
Pérez, 2; doña Manuela Escorial, 10; ° 
ña Mercedes Casado, 5; señora de * 
llar y Villate, 50; doña Pilar péreZ' ^ 
un devoto agradecido, 5; cuatro ia 
nos, 25; don Mariano Ortega, 5; dor. 
Paz Pérez, 5; doña Emlgdia P ^ 2 ' ^ 
don José Pérez Rulz de Alarcón, 3; 
ñora de Lora. 15; uno de Manzanares. 
15. Total: 176.646 pesetas 76 céntimos. 
» » * 
ZARAGOZA, 30.—La suscripción par» 
las obras del templo del Pilar s"014,', 
cifra de 2.533.623,15 pesetas. Ê 1"*» 
donativos figura hoy la cantidad dc 1-
pesetas que su majestad entrega n16 
analmente. 
MADRID.—Aflo XX.—Núm. 8.644 
E L DEBATE ( 3 ) Vitnen SI de octubre de I K » 
5i fSS^^^^^^ f N Í R A R O N A L T T O I O E N B M O N A F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
ñ m m m E n u n a col i s tón entre obreros resultaron dos muertos. C a m p a ñ a moral izadora en el "barrio chino" 
El Instituto de Ciudad Real se de-
n o m i n a r á Liceo Cervantes 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
, BARCELONA, 30.-Por el párroco y el benefleiado de la Iglesia de Santa Mó-
^ nica se ha hacho un llamamiento a la ciudad barcelonesa, para llevar donativos 
Se PÍde en Bilbao la s u p r e s i ó n del!de r^pa3 y e*s*r(:** los ¡M»*8 del distrito quinto. Existe el propósito de em-
Consorcio de panaderos K 2 * L r SS Ĵl̂ S^̂ ^Zr̂ ^ con el e s t a b l ^ ^ - n t o de una 
, r . Pa f™08 en « barriada. A este efecto, es muy probable que la parroquia 
se dirija al Obispo, a fin de que patrocine esta obra. 
Casa destruida por un incendio En el distrito quinto de Barcelona está enclavado el famoso barrio chino, sin 
paridad en España, y del que sólo se puede encontrar algo análoeo en Marsella 
^ S u i o un ^ e n d i i e ^ u n ! c t a ^ f" ^ l ? f6 ^ afUeraS de ParÍ8 y ™ ciertas ̂ ^ îS t̂e 
^ e f f i de M á l i m ^ h T b i ^ ^ ^ ^ f , la ^ de Italia. Son sus calles obscura., sucias y 
fro vecinos. El fuego, que empezó en fba+nd«nadas' nidal del vicio y de la miseria. La ciudad rica, progresiva y opu-
una tienda instalada en la planta baja,! ^ la ú e ] avenidas y casas monumentales, tiene que soportar como 
redujo a cenizas el inmueble. Las pér-!una maIdición la lacra de este barrio chino. 
didas ascienden a 25.000 pesetas. No hu-l Tienen su domicilio en él más de 5.000 üchados como delincuentes habituales 
bo desgracias. , Pasan de 8.000 los hombres que, arrastrados a los más profundos abismos de la 
« . , i , crápula, han hecho su habitual profesión de las explotaciones más viles. No ocu-
EJ Consorcio de panaderos de Bilbao rre crimen en Barcelona que no motive una batida de la Policía al centro donde 
BILBAO, 30.—El Ayuntamiento se ha 30 guarecen loa más peligrosos criminales. Es el único sitio de Barcelona donde 
ratificado en su acuerdo de pedir al Go-|la gente pobre puede alquilar una habitación pagando una peseta diaria por 
bierno la supresión del Consorcio de pa-j arrendamiento. Habitaciones chiquitas, lóbregas, insanas, verdaderos cuchitriles, 
naderos, asi como la del Sindicato de Reparados unos de los otros por simples tabiques de madera o por destrozadas 
almacerJstas de carbón, que por el abu- cortinas; cuartuchos donde la vida familiar es imposible, y donde todo pudor o 
?0dic"al ara el ^ c í n d l i io P61" I concepto moral termina asfixiado. ^ - ^ P 
ju c a para e vecm no. Junto a tantas miserias, florece uno de los negocios más productivos que hay 
E l nombre del Instituto de en Barcelona: una taberna-bar para la gente del hampa, en una calle sórdida. 
punto de reunión de quincenarios y de ladrones, sitio predilecto de toda esa 
gente equivoca que los muchos barcos de las más diversas procedencias arrojan 
CIUDAD REAL, 30.—De conformidad a los grandes puertos. Es una taberna que siempre está llena Su dueño posee 
f0n ^ w J ^ T ^ dlsP0Slci°n' 01 claus- ya varios automóviles y se construye magniñeas casas en las mejores calles de 
^ . ^ - I ^ ^ ^ ^ A ^ ^ J ^ n^ev- Barcelona. Sólo las ocho mesas de julepe le producen, ahora que otra clase de 
juego está prohibido, más de 600 pesetas liquidas diarias. Cualquier domingo el 
número de consumiciones excede do 7.000. Es el establecimiento de Barcelona 
dad Real, y uno por el general Éspar ique despacha mayor cantidad de cerveza, y en la trastienda tiene una bodega 
tero, natural de esta provincia, y a quien ¡surtida con vinos y licores de las mejores marcas y la cámara frigorífica mejor 
se le atribuye la creación de dicho cen ly más perfeccionada que existe. Es un bar de barrio de tal movimiento y des-
tro docente. jpacho, que requiere 40 empleados y una organización interior como no podría 
Homenaje a Mart ínez Kleiser sospecharse. Allí acude la gente que más cuidado inspira a la Policía 
E l limpiabotas es un hombre joven, sobrino de un general, perteneciente a \ 
Ciudad R e a l 
votos, adoptar la denominación de Liceo 
Cervantes. Dos profesores votaron po* 
el de Alfonso el Sabio, fundador de Ciu 
CUENCA. 30.—En el Teatro Cervantes 
se celebró el homenaje anunciado a Mar-
tínez Kleiser. por su obra divulgadora 
de las bellezas de Cuenca. Asistieron to-
das las autoridades, presididas por el 
Obispo doctor Laplana, y más de 50 re-
presentaciones de entidades oficiales y 
particulares. E l teatro estaba lleno de 
distinguido público, y el escenario se ha-
llaba lujosamente adornado con damas-
cos. Ofreció el homenaje el ex senador 
don Leopoldo Picazo, y luego hablaron 
don Manuel Mata, el alcalde de la ciu-
dad y el agasajado, que ensalzó al autor 
del busto, el artista Marcos Pérez, al que 
hizo salir el público a escena, ovacionan-
do a los dos. Cerró el acto con un breve 
discurso el Obispo, que elogió el catoli-
cismo del señor Martínez Kleiser, el cual 
ha recibido un breve pontificio, que le-
yó el Prelado, en que se le nombra 
caballero comendador de la Orden de 
San Gregorio Magno. E l referido breve 
cita los méritos contraídos para tal gra-
cia. Por último, se leyeron adhesiones del 
Obispo de Madrid-Alcalá, condes de Gi-
meno y Vallellano, presidente de la Di -
putación de Madrid y señores Ortega y 
Morejón y Francos Rodríguez, y otras 
varias. 
L a C o n f e d e r a c i ó n Hidrográf ica 
del Segura 
MURCIA, 30.—La Junta de gobierno 
de la Confederación Hidrográfica del Se-
gura ha aprobado por unanimidad los 
planes de ordenación y aprovechamiento 
de aguas propuestos por el director téc-
nico, don Gustavo Piñuela, así como tam-
bién la colocación de las compuertas 
en el pantano de Valdeinflerno, para el 
regadío de Lorca, y diversas obras y ser-
vicios en los pantanos en construcción, 
juna honorable familia, persona de rara cultura, poseedor de títulos académi-i 
eos, a quien no hace aún seis años vimos alternar en los salones elegantes del 
Madrid. Hoy vive feliz prestando sus humildísimos servicios a los clientes ha-i 
bituales del dancing instalado en el corazón del barrio chino de Barcelona. 
Es admirable la labor ímproba, heroica, que en este barrio, el más difícil para 
toda obra parroquial, vienen realizando, sin apenas recursos, dos humildes sacer-
dotes de la Iglesia de Santa Ménica, a duras penas secundados por las damas 
catequistas, las Conferencias de San Vicente Paúl y una Junta de señoras para 
asistencia de enfermos graves.—Angulo. 
E n t u s i a s t a d e s p e d i d a ' A s a m b l e a d e l a F . C a t ó l i c o 
a l R e y e n C á d i z | A g r a r i a p a b t m a 
• r , «ftwimipnto de fondos durante el 
! L a s cal les e s taban invadidas Por E l n S o a ñ o fué de m á s de ocho 
el púb l i co , que a c l a m ó al Monarca! P ^ ^ ^ n e s de pesetas 
E l guarda de consumos detiene en P O N E N C I A S O B R E C O O P E R A -
Sevi l la el "auto" del Monarca T , V A S y P A N E R A S S I N D Í C A L E S 
H O Y P O R L A ̂ ^ U ^ O ^ ^ t ^ t ^ U 
catos afiliados a esta r e u c i ^ S U M A J E S T A D A M A D R I D Hc -Ag^rTa: Asistieron representaciones 
Uco-Agrar»a- ^ Sindicat03. 
CADIZ, 30.—Desde antes de las diez de ma¿ ¿e un cernen Asamblea dió :co. 
.de la mañana , se hallaban en el hotel i - ]a Memoria social y económica 
Atlántico, para despedir al Monarca, e. tura a ~~T~~-ÍQ9Q «or la que se ve 
gobernador civil, alcalde, marqués de V i - referente a} ano i»^ , f^ dog de la Caja 
Uapesadilla, almirante de la escuadra i que el movimienW oe de ]a 
surta en el puerto, gobernador militai i Central de Ahono y iu H PESETAS 
demás autoridades. A las 10.20 salió Federación fue £ Fede, 
el Monarca de sus habitaciones «1 i con un beneficio liquido P ég dc 
séquito. El público que eaUba estack-1 ración de 5f ' ] ' ad .)~si;st ' v ia omi-
nado en los Jardines del hotel, t r ibutó, descontados todos los ga^o« Y 
al Soberano una clamorosa ovación al: gatoriedad lega a e / e ^ = ^Vmiicatos de 
aparecer en la escalinata de acceso. 'de responsabil dad ^e jos Sindicatos ae 
, A l despedirse del presidente del Con-, la Confederación. Bate ^ f P ^ 5 ^ S ° 
Isejo de administración del hotel, señor se acordó, en principio, que sea mu taua 
García Sola, le felicitó, encargándole lo ly personal. . 
¡hiciera llegar asi también al conde i Después se pasó V ! ; a V * 
ide Güell y al Patronato de Turismo.¡cía presentada por el conse;,° I * 
Iguales manifestaciones hizo al señor Bo- de la Asamblea sobre p0OPer^ícrr.1" 
i kin. delegado regional de Turismo. En el | compra y venta de productos agncuicts, 
"auto" del alcalde, marchó con éste por v"éndose con simpatía y exhortando a 
•la Avenida de Nájera, Parque de Geno- :a formación de paneras sindicales, ai 
vés. Avenida del marqués de Comillas. 1 -r^al de las creadas recientemente por 
Alameda, Apodaca, Plaza de Argüelles.; ei s:nd!cato de Carrión de los Condes. 
Plaza de las Cortes de Cádiz. Isaac Pe- * *» ~ ' 
ral, al Paseo de Canalejas, siendo acia- | 7 | Amn f i a r l o s S a l e 
mado en el t ránsi to por dichas vías. Al t-1 U U a i l t e d O I l ^ a r i O S JKllC 
llegar a la Plaza de Isabel I I , la muche-
dumbre, que la llenaba totalmente, vito-
reó y aclamó al Soberano, que de pie sa-
ludaba. A l entrar la comitiva por la ca ¡. . , L j . t n\Mn nue S6 
lie de Plociá. el entusiasmo se desbordó.;Va al batltlZO de SU meTO, que be 
mañana para Budapest 
¡La multitud siguió al coche entre ova-
¡ cienes y vítores, hasta llegar al atrio de 
'la iglesia de Santo Domingo, donde es 
c e l e b r a r á el 4 de noviembre 
BARCELONA, 30.—Esta mañana se 
M j t k s T S a f e s ^TTigiSSfoirecib ó en Capi tanía un despacho de Bu-
de Cádiz, el Ayuntamiento bajo mazas. | da^est, en el que se anunciaba que el 
presidido por el primer teniente de al-¡bautizo del primogénito de la infanta 
caide, don Antonio Millán, siendo porta ! doña Isabel Alfonsa será el día 4 de 
dor del pendón de la ciudad el teniente | noViembre> con objeto de asistir y ac-
de alcalde don José Abello. ! tuar como padrino da su nieto, saldrá 
U n a Salve el infante don Carlos el sábado por la 
¡ tarde. Es probable que su hijo, el prín-
E l Rey conversó con el coronel Va- c'pe don Carlos, se encuentre el día 10 
BARCELONA, 30.—La huelga de la ca-
sa Metalgraf de Badalona sigue igual o 
peor, por continuar entrando algunos 
obreros al trabajo, y por seguir las 
coacciones con mayor intensidad que 
otros días, a pesar de la vigilancia de la 
fuerza pública. A esto ha contribuido en 
gran parte los artículos violentos de "So-
lidaridad Obrera", l a s disensiones 
entre los obreros pertenecientes a 
Sindicatos Unico y Libre. Aún los 
los 
del 
D o n Eduardo A r a g ó n , prestigioso m é d i c o de Astorga, a quien 
se ha otorgado la medalla del Trabajo y con cuyo motivo se 
le acaba de rendir un homenaje 
de noviembre en Cannes, para pasar el 
día de su cumpleaños al lado de sus 
padres los Infantes. 
reía y el Obispo de la diócesis. Bajo 
palio entró en el templo, siendo porta 
dores de las varas don José María Pe 
mán. don Enrique Macpherson, gentiles-
hombres del Rey, fray Fermín Castillo: 
L / S d r f f « l M wa", DETENCION DE UNA "BANOfl" INFANTIL 
do Serin. En el altar mayor donde Be • 
venera la Virgen del Rosario. Patrona dja 20 del actual le fué robado a 
se cree fué a Badalona para intervenir 
en el conflicto. 
En la colisión ha habido bastantes he-
ridos, pero no se conocen hitóla ahora ¡ 
sus nombres así como tampoco el delj 
pistolero. 
Entre las diferentes versiones que se 
han hecho circular y que ha sido reco-
gida por "La Ñau", es la de que la cau-'y cuatro 
sante de las desgracias ha sido la Guar- ^fatiga^ig 
i p £ ^ - ] ü j ^ ^ / í a n T a r i J t ¿ e T a l ! 1 J o de M é d i c o , IsCorĝ 'Qûf'y respetado "por toda la pobla- I ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ I ^ K j ? oíros ^ j S ^ Después d T a l S -
r ^ ^ w ^ q ' i S f S Í ' t ó S ' l i s p ^ ^ t a s " ^ ^ / " ! CÍÓn- Une » " » condiciones de bondad y de trabajo una cultura y a fán l S S u £ « t . ocupado. de.pSbUco. viendo ^ piquisas ¿ G u a r d i a dvll del p j S -rcniePloi c^n» u  a sus i i        l   f  ! totalmente ocupa  d  público, i 
t a P^?! estudioso, que le ha permitido invadir otras esferas intelectuales ex-ise a gran número de cigarreras y '«U TTIJ . . r t 11 i • t i i i - ' r-k- ros. Don Alfonso subió al camar cias entre los "obreros que quieren pre-ide las mercancías era un pretexto. Por 1 estudioso, que le ha permitido invadir otras esteras imeiectuaies ex-{se * y r ^ i """1C1" ^ ^ d ^ 10 del de Toledo. ha detenido a dominar y ser cabecillas de la situación equivocación disparó sobre el chofer. Es- teriores a su carrera. E n los albores de su juventud p u b l i c ó un Diccio- ¡ [ ^ V i í í e n v ariparecl? en él se le t r l - f e f ^ d a iMant i l denominada la "Pan-
i i i • i J i i * J - • i • Ma y"beu> y 7: *,„„ÍA„ ,vL™iári0 Ho ví-idüla del C a ñ a m ó n ' , y que estaba ter-nario de palabras técnicas empleadas en la Medicina y las ciencias auxi- l^uto una gran ovación, mezclada de vi , ^ ^ doce a qtlinca 
El Rey, después de adorar la Imagen,¡años, los cuales eran los autores del 
ae ahonden. |te rumor circulado con gran insistencia 
Un grupo de huelguistas estuvo a vi-Iba soliviantado los ánimos y se ha de-
sitar al gerente de la Casa Andrel, y'clarado en Badalona una huelga de vein liares, que ha servido de base a todas las publicaciones de igual í n d o l e 1 
flStla'S r ^ r ^ ^ p ^ ^ i W ^ ^ & ^ L S ^ j « P « « c ! d « . d e s p u é s . H a escrito t a m b i é n una Historia de los pueblos I s , - e n t e j e 
B a t a l l a entre obre-
ros. Dos muertos 
que si a los obreros les habían engañado} No obstante, a primeras horas de la 
sus compañeros no tenía que ver nada! tarde se trabajó en la Metagraff, pero 
la Casa con ello. 103 directores dispusieron se cerrara 
también en señal de duelo. 
El gobernador civil ha dispuesto que 
se clausure el local del Sindicato Unico. 
La orden la ha ejecutado la Guardia ci-
vil , que al personarse en el lugar del 
Sindicato, no había ningún socio. Desde 
Barcelona han sido enviados varios re-
fuerzos de la Benemérita. 
La población se muestra Indignada, y 
primitivos, que aún no ha visto la luz públ ica . .templo hablando largamente de ellas oon!repartido el dinero, declararon que habían !el P. Prior, al que entregó un Importan-¡cometido otm3 fechorías. También so 
¡te donativo en metálico para las necesi idedicaban a la labor de cortar de lo!, 
A í ^ r dael templo se reprodujeron las,automóviles, cuando estaban parados, las 
Producto de estas disensiones ha sido 
La Prensa" elogia la terminación dejla colisión de esta mañana que agrava 
perfecta regularidad, y los análisis he-
chos han demostrado lo eñcaz de la es-
terilización por el cloro líquido. 
Dos heridos graves en un vuelco 
A l b o r o t o s e s t u d i a n t i l e s L o s c o n f l i c t o s s o c i a l e s de ~ m o M que ^ ^ " 
. i ¡« - i , . . . i ^ . _ Elena, Puerta de Tierra, los liiasis. Ave. 
L a m a y o r í a de las c lases se ce le - i Se reintegran al trabaio los obre-|nida de la Reina María cnstina. Aveni 
blo gaditano. Organizada la comitiva re-'arrancar el coche la maleta caía al sue-
corrió ésta las calles de Avenida de Vas | lo y se apoderaban de ella. 
co Náñez de Balboa. San Roque. Santal 
Elena,' Púertá" dêerri'. "los Glasls. Ave. I M M I K H M ^ braron con normalidad da de Ana Villa. Avenida de Cayetano Toro y la carretera hasta el río Arillo,: 
límite jurisdicional de Cádiz, donde eli 
Rey se despidió de las autoridades todas j 
a las que reiteró, sobre todo al alcalde,! 
la satisfacción que le ha producido la es-j 
• ' 'tancia en Cádiz, a donde prometió vol-
SEVTLLA, 80.—Esta mañana no entra- VALENCIA, 30.—Ha quedado aolucio-lVer pr0nto. 
parado en los demás ramos, en la casa ron en clase los alumnos del plan Calle-, nada la huelga que sostenían los obre-, Rey, con el duque de Miranda, y el 
Dimite el rector interino de la 
Universidad de Valladolid 
ros de c i n c o a z u c a r e r a s 
V A R I A S H U E L G A S R E S U E L T A S 
E N V A L E N C I A 
RfiPIDOS 
LAB6 \ 
N U E V O S exP0,lc,6K. 
t i l o r k r a d e S a n B e r n a r d o ' , 3. H a y p l t x « » de r t p i w s t o . 
MODELOS 
Andrel se ha trabajado. 
La impresión es que el Sindicato Unico 
quiere imponer la huelga por el terror. 
Se dice a los obreros que las bases apror 
Jas instalaciones para abastecimiento dekl conflicto considerablemente. A las on 
aguas de la población. Hoy han visitado ce de la mañana salió de la fábrica I el Ayuntamiento interviene en el conflic-
las obras realizadas el gobernador, alcal-Adrel un camión guiado por el obrero to. E l alcalde ha salido para Barcelona 
de y demás autoridades! afiliado al Sindicato Libre, apellidado con objeto de conferenciar con el gober-
Durante cierto tiempo, a título de en- Olli . Le acompañaban dos obreros que.nador. 
sayo, se ha estado prestando servicio con Iban para cargar en la estación varias' Las precauciones tomadas en Badalona 
- mercancías y trasladarlas a la fábrica | son extraordinarias. A pesar de que han 
Los acompañantes también pertenecían 
al Sindicato Libre. A l regreso y al llegar 
el vehículo a la calle de la Providencia, 
esquina a la de la Industria, un nume-
roso grupo de obreros apostado allí la 
TOLEDO, SO.—Comunican de valmo-iemprendjó a con el coche. E l cho-¡ badas no son las verdaderas y que los 
Jado que en el kilómetro 42 de la ca jfer y i0g acompañantes repelieron la * 
rretera de Extremadura, cayo por agresión también a tiros y se cruzaron 
barranco de 30 metros de altura al re-!muchoa ¿isparog entre ambos bandos. — 
ventársele un neumático la camioneta ae; ^ TUido jag detonaciones acudió la de "Solidaridad Obrera" de hoy, en que res. A las once de la mañana se celebra-, nos admit i rán a los obreros despedidos |corci¿ndoae las facilidades que ha tenl-¡v'e'y' Pero. ei « " a r a a no 10 creyó. porqu« 
la matrícula de Madrid número -i*'?37-¡Guardia civil , que hizo huir a los con-lhabla de un Individuo que pertenece a ron las clases de Derecho civil, canónico y los obreros socialistas no se negarán l^o ]a prensa para su labor informati-i •ŝ r 381 dO0—«abría, guardia por la 
Los ocupantes Lorenzo Miguel Muñoz.¡tendjenteg Entonces se vló que yacían la fábrica de Andrel y dice que este hora-¡y mercantil, y luego siguieron con nor-la trabajar con los católicos en los talle-jva> También so ha felicitado al alcalde'?arr.^"a y seou,rian al. c^J1.® otros au-
dueño del vehículo, y el conductor Al-j en el sue]0f muerto, el chofer Olli y bre no debe estar allí. Esto se considera jmalidad las demás, sin que la genera-jres donde haya de ambas Sociedades, 'marqués de Vlllapesadilla, que al éxitoil0™0, .s-,, . B^*«**0i insistió y el cho-
cóme una invitación a la violencia, pues'lidad de los alumnos se sumara a los al-' Se encuentra en franca transacción l a ; ^ au gestión en el cargo se une el de i ? in<"co Q116 mirara el coche. E l 
ya se recuerda que días antes del ase- borotadores. huelga de los joyeros y continúan dls-;esta visita regia, en que tantas esperan : ^ a abno .la portezuela y vló, con la 
sinato del obrero Corominas, apareciól Sólo un grupo volvió a dar garitos en los; cutiéndose las bases presentadas por los ;.¿ag tienen mieatas los gaditanos para 1 f01̂ 1",6811. Sonsl^uiente' que' efectivamen-
ila resolución de sus problemas, y tam- ff ' l ^ í i ^ x j ^ S . Í ^ y ' D^n A1Jions(? 
jo, que continuaron alborotando por los, ros del puente Nazareth. También se ha, ¡m-g j^^ te de los reales palacios, señor i jgggSBj 
claustros. E l rector doctor Garande, les¡ solucionado la de las fábricas de baldo-! ^ ¿ a ^ continuó su viaje a Sevilla a lasl , 
reunió y les dijo que depusiesen su ac- sas de portland, que surgió porque los | once'v Vtíinto. l̂unJi r£ en .,a Cludad por el sarrio 
titud Impropia de los estudiantes y de los i obreros socialistas no querían trabajar ¡ Como resumen del viaje regio se de- .nana-. ^ cie,rto que un guarda del 
muros del augusto recinto universitario., con los del Sindiacto de la Casa de losii .- i -„f»^ i»» ••«H^fo^i/™^ in^ato paro el ooone y pregunto al cho-
berto Fillherto Quintana, resultaron gra- uno de ¡os agresores, 
vemente heridos. Fueron auxiliados por Beneméri ta acordonó la fábrica, y 
las autoridades y la Benemérita del cí- |no permit€ el paso a nadie, así que los 
tado pueblo. E l coche quedo partido enjque quieren i r a ]a estación, tienen que 
dos mitades. ¡dar una gran vuelta. Se desconocen has 
t i < ^ Mn*a Clnnn Cuita* ' ta ahora el nombre del sindicalista muer 
W f. C. Mora-^mco ^asaa to y demá3 circunstancias del suceso. 
TOLEDO, 30.—En Madrldejos se haj E l conflicto se teme que se extienda a 
celebrado una asamblea de pueblos Inte-1 todos los ramos de Badalona, aunque ei 
resados en la construcción del ferroca-l Ayuntamiento tiene el mayor Interés en 
r r ' l de Mora a Cinco Casas, con asl8-|qUe 8e resuelva la cuestión, que es la 
tencia de los alcaldes, secretarlos y al-i vida de la ciudad, 
gunaa personalidades de los pueblos de 
Mora, Turleque, Consuegra. Madrldejos.! * » » 
Camuñas y E l Puerto, y el director yj BARCELONA, 30.—El suceso de hoy 
un Ingeniero de la Compañía de ferro- en Badalona se ha originado por dlver-
cwrlles cooperativos, fae acordó constl- c. como se entre los obre. 
tulr una Mancomunidad de Municipios de ^ fábrlcJa) los del Unlco que-
para la construcción y explotac'ón, y 6PIRÍAN a todo trance suspender los tra-
fijaron los plazos necesarios p»xa la arnor-^ No lo han conseguldo, como lo de-
tlzaclón del capital invert-do que se Jn- m¿es t ra h han entrado 250 obre-
feresará de una entidad bancarla. be t n - i ^ en vez de log QQ que entraron ayer, 
vi tará a los Ayuntamientos de Villarta a loa dirlgentea del Unlco les mo-
y Herencia que no concurrieron al ac-ilestó mucho, y había, pues, gran eferves-
to. y se señaló Madrldejos como cabe;cencia Hicieron todo lo posible por im-
za de la Mancomunidad donde volye-j .. ^ ^ 
ran a reunirse los secretarios de los saliesen camiones con material. 
Ayuntamientos Interesados, para redac- También a primera hora intentaron 
tar el reglamento definitivo. 1 log del Unlc0 asaltar el local de 'os 
r>n..w1>l.aif»ra arrnlladn ñ o r el t r e n ' Sindicatos Libres, sin conseguirlo. Guardabarrera anroilaao por ei 1 ^ coaccione3 menudearon, y al 
un artículo muy violento, excitando al 
asesinato en el órgano del Sindicato 
Unico. 
La Impresión en Badalona es franca-
mente pesimista y se teme nuevas vio-
lencias entre ambos bandos. 
claustros, pero el rector les habló de nue-i obreros tipógrafos de periódicos. 
vo j ' cesaron en su actitud. Luego reinó j 
completa tranquilidad. I -< om* . i o n ^ r e i S ^ ^ el LOS Obreros de Cinco a2UCa-:ha tenido para la Prensa El lneenlero'c^he su camino-
* * * r ~ , x . . naval don Juan García Sola también h X L r ^ S ^ ^ ^ t ^ f o 6 ^ ^ - ? ^ ^ 
' J t ü •' , , reras se reintegran al trabajo facilitado mucho la misión de loa pe-, ™c J ^ / ^ ? * ® de la Exposición y el 
SEVILLA, 30.—Esta tarde los alumnos! . riodistas \^.e.0 de Co]on- De regreso al hotel, re-
de los cursos segundo y tercero de la, GRANADA 30.—Ha quedado resuelto; Mañana se repar t i rán abundantes ra-!̂ .1?10 ,a don Ca^os Cañal, marqués de 
Manifestaciones del ge- 'Facultad de Derecho se reunieron en una ei conílicto que plantearon los obreros oe jeiones de pan. carne y otras viandas en- f , l08 .y, al ^P11^0 Provincial don 
de las aulas de la Universidad. AsistioiCÍnco fábricas azucareras. Según las con-ltre los pobres con el donativo hecho por, u l s / o ^ 6 1 016 Anarade, que hizo entre-
como oyente el rector de la Universidad. diciones estipuladas, se aumenta seis rea-iel Rey y el Ayuntamiento como recuer-1^4 al soberano de una colección de se-
doctor Carande. Un alumno diserto abo-!leg diarios a los obreros. Estos se con-ido de la visita regia, , , la ul?ina emisión que se ha hecho 
gando por la supresión total del plan de l t r a t a rán con las fábricas por años, que- la Union Iheroamerlcana. 
PaSG por Jerez! A 'as siet'e de la tarde visitaron al Mo-
'narca en el hotel Alfonso X I I I los avia-
neral Despujols 
E l presidente de la Federación Nació- estudios llamado Callejo. Después h izol^ndo en nbertad las fábricas de c in t r a 
nal de Sindicatos Libres, Ramón bales,luso ¿e ia palabra el rector, señor Caran-U^r obreros no asociados 
ha visitado al general Despujols, a quien ide( que discrepó de la opinión del estu- A la reunión asistieron los gerentes de 
tad de trabajo, los obreros se defenderán jjngtrucCión pública la supresión de la es-i 
Individualmente. Hizo ver al gobernador c0|aridad y de ia reválida; que los es-l 
Esto a los dirigentes del nlco les nio-|el ĵŷo de qUe esto traiga una nueva tudi0g de Idiomas e Investigaciones sean1 E l conflicto de l a mina " R í o s " 
pa-
ZARAGOZA, 30.—El tren expreso d e s - i s a r los camiones fueron apedreados porj ^ 1 imhlar esta noche con los perlodls 
época de terror en Cataluña. i potestativos, y que se supriman la Filo-; OVIEDO, 30.—El Comité paritario ml-
E l general Despujols ha ordenado que|Sofia y la Lógica. ñero se ha reunido para tratar del con-
se proceda a cachear a todos los traba- Se convino esperar diez días para queifljeto planteado en la mina "Ríos" Por 
jadores de Badalona y es posible que se 
extienda la orden a las mujeres, de quie-
nes se sospecha que ocultan las armas, 
para burlar la vigilancia de la Guardia 
civil 
JEREZ DE LA FRONTERA. 30.—Eljdores franceses acompañados del capitán 
Rey pasó en automóvil, sin detenerse r^f, Morenas. E l general Armengaud sa-
cón dirección a Revilla. En las calles lludo f1 Rey' ? agradeció las atenciones 
que estaban engalanadas, le esperaban :2ue.,,nen reclb5eRdo constantemente de 
las autoridades y gran gentío, que ie'Sevilla y se congratulo de poder ofrecer 
aclamó. aus espetes al Rey de E s p a ñ a Don Al -
. . . e •« ifonso Je agradeció sus frases y habló 
L l e g a d a a Sevilia!de la aviación francesa y española, mos-
__jtrando los conocimientos que de am-
SEVILLA, 30.—A la una y media, llegó bas tiene. La entrevista entusiasmó a 
el ministro pueda resolver. Transcurrido i mayoría dé 'vo tos sé"acordó dVcíarár* de 'en automóvil el Rey, procedente de Oá-üos franceses, que salieron maravillados 
dicho plazo, si no se obtiene una solu-i obligación de la Empresa la colocaciónl^2, acompañado del duque de Mlranda.jdel trato y simpatía del Rey Alfonso, 
clón favorable, piensan i r a la huelga pa-jdo maderas sin preparar a la entrada de intendente de 103 reales palacios, señor,como ellos llaman al Soberano, Seguida-
cifica hasta que se consigan estos obje-jios talleres de la explotación. El repre-!-^3118" ^ de su ayudante señor Moreu. A l mente el Monarca comunicó por teléfono 
tivos. Isentante de la Empresa mostró su dis-t611^1, en Sevilla, el Monarca se paró en'con el Príncipe de Asturias y el gene-
conformidad con el acuerdo y anunciól la barr>daJ1? hôlef del Guadalquivir. ¡ ral Berenguer. 
Intepondrá un recurso. Riendo recibido por los vecinos, que le| A las nueve se dirigió a la estación pa-
. J . • J - ¡ovacionaron. Don Alfonso se entero m i - r a tomar el expreso de las nueve y cuar-
t l b . UniCO SO incauta JUdl- nudosamente del estado del asunto deito. Se ha tributado al Soberano una en-
tro años, casado, que resulto niuulaüO ios cristales. Entonces el chofer Oll i paro'iieven a cabo, principalmente de muje-k en la Univer9idad, abucheando a los * Ios hoteles, e hizo muchas preguntas 8o-;tusiasta despedida. En la estación des-
borriblementc. (el coche y contestó a los disparos. Eljres, que actúan de manera muy violen- catedráticos Rompieron cristales, y luegol c ialmente de unas minas bre ,a cuestión. Fué despedido con vivas pidieron al Monarca el capitán general 
. Clausura del S a l ó n Internacional , ̂ l^Z'c^r om! p u ^ c a n ' S r ^ De la- huel?a d ^ B ^ : - - ^ q- - - - • - ly ¿Ela^ — 
de Fotograf ías ¡con un disparo a uno de los agresores, 
ZARAGOZA, 30.-Se ha clausurado el '^ .6 c a J Í ^ Í Í ^ L soflamaban Eduardo -
V I Salón Internacional de Fotografías,1 
» • • 
la huelga de Badalona espera que,se dlrÍKÍeron a la Facultad de Farmacia,! 
. solamente era de veinticuatro no-,donde »og escolares les negaron la entra-j OVIEDO, 30.—El Sindicato Unlco ml-l En el Hotel Alfonso X H I , donde se alo. tan tes autoridades, Cabildo catedral ca-
ras, mañana se reanudara el trabajo. |da echando l0g cerrojos de la verja. En-inero, adelantándose al propósito que te-3a eu su breve estancia, fué recibido a pellanes reales, comisiones militares v 
La Metalgraf esta dispuesta a reaI|u-Itonces intentaron, como ayer, entrar porjnía también el Sindicato socialista, scila Puerta por el gobernador civil y el al- numerosas representaciones de entidadpq 
que ha resultado muy interesante. E l Ju-1 i?^!,A?0^^nríoVn^^amDi^b?^^ea veinte 
?ado caliñeador ha concedido la medalla:I^mon ^^ft^T^ 
deponer a Maximiliano V. R. 8 ^ del ^ caplta. 
t r i a seis medallas de oro a expositores: J¿09¡̂SoJSm que se hallaba apos-
de Alemania, Austria, Checoeslovaquia.! °eauo por oumiuiu, y 
España, Estados Unidos e Inglaterra, 20 tado en la esquina ^ l a ^ e M m i n 
de plata y 29 menciones. E l Jurado hace, J ^ ' V ™ ¿el camión que' guiaba] BARCELONA, 30.-En la calle de Car-| 
constar que tomo el acuerdo de no con J ^ En el camión, además del m S ^ e r c a de la fábrica de Industrias 
c^der recompensa alguna a las o b ^ ayudantes encargados "1 
xaragoM, organizaüora de la ^ p o s i c i ó n , j s¡ndlcato Libre y teman 
siguiendo la costumbre establecida. g ^ í t S t e «U propósito de defender a 
•inPlIll l l l lRHiaill inil l l l l l^ costa la libertad del trabajo y no 
dejar de llevar su jornal a su casa. E l 
chofer Olli había sido amenazado por 
ios del Unlco, quien le acusaban de trai-
dor, ya que hasta hace ocho días perte 
neció a ese Sindicato. 
Olli . a. sentirse herido, se apeó del Una nota con el tí tulo " N I pactos ni com 
camión con sus dos 
de Barcelona. Callejo, y rompieron bancos y cristales ¿¿a i hora del café entró don Pedro Parla. E l ¡saludado con una ovación clamorosa I^n n**̂;̂*» *Ám *',*rnr rnarfAn de los pasillos. Los alumnos del plan an-rr j id . , ^ . nrlmera hora íMonarca tuv,0 una larga sobremesa con'Pollcía fué Impotente para contener al 
Detenidos por ejercer COaCC.Ón terior P Callej0> entraron en c l a s e s . ^ t u f s o ^ e n f e ' d e ^ - d e ó al R?y y s i g S ^ a s t a 
normalmente. 
« * • 
VALLADOLID, 30.—Esta m a ñ a n a los; }ncidentes. 
dejar 
ursos 
gundo y tercero. No se han registrado i ' » « * * * * «««• s e - * r & & ! 5 * S a i 2 K X & ^ í a - s t e * * * . * » 3 M M Í 
» « * 
co-ia la cabecera del convoy, 
rao la crisis de trabajo, obras realizadas Se dieron vivas clamorosos al RPV 
y en proyecto, y especialmente de los tra-i España, y su majestad, realmente Í W ceder reco pensa alguna a las obras pre-, ^ ^ j ^ dog ayudantes encargados de aluminio, han sido detenidos tres obre.ialumnog del segUndo y tercer año de las, 
- ros por coacciones a varios companeros. Facultadeg d Medicina y Derecho inl - VALENCIA. 30.-LO3 estudiantes de S ^ í f e n^i tr iS<^0r , l ^ ^ I d l T ^ h , 0 0 ^ e8t«ab^na ^ « e n t u s i a s m o s " 
. «i mm . ciaron una violenta protesta contra elic seeundo v tercero de Modioim t j X ^ 0 . s l c l o n ioeroamericana. del pueblo de Sevilla. Manifestó al eo-
L a C . N. T . C o n t e s t a b a n Callejo, en el interior del edlñclo1 ̂ o s c X T decidieron aver no e n t S A l a s - c " a t r ° ?• ^ tarde' *?. s<*erano bernador y al alcalde que hicieran cons-
de ambas Facultades. Rompieron crista- ^ll^^S?. d^L ̂ f.A* ™rt*d*l ^ ^ F su a Ia ciudad sevillana ñor fa Fa-" S H ^ ? Proponen mantenerse en esta uó del = 1 . En irpuerTa Te h a ^ e^lel a^ d í m o T a d o n e ' d f c H ^ 
i a . * a actitud de protesta hasta la deroKacion¡tacionado mucho público, que O v a c l o n ó l s l ^ o / J u ^ ^ w el ^ n ^ Í Í H Í Í S ; 
¡cariñosamente al Monarca, Seguidamente, los vivas y ovaciones. Entre la concu-
a IOS comunistas de ventanas y galerías, y en xa. actitud de protesta 
m | cuitad de Medicina rompieron los cris- de dicho plan, 
~ . , ~ „ ™ ^ T . «RT T ^ M J, i¿ tales con monedas de cobre. E l deca-, » 
BARCELONA. 3 0 . - L a Confederación no ordenó el cierre de la Facultad para! SAT A M , ™ A -n T^a . J m ^ 0 ei> autojnovll a Alcalá del Río.irrencla había numerosas señoras y 
Nacional del Trabajo ha hecho publica it prosleulesen los desórdenes. SALAMANCA, 30.—Los estudiantes de pueblo próximo a Sevilla, con objeto d é t e de todas las clases socialec, 
J__.x1-- J— segundo y tercer cursos de las Faculta-¡ver las obras de riego y canalización delj ouv.imes. 
E l paso por C ó r d o b a se promlsos", en la que contesta a las y ^ ^ ^ ^ ^ é ^ t o M M ^ ^ M ^ ^ i n ^ ^ ^ de Derecho V Medicina dejaron hoy Guadalquivir, aprestaron a la defensa El propio Olí; ¡nuaciones y a las censuras de los perló-|d dándose erltos contra los colabora- de entrar en clase, por solidaridad conj Después de la visita, el Rey Irá al Tiro 
herido, disparó sobre Bonllorn, causán- dlcos comunistas. Dice que no se ha com- doJ.es de ja D¡ctadura abajo el plan Ca- los estudiantes de otras Universidades, d̂e Pichón de Tablada, luego tomará el | CORDOBA, 30.—Para saludar al Rev » 
i» ^norfo T̂ a nhrorns del arnnoI^v«motiHr» nnn norflA nnra nin E s c u e l a de Comer te con la8 autoridades y diversas perso- su paso por esta estación acudieron 1 
- autoridades y un enorme gentío, que v i -
dolé la muerte. Los ob e o g upo prometido co adie pa guna a c - ^ . alííunos 0tros subversivos. Una 
de éste se dieron a la fuga, y mientras ¡clón revolucionarla y que cuando Inter- coJmis¡ón |e escolares se dirigió a casa 
tanto los compañeros de Olli lo trasla- venga sera por cuenta propia, aun cuan- del rector interino don Mlsael Bañue-
daron a la fábrica, sin dejar de hacer do no pueda lograr las conquistas de sus'log ara dir dimltiera el cargo. En 
¡frente a cualquier agresión que se Ies ¡finalidades. Desde luego, por ahora, se i l a a - ^ ^ ^ ^ ^ ^ n0 se ent ró ho 
'niciera. En la fábrica murió Eduardo limitan s o l a m e n t e a desarrollar la <>n r,n!a(1 
(o l l i . Varios t ranseúntes trasladaron a C. N . T. 
! Bonllorn a una de las farmacias pró-! —El fiscal ha denunciado hoy el nú-
Uimas, donde llegó ya cadáver. mero de "Solidaridad Obrera", por un 
Olli estaba empleado en la fabrica; artículo excitando a la rebelión, que 3 
hace tiempo. Pertenecía también al So-¡titula "La huelga de la casa Andrel". 
c i ó de S a n S e b a s t i á n 
nalldades en el hotel, y por la noche, a 
las 9,15, m a r c h a r á a Madrid. 
* » « 
ipo. 
matén. El otro muerto era un pistolero 
H A ü D l D Idel Unico. Pertenecía al ramo del vi-
drio, pero" hace tiempo no trabajaba' ylGolg, de la barriada do San Andrés, 
—Se han declarado en huelga 160 obre-
ros de la fábrica de borras de Viña y 
en clase. 
• « • 
VALLADOLID, 
de esta Universidad, 
los, ha presentado 
cargo. 
» * » 
toreó entusiásticamente al Monarca Su 
majestad descendió al andén y conversó 
SAN SEBASTIAN 30.-Los alumnosi SEVILLA, 30.-E1 Rey visitó esta t a r - S D T e g o ^ o ^ í U e T q u e e S h í 
de la Escuela Pericial de Comercio nojde las obras de canalización del Guadai ^ctividad del Prelado, que se halla ha* 
- ciendo la visita pastoral en Montero 
Al arrancar el tren se r e a n u d á r o n l o s 
vitorés y la banda entonó la Marcha 
OVIEDO, 30.—Hoy se han dado en esta 
, • 7 ———-. wcuva ÍCVJVUXIU >>MJ i - ms uui as y el inge-
dades. a las que pidieron dicha mejora, ni ero señor Mendoza explicó al Rey con 
En el Ayuntamiento se les mostró los!todo detalle los trabajos que se efectúan, 
planos del nuevo edificio . que se pro- Don Alfonso regresó a Sevilla por los 
yecta. 
Real. 
•x- * N 
pueblo  de L a Algaba, Santiponce Ca- mañana, llegará el Rey a Madrid, 
Hoy, a las nueve menos cuarto de la. 
Viernes 81 de nctnhre de 1930 ( 4 ) E L DEBATE 
MAimm.—Año w 
A r r a n z v e n c e a A g u i l a r p o r p u n t o s 
F^ué lo m á s interesante de la velada de anoche. Partidos de 
e x h i b i c i ó n ante el campeonato de E s p a ñ a de bil lar 
ÉNtátil^Étirt i WaWa empezado medlaTiamenf e, apun-rugU&w tándose estos tantos: 3, 5, 2, 3, 0, 0 y 
L a velada de anoche h en B ete primeras entradas, esto 
Kn la<! primeros días de la semana es, un letal de 14. Pero en las seis si-
I t anunció para la velada de aaodie en guien tes hizo el resto, lo que representa 
Price el combate Curuneau-Julcen. un salto en el promedio de 2,00 a cerca 
Lo importante, es oponer al negro un de 48. De serie mayor se apuntó 97 y 
contrario que sea español, y que logre no sabemos hasta dónde hubiera llega-
vencerle; cualquier otro boxeador queido de no ser la última, 
le pueda derrotar, si no es nacional, po-l Evidentemente se encuentra en una 
jip importa. De todas formas Curuneau-iespléndida forma. Resultado; 
.Tullen hubiera resultado un buen com-' MORA, 300-13-97-23.07 ganó a Ta-
bate. a cambio del que soportó anoche fall, 83-13-22-6,38. 
con una ̂ ^̂ Ẑ t̂r̂ V'mnvl Herxowltz vence a Bardos Inocencio Pérez, sa no logra ir muy 
lojos, no será por falta de apoyo, que! PARIS , 30.—En el combate celebra-
0o le regatean los organizadores. E s de ido esta noche en la sala Wagram, Her-j "Ardilla I " ; 4.—"Pandereta"; 5.—"Ma-
imponer que si en vez de darse estas Izowltz venció por "k. o." a Bardos en! drilefia"; 6.—"Trianera"; 7.—"Mezqul-
veladaa cada quince dias, se efectuasen el primer asalto. i ta"; 8.—"Mlss España" 
|otra de la clase A y la restante de la B. 
E l buen aficionado sabrá apreciar la Im-
iportancia de las pruebas por los siguien-
tes detalles: 
Primera carrera (lisa) para tercera 
categoría. 
1.—"Lagartija"; 2.—"Criollo"; 8.— 
"A b d -e 1- K r l m "; 4.—"Dora 11"; 5.— 
"Avión I I " ; 6.—"Tigre"; 7—"Totó"; 8.— 
"Trigémino". 
Segunda carrera (Usa) para tercera 
categoría. 
1.— "Papalina"; 2. — "Careto"; 8.— 
"Postinero"; 4.—"Soriano"; 5.—"Teruel". 
"Romántica"; 7.—"Estudiante"; 8.— 
"Chlcuelo". 
Tercera carrera (Usa) para segunda 
categoría. 
1.—"Corista"; 2.—"Comedia"; 3.—"Bo 
ni ta"; 4.—"Alpea"; 6.—"Lola n"; 6.— 
"Mártir Worthy Quintus"; 7.—"Bizco-
cho"; 8.—"Lista". 
Cuarta carrera (H*») para tercera ca-
tegoría. 
1.—"Quina"; 2.—"Careta IV"; 3.— 
Carreras de galgos 
L a décima reunión 
para primera Quinta carrera (lisa) 
categoría, clase A. 
1. —-"Sollcltor", dél marqués de Villa-
brág;ma. 
2. —"Giralda", de Carioe CaJin. 
3. —"Radjah of Bhong", de la señora 
cada ocho. "Ino" figurarla en todas 
ellas. 
E l mejor combate de la noche estu-
vo a careo de Arranz-Aguilar. Bonita _ 
pelea la que realizaron, m la que I o t L j ^ a ^ ^ & í 2 f ! m laS de 
momentos de emoción e interés se s u - ' ^ 0 3 el C. D. Galguero antidpa su 
cedieron. E l catalán esquiva muy bienidécima Jomada para esta tarde, con un de 
de cabeza y en el cuerpo a cuerpo cas- P1-^111* fm"cho má8 interesante que el i 4 ._"Al l Pire WI11 Bill", de Sacristán 
t.iga bien y eficazmente. Arranz pudo^61 día anterior pues se disputarán na- Sánchez Cabezudo, 
terminar por "k. o.", de haber Uevado^* men{08 ™ carreras de primera | 5 ._-styl ish Víctor", de Aurora Ro-
la pelea a media distancia; siempre r * * * ™ » una de ellas con obstáculos, |drí&uez. 
tocó al catalán, éste se refugiaba en el j •liiiiBiiiiniiKW 6.—"Flylng Folly", de Jesús Cubas, 
cuerpo a cuerpo, y nada pudo hacer porj Copiamos de "Las Noticias", de Bar-i Sexta carrera (lisa) para primera ca-
salir de él. E n los próneros "rounds" la celona, del día 28 del actual: tegoría, claro B. 
lucha estaba nivelada; pero el madrile-
ño, de mejor puño, atacó duramente 
siempre de "crochet" de derecha e Iz-
quierda a la cara hasta lograr, a par-
tir ded cuarto "round", imponerse fran-
camente. 
L a revancha Plaza-Rulz poco Interés 
tuvo. 
U L r 1 1 A i l ' •* —"Brunette J 
t r a v e s í a d e l A t l á n t i c o ^ r ^ ; 
Un rato de charla con el 
profesor Blanco 
Después de la interesante conferencia 
Sobral en él primer "round" ya ha-¡da^a por el profesor Blanco en el Palau 
bla tocado a su contrario, y en el se-
gundo, después de caer dos veces sus-
pendió el árbltro la pelea, cuando los 
segundos de Blanch hablan arrojado la 
esponja. 
Quedamos sin saber lo que haría el 
de la Música Catalana, el domingo por 
la noche, tuvimos el gusto de pasar al 
escenario a saludarle. Sentíamos viva cu-
riosidad por conocer algunos detalles más 
sobre la travesía, que el profesor no 
había dado en la conferencia 
Deseábamos, además, conocer el Inte-
gallego con un púgü de más vaJía. |rior de su famoso barquito, y el profesor. 
E l combate de Ino-Esteve, fué soso f;mablen?ente' nos invitt6 a visitarlo. Efec-
v nftsaiín Kl excesivo abuso del cuerno . m e n t e • no8 presentamos a bordo el 
y pesado. VA excesivo apuso aei cuerpo,l a fuimos recibidos por el profe-
a cuerpo, en el que el francés se cogía sor ' . » * cuerpo, 
de continuo, hizo transcurrir el combate 
en un completo aburrimiento. 
Resultados: 
P A B L O R U I Z vence a Plaza (pesos 
plumas) por puntos en ocho "rounds". 
A R R A N Z vence a Aguilar ("welters"! 
por puntos en ocho "rounds". 
S O B R A L vence a Blanch (medios) por 
"k. o." técnico en el segundo "round". 
INO a Esteve (medios) por puntos 
«n diez "rounds". 
Billar 
Ante el campeonato de España 
Experimentamos viva emoción al pisar 
la cubierta de este valiente balandro que 
ha hecho una travesía tan arriesgada. 
Al ver las reducidas dimensiones de la 
embarcación, se nos hizo más patente la 
desproporción entre ella y la gesta del 
profesor Blanco, quien accedió amable-
mente a contestar a nuestras preguntas. 
—¿...? 
—Siempre tuve aüclones náuticas y el 
mar ha ejercido en todo tiempo sobre 
mí una gran atracción. L a idea de esta 
travesía me fué inspirada por la lectu-
ra del relato de otra travesía llevada a 
cabo por un inglés. Y deseando yo rom-
per la monotonía de una vida de continua 
Siguen celebrándose en el Madrid Bi-1 enseñanza, decidí intentar algo parecido. 
— ¿ . " 
—Los momentos de mayor emoción en 
llar Club los partidos de exhibición que 
Birven de entrenamiento a los profeso-
res que han de participar en el próximo 
campeohato de España, 
He aquí los últimos resultados: 
MORA, 300-20-93-15,80, vence a Del 
Oro ("amateur"), 226-20-31-9,3. "Han-
dlcap": 80. — E l problema de la alimentación fué 
A L V A R E Z , 300-28-77-10,71 ganó aimuy serio Para Habla que considerar 
Tafall 256-27-81-9 48 ^ a ca"dad de los alimentos lo mismo que 
•MT̂ Ó A onn on IAK í »c «A « .««A « rr*#«ii lla cantidad, teniendo en cuenta las re-
i0^?n « ' o í S 1 15, g tíall,duddaa dimensiones de la embarcación 
S E V I L L A , 30024-88-9,16 ganó 
"Brunette Aroon"; 2.—"Néctor"; 3.— 
4.—"Chula I I " ; 5.—"Mo-
Artful Click". 
Séptima carrera (vallas) para pri-
mera categoría, 
1.—"Brown Dean"; 2. — "Relámpa-
go V"; 3.—"Taqul"; 4.—"Add Santell". 
A P R E C I A C I O N E S 
Primera carrera: T I G R E , "Abd-el-
Krim". 
Segunda: ROMANTICA, "Postinero". 
Tercera: COMEDIA, "Lola I I " . 
Cuarta: T R I A N E R A , "Miss España". 
Quinta: S T Y L I S H VICTOR, "Radjah 
of Bhong". 
Sexta: MORA I, "Néctor". 
Séptima: ADD S A N T E L L , "Brown 
Dean". 
Football 
Una importante asamblea del Oviedo 
OVIEDO, 30. — Se ha celebrado una 
asamblea general del Real Oviedo, en 
la que asistieron varios miles de aficio-
nados. Se trató del castigo Impuesto por 
el Comité Nacional a la directiva. L a di-
rectiva saliente aconsejó acatar las dis-
posiciones federativas. Después se eli-
gió la nueva Junta, sólo por el plazo que 
dure la inhabilitación de la directiva 
anterior. 
Lawn tennis 
Lil i AJvarez visita a Urlburu 
B U E N O S A I R E S , 30.—El presidente 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S | D o s h e r i d o s g r a v e s 
p o r a t r o p e l l o 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
7ARZUKLA.—Aurora Redondo-Valeris-
Iasistiendo al riguroso reestreno de la es- n(; J ^ J J „6i3o.1o(30: ¡¡Esta noche me 
Fontalba 
Continúa el éxito grandioso de "Mari-
quiUa Terremoto", Inimitablemente inter-
pretada por Carmen Díaz. 
Martes próximo, tarde, con la 60. re-
presentación de "MariqulUa Terremoto", 
homenaje a los señores Alvarez Quin-
tero. 
Lara 
¡Estaba previsto. Nada como L A B A ! 
"Doña Hormiga", gran éxito de autores 
y compañía. Tarde y noche, "Doña Hor-
miga". 
Cine Tívoli 
Este precioso coliseo, instalado en la 
calle_ de Alcalá, número 84, y Antonio 
Acuña, 6, abre sus puertas al culto pue-
blo madrileño el viernes 31 del actual, a 
las diez y media de la noche. 
No es un "cine" más, es una esplén-
dida sala, dotada de todas las comodida-
des y confort moderno que merece hoy 
nuestro público, que tanta añeión y fa-
vor dispensa al cinematógrafo. 
Seguramente habrá de sorprender cuan-
do se admire este local, donde no se ha 
descuidado el menor detalle, armonizan-
do de una manera sobria la riqueza y 
el buen gusto. 
E l programa sonoro de inauguración 
lo constituye: 1.° L a interesante "Revis-
ta Pathé número 3. 2.° " L a isla de ios 
barcos perdidos", magnifica superproduc-
ción sonora. 3.° L a graciosísima cinta de 
dibujos "Piioto de río". Quedan ya po-
cos billetes para este acontecimiento. 
pectacular comedia lírica 
¡ ¡ M ú s i c a , m a e s t r o ! ! 
presentada totalmente en tecnicolor, lu-
nes 3, en el suntuoso 
C I N E S A N C A R L O S 
Atocha, 157. 
emborracho!! (18-9-980). 
CALDKUON (Atocha, 12).—Compañía 
Enrique Borrás.—10,15: Don Juan Teño 
rio, por Enrique Borrás. 
. F O N T A L B A (Pi y Margall, BV-Ctp 
men Díaz.—A las 6.30 y 10,30: MariqulUa 
Terremoto (23-2-930). ¿M ( , 
LARA (Corredera Baja, 17)—A las 
Humo y n a d a m á s . Combate entre 
bicicleta y automóvi l 
CINEMA B I L B A O 
UNA FIESTA EXCEPCIONAL 
"fllm" sonoro por 
S U E CAKOL y DIXIIll L E E 
E n la carretera de Andalucía, térml 
no de VUlaverde, Wehce?lao Conché 
Gutiérrez, de venticinco aflos, con dt 
6,w"y'Í0,3Ó: Doña Hormiga (gran éxito) | miCiii0 en aquel pueblo, fué atropelia" 
(30-10-930). . a J do por una camioneta que se dió a \l 
R E I N A VICTORIA (Carrera de »anifu£ra E n gravísimo estado fué tmo 
í a t S ^ ^ W O * ^ M a L s a de Socorro d e ^ S t 
M ú s i c a , L u z , A l e g r í a 
Real Cinema 
Hoy viernes tendrá lugar en este aris-
tocrático salón el estreno de la diverti-
da comedia sonora marca Renacimiento 
Films-Cinaes " E l profesor de mi mujer", 
interpretada por Imperio Argentina, Ju-
lia Lajos, Valentín Parera, Alady y Or-
tiz de Zárate 
da en los ojos y L a Dolorosa (24-10-930). 
ALKAZAR.—A las 6,45: Papá Gutié-
rrez.—A las 10,45: Papá Gutiérrez y des-
file de modelos (16-9-930). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,15: 
L a Perulera (29-9-930). 
MUÑOZ SECA.—María Palou. — A las 
6,30: Lo cursi.—A las 10,30: Una buena 
muchacha (réprlse). 1̂ , v 
E S L A V A (Pasadizo de San Glnés).— 
Compañía de Manuel París.—A las 6,30: 
Don Juan Tenorio. — A las 10,30: Don 
Juan Tenorio. 
INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).— 
6,30: ¡Mecachls, qué guapo soy! (gran 
éxito cómico).—10,30: E l padre Alcalde 
(último gran éxito de Muñoz Seca) (11-
10-930) 
»a y de aquí al Hospital provincial. 
—Pilar Redondo Tejero, de sesenta y 
tres años, que vive en Juan de Austria 
núm. 2, fué atropellada en la calle di 
Alburquerque, por el "auto" 36.262, qUe 
concüucla Telmo Hueso Vela, y resul^ 
con lesiones de pronóstico grave. 
Hiere a su novia a patadas 
E n la calle de Antillón, 9, sostuvieron 
una reyerta Gumersindo Vélez Suárez, 
de veintitrés afios, y su novia Agripiná 
Sanz Talavera, de veinticinco, porque el 
primero habla decidido abandonar ly 
relaciones. Gumersindo golpeó a la mu. 
chacba y ia arrojo a tierra, pisoteándola. 
página musical del compositor francés 
Duca?. "Ponche a la romana", dibujos 
LOS D E HOY 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). — Margarita 
.Xirgu.—6,80: Fortunata y Jacinta.—10,30: 
de todo eso y mucho más gozará usted Don Juan Tenorio (17-10-930). 
INFANTA B E A T R I Z (Claudio Coello,!DeSpUés de dejarla exánime se dirigí 
45). —6,30 y 10,30: Don Esperpento (eli una obra del paseo Alto del Rey, don-
z . Igran suceso teatral) (26-10-930). , traba-ja Como albaftü. 
Completa el programa las magnificas AVENIDA (Pi y Margall, 15. Empre- ,^ d recobró el conocí 
películas sonoras " E l aprendiz de b r u j o s a * A< G. E . Teléfono 17571).-A las m u 3 e r ' . . ^ a 0 h ^ 
6,30: E l amante de madame Vidal (di- miento, se dirigió hacia el cuartel de 
'la Guardia civil del paseo de Extrema-
dura, para denunciar el hecho, pero en 
el camino se encontró con una pareja 
de la Benemérita, la cual la trasladó a 
la Casa de Socorro del distrito, en don-
de se le apreciaron lesiones Internas de 
carácter grave. 
L a Guardia civil detuvo después en la 
.vertidísima comedia).—A las 10,30: Las 
, y ia graciosa película cómica brujas (éxito emocionante) (11-10-930) 
muda " E i seguro de Homobono". 
• 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
¿llilNnillllllllllllllll||| | | | | | | | | | |Mllllllliill!llllllllllillilllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIISIIillllll!inil!¿ 
a A l 
varez, 174-24-32-7,25 
T A F F A L , 300-31-4S-9.67 venció a Or-
tega, 2S6-30-25-7.86. 
A L V A R E Z , 300-17-72-17,64 ganó a 
Mora, 289-16-66-18,06. 
O R T E G A , 350-21-60-14,28 venció a 
Alvarez, 262-21-50-12,47. 
la travesía fueron cuando me di cuenta general Urlburu ha recibido a la Juga 
de que me había desviado mil millas en dora española de "tennis" señorita Lili 
la navegación, y también cuando estuvi-j Alvarez, con la que celebró una cordial 
mos a punto de naufragar en la isla entrevista. 
Tercera. 
Lucha grecorromana 
Campeonato de la Gimnástica 
Con vistas al próximo campeonato so-
cial de lucha grecorromana que prepa-
ra la Real Sociedad Gimnástica Españo-
Ademas, no estaba yo seguro de la dura- , , . , . „ ^w^oc-^ 
clón de la travesía. Fué necesario un exa- la> dad° comienzo en su gimnasio 
men detenido de los muchos productos' ios entrenamientos dirigidos por el pro 
alimenticios que existen. Por ejemplo, en 
casa ya utilizábamos hacía algún tiempo un prod cto concentrado llamado Ovo-
maltina, y como conocíamos sus buenos 
efectos en la niña, que siempre lo tomaba 
antes de acostarse, embarqué una buena 
provisión de dicho producto. No solamen 
N. B . — L a primera cifra Indica el n ú - t e fué la niña la que continuó tomándolo 
mero de tantos o carambolas; la según-'durante toda la travesía, sino que tara-
da, las entradas; la tercera, la serie bién nosotro3 tomábamos Ovomaltlna pa-
mayor; y la cuarta, el promedio. 
E l partido de anoche 
E l "match" de anoche correspondió 
jugarlo entre loa señores Mora y Tafall. 
Resultó muy Interesante, porque cons-
tituyó una verdadera exhibición del pri-
mero, pocas veces IguaJable, aún entre 
campeones, de formidable dominio de 
las tres bolas, que las mandó como qui-
so, con una precisión casi de millme-
trew. 
ra combatir la fatiga durante las largas 
horas de guardia en la noche. Además, 
embarcamos muchas otras cosas necesa-
rias para la alimentación corriente. 
« « » 
E s de admirar la audacia de este hom-
bre, que no dudó un momento en arries-
gar su vida llevando consigo a seres tan 
queridos como su esposa y su hljita que 
con él han compartido durante la tra-
vesía sus penalidades y sus gozos. 
E l Atlántico, pues, ha sido vencido una 
vez más, y esta vez por un español puro. 
P A L A C I O 
Concierto DIVO 
HOY V I E R N E S HOY diez media noche las 
[ D O N J U A N 
I o 
| E l C o n v i d a d o d e P i e d r a 
| COMEDIA EN CINCO ACTOS DE 
M O L I E R E 
I ADAPTACION RADIOFONICA DE 
I A G U S T I N M A R T I N B E C E R R A 
PERSONAJES 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote.—6,30 y 10,30: Las pobrecitas 
mujeres. ¡Enorme éxito! (6-9-930). 
FUENCABBAL.—6,15 y 10: Don Juan 
Tenorio, por Ricardo Galacho. 
PAVON (Embajadores, 11).—Compañía 
de dramas policíacos Caralt.—A las 6,30: 
Sherlock Holmes contra John Rañes.— 
10,30: Don Juan Tenorio. 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Compa-
ñía de Blanqulta Pozas—A las 6,30 y 
10,45: ¡Me caso en la mar! (éxito clamo-
roso) (21-9-930). 
CIRCO D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,30: nueva compañía de circo. 
Seis debuts, seis. Formidable programa. 
P A I A C I O D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
16209).—A las 6,30: Noticiarlo Fox. Tra-
E gedia en el cabaret. Guau Guau (habla-
= da en castellano). Periquito y la zorra. 
S Estrellados (hablada en castellano, por 
SiBuster Keaton).—A las 10,30: gran con-
E'cierto por el eminente divo Mardones 
= | (2 -̂10-930). 
= C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
Elllao. Teléfono 95801).—6,30 y 10,30: Llu-
Elv ia de sustos (cómica). Moscas sabias 
E (dibujos sonoros). Noticiario sonoro Fox. 
S Amor audaz ("ñlm" sonoro totalmente 
E ! hablado en español, por Rosita Moreno 
Si y Adolphe Menjou) (30-10-930). 
• R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,30 y 10,30: E l seguro de Homo-
bono. Actualidades Gaumont (sonoras) 
obra al agresor. 
O T R O S S U C E S O S 
Incendio.—En la calle de Sombrerería, 
número 8, se produjo un Incendio por 
haberse prendido el hollín de una chi-
menea. Careció de ifnportancia. 
Un timo. — Francisco Erande Ullano, 
de treinta y un años, con domicilio en 
Montera, 8, cuarto, denunció que cerca 
de la Puerta del Sol unos individuos le 
timaron 135 pesetas por el método de 
las limosnas. 
Lesionado en un choque.—José Chico 
Priego, de diez y seis años, con domi-
cilio en Claudio Coello, 95, sufrió lesio-
nes de pronóstico reservado al chocar 
la bicicleta que montaba con el auto-
nóvil 3.243, guiado por Ramón Noriega. 
hecho ocurrió en la Castellana 
Atropellos.—A la puerta del cemente-
rio de la Almudena fué arrollada la ni-
ha de doce años Felisa Reyes Herrero, 
omiciliada en Francisco Panadero, 5, 
por el automóvil que conducía Miguel 
Rubio López. 
L a criatura fué llevada a la Casa de 
E l aprendiz de brujo (sonora). Ponche a Socorro de Canillas en el mismo coche 
fe or ch coeslovaco R. Mayer. 
Juego de bolos 
E n las Boleras Sport del Norte 
Resultado de los partidos jugados úl-
timamente en las Boleras Sport del = 
Norte: 
A pasabolo 
SANTIAGO VTVANCO, J O S E V I L L A 
SANTE, J O S E MAZON ganaron a Ilu-
minado Ortiz, Ambrosio Ortiz y Ramón 
López, por 2—L 
J O S E MARIA C A N A L E S , J O S E MA-
ZON, R U F I N O MAZON y J U L I A N RUIZ 
ganaron a Santiago Vlvanco, Eplfanio 
Zorrilla, Ramón López y José Villas an-
te, por 1—0. 
A palma 
TEODOMIRO F E R N A N D E Z , JUSTO 
C A S T I L L A , M I G U E L MONGE, A L E -
JANDRO BLANCO ganaron a Francis-| 
co Bustamante, Federico Pacheco, Pe-
dro González, Ramón Ceballos, por 2—0. 
DIRT-TRACK 
Domingo, reaparición del gran Clibbett, 
presentación de Hamblin y Kilfoyle; 
estupendo programa.—(U). 
Carreras de galgos 
Programa extraordinario. 
Tres carreras de primera categoríá. 
Un triple "match" "Styllsh Víctor", 
"Radjah of Bhong" y "SoIIcitor". Será 
emocionante. 
Esta tarde, a las cuatro menos cuarto. 





Guzmán • • • • • • • 
Don Carlos y don Alonso. 
Don Luís 
Francisco 
Carlota y Maturina • • . 
Pierrot 
Hijo de don Luis 
Criado de don Juan 
Esposa de don Juan 
Escudero de Elvira 
Hermanos de Elvira 




La estatua del Comendador 
La Viólete y Ragotin . . . Pajes de don Juan 
El señor Domingo. • • • Comerciante 
La Ramee Espadachín 
Acompañamiento de don Juan 
La representación de esta magnífica comedia 
tendrá lugar en nuestros estudios en la emisión 
de noche del día 2 de noviembre. 
U N I O N R A D I O , S . A . 
A v . d e P i y M a r g a l l , 1 0 , M a d r i d 
la romana (dibujos sonoros). E l profe-
- sor de mi mujer (sonora), estreno. 
= 1 PALACIO D E L A PRENSA (Plaza del 
= ! Callao, 4) y P R I N C I P E ALFONSO (Gé-
rinova, 20).—A las 6,30 y 10,30: Enciclo-
pedia Pathé. Bañistas en miniatura. 
S Alianza de tres. Domador por amor (28-
~ 10-930). 
C I N E RIALTO.—Hoy, tres sesiones. 
Tarde, a las 4; a las 6,30, y noche, a las 
10,30: E l sueño de un artista (varieda-
des sonoras Paramount). Revista sono-
ra Paramount. L a barca de Noé (dibu-
jos animados sonoros) y Galas de la Pa-
ramount (18-10-930). 
C I N E D E SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30; 
Radiodot (dibujos sonoros). Diálogo por 
Maurice Chevalier (en español). E l des-
file del amor "fllm" sonoro Paramount, 
por Maurice Chevalier) (3-4-930) . 
G R A N METROPOLITANO. — A las 
6,30 y 10,30: Indianápolis, por William 
Haines y Anita Page. Tentación, por 
Greta Garbo (3-6-930). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,80 y 10,30: Noticia-
rio Fox. L a prueba del auto. L a legión 11: S L 
del aire. E l primer amor. 
C I N E TIVOLI.—Todos los días gran, FU/^VAD 
¡E éxito a las 4,30, 6,30 y 10,30, tres seccio- HABANCXT 
::!nes. Revista Pathé número 3. L a Isla de 
S los barcos perdidos. Piloto de rio (cómi-
~ ca de dibujos). Programa sonoro (30-9-
= 930). 
5 MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
•j- A las 6 y 10,15: Crispulo en tierra. Re-
s vista Paramount (sonora). E l Jeque sul-
ÉE cida (dibujos sonoros). E l cuerpo del de-
= lito (sonora). Gran éxito (22-5-930). 
5 C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
= A las 5,30 y 10: Adán se casa con Eva. 
5 La legión del aire (Antonio Moreno, Ben 
Sj Lyon y Maiy Sleeper). LA gatita salvaje 
S (Mabel Poulton). 
= CINESIA BILBAO (Fuencarral, 124. 
S Teléfono 30796. Contaduría).—A las 5,30 
S y 10,30 noche: Noticiario sonoro Fox. L a 
= cabaña. Cura de reposo (cómica). Una 
•Ü fiesta excepcional (sonora, por Sue Ca-
- rol y Dixie Lee) (3-10-930). 
Sj C I N E SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
léfono 72827).—A las 6,30 y 10,30: Del 
causante de la desgracia. Se le aprecia-
ron lesiones de carácter grave. 
— E l automóvil 36.864-M., conducido por 
su propietario, Manuel Gutiérrez Criado, 
que habita en Serrano, 104, atropello a 
Martín Ruiz Fernández, de trece años, 
que habita en Alejandro Sánchez, 6 (Ca-
rabanchel Bajo), y le produjo lesiones 
de gravedad. 
Ocurrió la desgracia en la carretera 
de Toledo. 
—Benita García Mateos, de setenta y 
un años, que vive en Princesa, 35, fué 
arrollada en dicha vía por el automóvil 
25.287, que guiaba Saturnino García Sanz. 
Un robo.—Emilio Albert Aguirre, de 
cuarenta y seis años, denunció que de su 
domicilio, calle de Abascal, número 25, 
le han sustraído ropas y efectos que de 
momento no puede valorar. 
Albañil lesionado. — Cuando trabajaba 
en una obra de la Avenida de Dato, nú-
mero 18, sufrió lesiones de pronóstico re-
servado el albañil Antonio Hernán Mar 
tinez, de veintiún años, domicllado en 
Albendiego, 12. 
lBlllllliI¡lIBI!!IilllII!IIl!im":'iS!̂ lll!ÜI1 
Lea usted la revista <<ONDAS,̂  Ilustraciones | 
= de la obra, argumento y notas biográficas. Unica | 
= revista que publica los programas de todas las | 
i emisoras europeas. . | 
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na. Localidades de señora a mitad de 
precio): Corazón de toro. Amor a tiros. 
L a máscara de hierro (24-12-929). 
CINEMA C H U E C A (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
33277).—A las 6,15 y 10,15 (viernes fe-
mina. Localidades de señora a mitad de 
precio): Noticiario Fox. L a timidez de 
Cándido. Un chico complaciente. La más-
cara del diablo (John Gilbert) (4-3-930). 
CINEMA E U R O P A (Bravo Murillo, 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6,15 ? 
10,15: ¿Quién quiere un huérfano? Noti-
ciario Fox (Movietone). A través de los 
mares. Canciones hawaianas). Nuevos 
ricos caprichosos (sonora). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI, 6). 
mismo barro (comedia dramática Fox,jA las 4 tarde (moda). Primero, a pala: 
totalmente hablada en español, por Mo- Quintana IV y Narru I contra Azurme» 
na Maris). La mejor instalación sonora, 
sistema Western Electric (7-10^930). 
CINEMA A R G U E L L E S (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E . Telé-
fono 33579),,—A las 6,15 y 10,30 ("cine" 
sonoro): Noticiario Fox. Un plato a la 
americana (14-3-930). 
C I N E DOS D E MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
17452).—A las 6,15 y 10,15 (viernes fémi-
di I y Perea. Segundo, a. remonte: Lasa 
y Ugarte contra Pasieguito y Vega. 
« « » 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. ^ 
fecha entre paréntesis al pie de cau» 
cartelera corresponde a la de publica^ 
ción de E L D E B A T E de la crítica ae 
la obra.) 
Fol le t ín de E L D E B A T E 1 78) 
B. IB. GOORflOD D m U N C D O B T 
L A S E S P I N A S 1 N E N R O S A S 
N O V E L A 
ÍVVrsión española de E M I L I O C A R R A S C O S A 
expresamente hecha para E L D E B A T E 
(llustraclone» de Agustín.) 
XLTT 
Padre e hija 
Heliona, a quien el plato de sopa callente habla de-
vuelto su habitúa] optimismo, marchaba alegre, ani-
mosa, como si caminara en busca de la dicha. Una no-
ticia que la llenó de indiscriptible gozo, que la hizo 
plenamente dichosa, la aguardaba en el Hotel Breta-
ña, al que se dirigió, como tenía costumbre de hacer-
lo a diarlo, para Inquirir noticias de su padre. E l por-
tero, no bien la vló llegar, salió a su encuentro y la dijo: 
— E l caballero a quien espera usted, ha llegado, por 
fin. esta mañana. 
L a joven, que recibió la nueva sin aparentar la más 
pequeña sorpresa, aunque con hondísima emoción, re-
quirió un papel en el que escribió estas palabras: "He-
liona, llegada de Saint-Malo, desea verle", y se lo en-
tregó a un criado con ruego de que se lo subiera sin 
perdida de tiempo al recién llegado. 
WÊmmmmm 
..*e asomó a !a ptierta... 
Heliona echó a andar detrás del sir-
viente, y desde la galería, a la que se 
abría la puerta del cuarto del viajero, 
escuchó la gozosa exclamación en que 
prorrumpió el español, apenas hubo leí-
do la frase contenida en el papel. 
Un Instante después apareció la silue-
ta de un hombre que venía hacia ella, y 
antes de que tuviera tiempo de recono-
cerlo, Heliona se sintió estrechada entre 
los brazos de don Alonso de Alcántara, 
que, con Indecible emoción, repetía a su 
oído: 
—¡Hija querida!... ¡MI Angela! 
—¡Oh, padre!... ¡Padre adorado!... 
¿Pero cómo sabes que soy yo tu hija? 
—AJaora mismo voy a decírtelo, pero 
déjame primero, que me reponga. L a 
emoción ht- sido demasiado Intensa. 
Don Alonso la Invitó a sentarse en un 
canapé, tomó asiento a su lado, muy 
cerca de ella, sin soltar sus manos, que 
acariciaba con ternura, y clavando la 
mirada ardiente de sus ojos en los ojos 
negros y serenos de Heliona, exclamó: 
—Eres el vivo retrato de tu pobre ma-
dre. Y a en la granja de Las Laudas, 
mientras te consagrabas a mi cuidado, 
tuve la sospecha de que un lazo invisi-
ble nos unía. Pero me parecía tan Inve-
rosímil ir a encontrar a mi hija en las 
Laudas, que terminé por persuadirme de 
que aquel lazo, puramente espiritual, era 
no más que la simpatía que desde un 
principio me inspiraste. 
—-¿Te dijeron que después de despe-
dirme de ti, al cabo de unos días, volví 
a la granja a buscarte, cuando ya te ha-
bías marchado? 
—SI. Y yo, a mi ver, te he buscadr ¡Padrr adorado I... 
también, pero tuve que dejar 
pasar muchos días antes de co-
menzar mis pesquisas, porque 
la herida de la pierna, que no 
entraba en vías de cicatriza-
ción, me obligó a una absoluta 
inmovilidad durante mes y n16' 
dio, o para ser más exacto, du-
rante cincuenta dias justos. ¡Si 
supieras lo que he sufrido en 
ese tiempo; 
—Me lo figuro. Afortunada-
mente, el sufrimiento de ayer 
eslá compensado, y con creces, 
por la ventura de hoy, ¿ver* 
dad? Son las cosas que hace 
Dios. 
—Tienes razón. Olvidémonc* 
de las preocupaciones, de 1°* 
sinsabores, de las penas pa»*' 
das, para pensar tan sólo e 
la felicidad del momento pre' 
senté y en la dicha que nos re-
serva el porvenir. Pero— 
te pasa, mi Angela? Estás pá-
lida y enflaquecida, tienes w0' 
jadas las ropas... 
—No es nada, no te Prc0^^ 
pes. E s cierto que he rnsadr 
un mal día. pero lo doy P° 
bien empleado... ¿Qué Puea 
Importarme, el mundo en^er¿ 
después de haber encontrado 
mi padre? . 
—Dices bien. Y yo, que ^ 
rante diez y ocho años te 
estado buscando día tra? JU* 
llamándote a los cuatro viento . 
(Continuará) 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Regresan los infantes don 
Juan y don Gonzalo 
Aypr maftana, a las nueve menos cuar-
to, llagaron de San Fernando sus alte-
r.as los Infantes don Juan y don Gon-
JÍSIO, ™n sus profesores, teniente coro-
nel de ingenieros don Juan Vigón, co-
mandante de Estado Mayor don Rober-
to Gómez de Salazar y don Angel Urrl-
Ba, capellán de honor de número de su 
majestad. Con sus altezas venia también 
«1 ministro de Marina acompañado de 
su ayudante señor Ferrer. 
Esperaban en la estación a los au-
grustos viajeros, su alteza el Infante don 
Jaime, capitán general de la Armada, 
almirante Aznar; almirante jefe de la 
jurisdicción de Marina en la Corte, don 
Antonio Biondi; director general de Cam-
paña, vicealmirante Núñez; director de 
Aeronáutica naval, contralmirante Cer-
vera; jefe de sección de- Escuelas, con-
tralmirante Mier; general asesor del mi-
nisterio, don Miguel Sánchez Jiménez; 
general jefe de Infantería de Marina, 
don Eleuterlo Sardía; jefe y auxiliares 
de la Secretarla del ministro, capitán de 
navio don Manuel Bierna; capitán de | actualmente hay más de cinco mil me 
fragata, don Juan Lazaga, y capitán ¡ ñores tutelados, enjuiciados y en liber-
dicte una real orden para que los Ayun 
tamientos y Diputaciones satisfagan las 
estancias de los menores recluidos en 
los establecimientos tutelares, y se dió 
por enterada de haber comenzado a fun-
cionar el Tribunal de Menores de Se-
villa y de que en el año próximo funcio-
narán los de varias poblaciones. 
Se acordó dirigir una circular a los 
Tribunales en relación con las condicio-
nes técnicas de los directores y jefes de 
las Instituciones auxiliares. Fueron apro-
bados los planos de la Casa de Observa-
ción y Tribunal de Gerona. Se concedió 
un nuevo crédito a la Escuela de Refor-
ma de Valencia, E l señor García Moll-
nas expuso la conveniencia de aumentar 
las asignaciones para que no se entor-
pezca la marcha progresiva del Tribu-
nal de Madrid, donde actualmente exce-
den de dos mil los expedientes instruí-
dos en un año. 
E l señor Ibarra manifestó la necesi-
dad de aumentar la dotación para pro-
mover y fomentar la creación de esta-
blecimientos de Observación y Reforma. 
L a Comisión quedó enterada de las 
obras que se realizan en los Reformato-
rios de Valladolld y Sevilla, y de que 
del Cuerpo jurídico de la Armada, don 
Luis Montojo. 
Don Juan vestía de uniforme; don 
Gonzalo, de paisano. 
Poco después de llegar los augustos 
viajeros, con sus hermanos y profesores, 
oyeron misa, que dijo en el oratorio 
particular de sus habitaciones, el cape-
llán don Angel Urrlza. 
A las doce, acompañado de su ayu-
dante, salió el infante don Juan en au-
tomóvil a hacer las presentaciones ofi-
ciales y unas visitas particulares. 
£ 1 socorro a los emigrantes 
Nota del üoblerao civil.—"El gober-
nador civil entrega a cada famüia de 
emigrantes o a cada emigrante un va-
le por persona para que puedan comer 
en un establecimiento de comidas los 
días de su permanencia en Madrid, pro-
porcionándoles también camas en las 
casas de dormir. Cuando éstos son nu-
merosos tienen que ser acogidos en Ye-
serías, como ha sucedido últimamente, 
y refirió el señor Saborit en el Ayun-
tamiento. Entre el GobiCirno y la Matri-
tense les proporcionan los billetes del 
ferrocarril para reintegrarSie a los lu-
gares de origen, dándoles también un 
socorro de 1,50 pesetas por persona al 
tomar el tren. 
Como ei Gobierno civil carece de me-
dios económicos para estos gastos, la 
Matritense de Caridad es la que los su-
fraga. Es ta cobraba el 25 por 100 de 
las multas de Abastos, que representa-
ba un ingreso de cinco a seis mil pe-
setas al mes, dejadas de percibir a par-
tir de este año por pasar al Tesoro. Só-
lo los meses de julio, agosto y septiem-
bre, los gastos por el traslado de men-
digos, alquiler de camas y comidas han 
ascendido a la suma de 12.749 pesetas, 
y como son muchas las atenciones que 
pesan sobre la Matritense de Caridad, 
no puede soportar tan pesada carga, 
que además no le correspcade. Por eso 
el conde del Valle del Súchil, de acuerdo 
con el señor García Molinas, hace ges-
tiones en el ministerio de Trabajo, bien 
acogidas por el subsecretario, señor Gó-
mez Cano, para que la Junta dé Emi-
gración sea la que se encargue de abo-
nar este servicio." 
Ses ión de la Academia 
de la Lengua 
L a mayor parte de la sesión de ayer 
en la Academia de la Lengua fué dedi-
cada al examen de las "corresponden-
cias" en los países suramerlcanos. 
Fueron estudiadas varias candidatu-
ras de académicos correspondientes que 
habrán de cubrií algunas vacantes por 
fallecimientos. 
L a Academia sancionó como correcta 
la palabra "objetividad" y derivadas, y 
acordó, esx consecuencia. Inscribirla en 
el diccionario, pues no figuraba en el 
mismo. E n la discusión tomaron parte 
casi todos los reunidos. 
L a primer E x p o s i c i ó n na-
cional de Horticultura 
Ayer por la mañana visitó el alcalde, 
marqués de Hoyos, acompañado del te-
niente alcalde don Luis de Onís, las 
obras que se realizan en la Zona de Re-
creos del Retiro con motivo de la Prime-
ra Exposición Nacional de Horticultu-
ra que se celebrará en los primeros días 
de noviembre. 
Recibieron a los visitantes, informán-
doles do las Instalaciones en proyecto 
y de sus respectivos emplazamientos, el 
presidente de la Sociedad Nacional de 
Horticultura y del Comité organizador 
de la Exposición, señor García Romero; 
los vocales de dicho Comité, señores Mi-
randa (don Jesús), Ortlz, Spalla y Cas-
telló, y el arquitecto autor del Pabellón 
que se construye, señor Trigo. 
E l alcalde se mostró muy complací 
do de los trabajos realizados y reiteró 
su simpatía por la obra y sus deseos de 
que la Primera Exposición Nacional de 
Horticultura sea el origen de otras gran 
des manifestaciones hortícolas que de-
ben celebrarse periódicamente. 
A l certamen próximo a Inaugurarse 
concurren productos de numerosas pro-
vincias. Han concedido subvenciones o 
premios la familia real, la Escuela E s -
pecial de Ingenieros Agrónomos, las 
Diputaciones de Madrid, Alicante, Bar-
celona, Castellón, Granada, Guipúzcoa, 
Logroño. Málaga, Murcia, Navarra. Va-
lladolld y Vizcaya; los Ayuntamientos 
de Madrid, Alicante, Badajoz, Bilbao, 
Burgos, Granada, Guipúzcoa, Santa Cruz 
de Tenerife, Aranjuez, Gijón. Sagunto y 
Segorbe, y distintas personalidades, en-
tre ellas la duquesa de Parcent, los du-
ques de Alba y de Peñaranda, el mar-
qués de Narros y don Fernando Llopis. 
Tribunales Tutelares 
tad vigilada, bajo la protección de los 
respectivos Tribunales. 
L a Comisión expresó su condolencia 
por el fallecimiento de don Enrique de 
Benito, secretario de la Unión Nacional 
de Tribunales tutelares de Menores. 
L a presidencia de la Aso-
Hoy comienza la A. de 
Estudiantes Católicos 
Asis t i rán cien a s a m b l e í s t a s 
de provincias 
- — • 
Ayer empezaron a llegar 
las Delegaciones 
Dúo; tesorero, don Rafael Iparragulvre; 
secretario, don Antonio Martínez Fres-
neda; vocales, don Santiago Serancga. 
don Sebastián Gómez-Acebo, don Boni-
facio Gurpegul, don Juan Gubern. don 
J0^0 Z ^ e r a Y don Germán Damiá. 
««vUta de comisario—La revista de 
comisarlo de noviembre la pasarán las l1**** militares que no formen Cuerpo. | • 
guíente-8 W Corte• en el 0rden * Ayer comenzaron a llegar a Madrid 
Los jefes y oficiales pensionistas Ü̂ Ĵ SSf̂ í̂  183 Fedv,er̂one3 de 
toSas las cruces, de San Fernando y San¡ Judiantes católicos, que han de asis-
Hermenegildo y las partidas sueltas, ln-!tir a la EX Asamblea nacional. L a de-
dTviduos de tropa transeúntes, los días legación valenciana la componen seis 
3 y 4, de once a trece, ante el comisa- estudiantes, entre los que figuran el pre-
no del Ejército don Eduardo Ferrer. sidente y el secretario de aquella Fede-
Los Jefes y oficiales de reemplazo, ex- ración. De Oviedo llegaron tres repre-ŜSS!  J ^«P00^*»- I?» días 8 y 4. sentantes: de L a Coruña, dos; de Bar-mrcTo d V T o l é C ^ a i I j feí ^ ^ ^T^' 
mismo local. oc^o de Jerez y dos de Murcia. L a dele-
Las incidencias y resultas de dicha re- &ación má3 numerosa de las que ayer 
vista tendrán lugar en el loca! de la Pa-' llegaron a Madrid es la de Sevilla, cons-
gaduría de Haberes IConde Duque. 42) ¡tituída por diez estudiantes y la Junta 
a partir del día 4, a las mismas horas y'directiva de la Federación locai 
comisario. 
L a Zona de Reclutamiento número 1 
la pasará el dia 1. a las diez de la ma-
ñana 
Los regimientos de reserva de Inge-
nieros y el Parque de ArtUfería, los 
días 1 y 2, a laa trece y doce, respecti-
vamente. 
e lac ión de Toreros 
Ayer tomó posesión de la presidencia 
de la Asociación de Toreros el matador 
de toros Antonio Márquez. E l acto se 
verificó en los salones de la Asociación, 
que se hallaban muy concurridos. 
E l nuevo presidente pronunció un dis-
curso para exponer sus proyectos y de-
dicó cariñosas frases para ensalzar la 
labor de sus antecesores. Márquez fué 
muy aplaudido. 
E l C o m i t é paritario de 
Industrias Q u í m i c a s 
Vistas las renuncias que de sus car-
gos de vocales del Comité paritario de 
Industrias Químicas de Madrid, sección 
de Curtidos, han formulado don Nemesio 
Fernández, don Narciso Recuero y don 
Germán Giménez López, han sido n«m-
brados para sustituirlos a don Julián Pé-
rez Calle y don Andrés Muñoz Pérez, vo-
cales patronos, y don Isidro Machuca 
Carrasco, vocal obrero del referido Co-
mité paritario de Industrias Químicas 
de Madrid, Sección de Curtidos. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Entro Groenlandia 
y la Península Escandinava está situa-
do el centro de una zona de mal tiem-
po y al Sur de dicha península existe 
otro núcleo de presiones débiles que ai-
cansa hasta Dinamarca y Norte de 
Alemania. E l antiaiclón de Las Azores, 
aunque algo más debilitado, se extiende 
desde las costas españolas hasta las ame-
ricanas. E n los Estados Unidos cami-
nan las presiones altas y persiste una 
zona borrascosa al Occidente de Alaska. 
E n nuestra Península el tiempo es bue-
no, de cieJo bastont© claro y tempera-
tura agradable. 
Bata aérea a Barcelona.—Vientos de 
la región del Norte. 
Agricultura,—Tiempo de cielo claro. 
Navegantes.—Levante en el Estrecho 
de Gibraltar; marejada entre España y 
Marruecos. 
P a r a hoy 
Asociación de la Prensa—10 n.. Junta 
general ordinaria 
Colegio Alemán,—7 y cuarto t, profe-
sor Georg Weise: " L a escultura caste-
llana en la época del Renacimiento y de 
la contrarreforma". E n español. 
Hospital de San José y Santa Adela 
12 m., sesión clínica pública Presenta-
rán comunicaciones los señores Blanco 
Soler, Angelotti y Selgas. 
Otras notas 
Objetos extraviados.—En la Tenencia 
de Alcaldía del distrito de la Inclusa se 
encuentran depositados una peineta y 
diversos objetos de cirugía encontrados 
en la vía pública, que serán entregados 
a quienes justifiquen ser sus dueños. 
Circulo de Bellas Artes . -E l domingo, 
a las seis de la tarde, sesión cinemato-
gráfica Como fin de fiesta actuará el 
prestidigitador "Sulliván". Los socios 
podrán adquirir los vales de mutualidad 
mañana de siete a nueve de la noche, 
y el domingo, de once a una y de cuatro 
de la tarde en adelante en la contaduría. 
L a Federación de Compañía» Españo-
las de Seguros ha celebrado Junta ge-
neral ordinaria, en la que la directiva 
ha dado cuenta de su actuación y de 
los trabajos realizados. Su gestión fué 
aprobada y por unanimidad se eligió 
para el trienio 1930-32 la siguiente Jun-
ta directiva: presidente, don Fermín Ro-
sillo: vicepresidente, don Aniceto de 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
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garantizados, frescos, grandes descuen-
tos. Eguinoa. Santa Engracia 118. 
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T e r r e n o s - A p a r t a d e r o 
de ferrocarril vendo-alquilo 
varios sitios 
Apartado 7.001. — MADRID. 
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Durante el dia de hoy llegarán estu-
diantes de las Universidades de Valla-
dolld, Zaragoza, Santiago, Salamanca y 
Granada, y han anunciado también su 
asistencia delegaciones de Santander, 
Cádiz, Almería, Alicante y Toledo. Se 
calcula que será un centenar ei número 
de los estudiantes que de fuera de Ma-
drid asistirán a la I X Asamblea nacio-
nal de estudiantes católicos. 
Programa para hoy 
A las diez y medía de la mañana co-
menzará el día de retiro espiritual en 
la Residencia de JOS PP. Paúles (García 
de Paredes, 41), dirigido por el consi-
liario don Hernán Cortés. 
A las siete de la tarde tendrá lugar 
en la Casa del Estudiante (Mayor, 1, 
segundo) la revlsi5n de poderes de los 
delegados. Y a las ocho se reunirá el 
Pleno de la Junta Suprema de la Con-
cieracíón. 
Programa para mañana 
Nota de Economía sobre m JEFATURA TECNICA DE ABASTOS 
el régimen de Abastos 
No se o p o n d r á a que el Ayunta-
miento disuelva los Consorcios 
Exije, sin embargo, la implantación 
de un régimen que no altere 
los precios 
E n el ministerio de Economía facili-
taron ayer la nota siguiente: 
"En la Prensa de hoy se publica la 
reseña de la última sesión celebrada por 
el Pleno del Ayuntamiento de esta Cor-
te, y aún sin conocer con detalle el va-
lor y alcance de las manifestaciones he-
chas por algunos conce.lales, el ministe-
rio de Economía cree de su deber pre-
cisar, para evitar errores de interpreta-
ción, cuál ha sido el criterio que ha Ins-
pirado las disposiciones dictadas en ma-
terias relacionadas con la policía de 
abastos encomendada a los Ayuntamien-
tos. 
Muy acertadamente, el señor Wals re-
forzó las atribuciones que a los Ayunta-
mientos correspondía en esta materia, 
ya que suprimida la Dirección general 
de Abastos y el personal militar que en 
los Gobiernos civiles prestaban servicio 
como delegados, a las Corporaciones mu-
nicipales correspondía la principal actua-
ción en materia de subsistencias, y era 
el único organismo que podía disponer de 
medios para realizar una eñcaz y com-
pleta inspección 
Se acuerda sacarla a concurso libre C ^ t a r e s . " ' ^ 
correspondiente volverá a redactar las nu^a* Datse 
la sesión de ayer fué dedicada a este asunto. 
E S A C E P T A D A L A R E N U N C I A D E C O N C E J A L A L M. D E F 0 NT A L B A 
Por última vez en este período extra-, a la ^ ^ - f ' ^ « S t e * p o r Unanimidad yqu 
Hinnrin s« reunió aver mañana el:acuerda nnainic',, ' lihre v que vuelva 
se saque a concurso í^rejr u n ^ ¿^ 
ordi a o e y   
Ayuntamiento Pleno, bajo la presiden; 
cía del marqués de Hoyos, quien abrió 
la sesión a las doce menos cuarto. 
E l primer asunto que figura en el re-
ducido orden del día es el acuerdo apro-
.1 dictamen a Comisión para qo. MU 
- " ^ « d r e r d e b a c a " aicaM. prn 
batorlo de las bases para proveer la coger amsione tamientot decía 
Tafatiim tñonipn HA Ahastoa. asunto cuya1 no y baooru. -CJ» / a sun,-Jefatura téc ica de b st s, s t  c  
resolución quedó pendiente debde ei pa-
sado viernes. E l señor Saborit es el pri-
mero en intervenir y censura el sistema 
de nombramientos del personal muni-
c.pal. Añado que, si bien el actual al-
calde no agravo el problema, tampoco 
;o ha corregido, porque s.guen hacién 
está por muchos motivos, a supo 
ir alturaPde lo que puede creerse fuer, 
de aquí y de lo que pai 
Hn  i nV  M o ^ p u a d e c r ^ a a
j!=«iiaínnq Por O diCOO JlO' 
de nuestras discusions. •*». .1 
S S S & S S S i c a . í b r a ¡o, d , 
más Centros oficiales, Y no es asi. No 
nos. Kespecto al cargo que nos 
dose todavía lo» nombram.entos ¡nten-] mas ^eilllOT nugetra situación 
ma. Tengo la seg' 
Contesta el señor Sánchez Bayton. Se! establecido las ba 
> i P ^ T e n g ^ T a Seguridad de que hemos 
^ t U w ^ n las bases para que el per so ascenso. 
trata, sostiene, de una Jefatura 
a la que, por serlo, hay que llevar 
A ello respondió el real decreto de 6; tiene que este debate ha sido planteado 
de marzo último, y el Reglamento de 29; principalmente por una cuestión perso-
de los mismos, pero en ellos no se en-| nali ya que 8e creyó ver qUe en iaa 
comendaba la facultad de regulación de h&aes concurso existía un "traje a 
técnico" com¿ d^rctoT Alude a'las' baaesj nombramientos » ^ VluJa* 7 
para provisión de las vacantes de per-1 nos de ^ ^ ^ í o i ^ w í S & í ^ 
sonal municipal a que el señor Ossonolque se ha dicho f « "°™nDr*la v exchl. 
se reñirlo días pasádos en su discurso [personal interino. obef ,e^nA0'Juírir 1H 
y dice que estas bases quedaron dero- divamente a la n e c e s ' ^ a ° % C " ta qUf 
gadas con la promulgación del estatuto vacantes que se produzcan hasia^ que 
y que ahora rige otro reglamento. Sos-
mmtb d í a z 
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Cuide usted 
s u e s t ó m a g o 
porqut SSI* bM89 09 
s u s a l u d • Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
DIGESTÓHICO 4tl fr.VIctfío 
« • n T a m* 9*n n * *m 
A las nueve de la mañana, misa de 
comunión en la Iglesia de San Ginés 
alie del Arenal), en la que oficiará el do en este camino el actual ministro, en 
precios a los Ayuntamientos, como se 
pretende equivocadamente, sino que las 
reservaba al ministerio que resolvía, a 
propuesta de aquellos organismos, y pre-
vio informe d" los Gobiernos civiles co-
rrespondientes. 
Para excitar el celo de los Ayuntamien-
tos, algunos de ellos, poco propicios a 
actuar en esta materia, en 18 de agosto 
el señor Wais publicó una real orden pa-
ra que los gobernadores civiles Influye-
sen para que aquellas corporaciones cum 
plieran los deberes que imponía el Re-
glamento antes mencionado, y perslstlen-
la medida" para determinada persona. 
E l señor Serrano Jover declara que 
él no ha expresado su opinión nobre si 
el cargo es técnico o administrativo. 
Ahora bien, si tiene este último carác-
ter, debe ser provisto corriendo el es-
calafón; si es técnico, debe serlo poi 
salgan a oposición. Claro es Que no 
todas reclaman la misma urgencia en u 
provisión pero la Alcaldía no puede pe 
sar en cada caso esa urgencia 
L a dimisión del marqués 
de Fontalba 
E s aprobado el dictamen relativo a la 
reglamentación del uso de altavoces en 
la vía pública, y, a petición del señor 
Saborit. aueda sobre la mesa, hasta no 
concurso libre. Y por concurso libre "Oj gaüemo's ^uánd0i el que 8e reflere al cic-
cabe la suspicacia de que existan cues-! de _ OTÍ¿les a ias onCe de la no-
tlones personales, ya que en_ él quien, che en tod^ tienip0. 
tenga capacidad para detiempenar la pía-: ge a aj examen ae la comunicación 
| za la demostrará 
catedrático de la Universidad Central 
don Eloy Montero. A laa diez y media 
desayuno ofrecido por la Federación 
Madrileña a los asambleísTas. 
A las once, sesión de apertura en la 
Casa del Estudiante, lectura y discu- diesen s 
sión de la Memoria del curso 1929-30. 
Discusión del tema " E l momento uni-
versitario". Ponentes: Julio Moreno Dá-
vila y Guillermo Escribano, de la Junta 
Suprema. 
Por la tarde, a las cuatro, temas pri-
vados: "Cooperación escolar". Ponentes: 
las Federaciones de Sevilla y Zaragoza. 
"Secretariado de Prensa". Ponente: An-
tonio Gómez Espufies, vicesecretario de 
la Confederación. "Calendario de la pro-
paganda". Ponentes: Ramón Valdés. se-
cretario general. "Cuestiones internacio-
nales". Ponentes: Carlos Barrie, secre-
tario de extranjero. 
« » « 
Las invitaciones pará el mitin univer-
sitario, como las tarjetas de asambleís-
ta y las del banquete, pueden recoger-
se en la Casa del Estudiante (Mayor, 1, 
segundo) a cualquier hora 
do 
,del marqués de Fontalba dimitiendo el 
Interviene el señor Ossono y Gallar- de concfijal delegado de Carruajes 
», quien afirma que el reglamento a * d conceial< E l señor Saborit pido 
16 de septiembre, no mermó facultad al- que el señor Sánchez Bayton 86 re^ió |qUe quede sobré la mesa por estimar 
guna de las que corresponde a los Ayun-1 es para los funcionarlos admlmstrat vos., tal diml8lón e8tá estrechamente re-
tamientos, pero autorizó a los gobiernos ¿Es administrativo el cargo? ¿oiomuU con el expediente que so esta 
civiles para que si aquéllos omitían la; trativamente se ingresa por oPosi.cl6n, 1 inst ndo en el asunto de i08 "taxis" 
propuesta de regulación de precios, pu- y hay oposición directa entre funciona-j licencia> E1 sefior Sánchez Bayton 
diesen suplir la omisión de las Corpora- ríos para oficiales segundos y para jefes, nlega que tenga relación. De todos mo-
ciones locales, y considerando convenien- de Negociados. Para tomar parte en es-|doSi no parece jÓK¡co detener la renun-
te una mayor descentralización en este tas oposiciones restringidas hace falta,, cla de un concejai cuando se trata sim-
puuto, delegó en los gobernadores civiles según el reglamento, el titulo de aooga-j lemente de darla pas0 para que ¡legue 
la facultad que en el decreto de marzo do o de Intendente de comercio, luego, a conocimiento del gobernador civil. 
- el concurso que discutimoa es Ilegal por- Vueive a insistir el edil socialista. L a 
que no se exige titulo para tomar parte 
en él. ¿Pueden, por otra parte, opositar 
todos los que perciben haber del Ayun-
tamiento, o sólo los funcionarios? Sólo 
se había reservado el ministerio de apro-
bar las regulaciones. 
Estas disposiciones, dictadas, no para 
el Ayuntamiento de Madrid, sino para 
los de toda España, no se adoptaron, sin 
embargo, sin previo acuerdo con las au-i éstos. Lo deimu »s faltar al «atatuto y 
toridades de la Villa y Corte a quienes dejar la provisión de cargos al favor. 
afectaba, reuniéndose en el ministerio 
el gobernador civil, el alcalde de Madrid, 
y el delegado municipal de Abastos, ha-
biendo tenido la satisfacción el Ministe-
rio, no sólo de elogiar en nota el celo 
No es éste un cargo para los funció 
narlos y sobre s! reglamento? Hay que 
renuncia del marqués de Fontalba es pú-
blica y él dice que se va por haber sido 
tratado con desconsideración en la ins-
trucción del expediente. Por mi parte, 
no le acepto la renuncia. Y creo que lo 
obligado es que venga a explicar ante el 
Ayuntamiento Pleno los motivos que ha 
tenido para su resolución. Censura des-
acudir a las bases ^antiguas y sacar la[pUéa qUe en la Dirección del Tráfico so 
recogiesen firmas de adhesión al señor 
H o y s a l e n p a r a s u p a í s l o s 
p e r i o d i s t a s f r a n c e s e s 
plaza a concurso libre. 
Al discutir el Consorcio de la carne j ^barca~ 
de la Corporación madrileña en esta ma-jhemos declarado que, partidarios, como. Contesta el marqués de Hoyos. Me dic-
teria, sino de acoger sin pérdida de tiem-i somos, de la municipalización, nos asus- ron CUenta de ese hecho, e Inmedlata-
po las dos únicas propuestas que en ma-j ta municipalizar ese servicio y todos losimente di la orden de que fuesen retira-
terla de subsistencias elevó a su reso-, servicios. Y no por ffilta de capacidad j dos y rotos los pliegos. Es un Incidente 
en los funcionario*, ni por falta de po- gm importancia, resuelto en media hora, 
tencia económica en el Ayuntamiento, E n vista de estas explicaciones, es ad-
ni tampoco por falta de Iniciativas. Lo|rnltIda la renuncia del marqués de Fon-
que hace falta es disciplina moral paiajtalba, con el voto en contra de la mi-
el personal de la Casa. Cuando nos opo- noría socialista. 
nemos a la municipaMzación del mata-| ge aprueban sin discusión varios asun-
lución el Ayuntamiento de Madrid, y que 
se refieren a las formalidades del levan-
tamiento de actas por infracción de la 
legislación de abastos, y a la posibilidad 
de proponer sanciones de cierre de o«-
tableclmlentos en caso de reincidencia 
atentatorias a la autonomía municipal 
disposiciones que Jústameñté han "venido 
1 Unnv nMo'a refozar las atribuciones de los Ayun-
Ayer se celebró en su honor una tamientoa ya que ]as delegadas en ios 
Por ello es de extrañar que se crean ¡dero es porque tememos entregarlo al 
favoritismo, al burocraüqmo. De toda la 
vida la podre del Ayuntamiento ha sido 
la Indisciplina, fomentada desde estas 
recepción en la Embajada 
de Francia 
Los periodistas franceses pasaron el 
dia de ayer en Toledo, acompañados 
por el señor Ranero. Emprendieron el 
viaje a las nueve y media de la mañana 
y regresaron por la tarde, muy satisfe-
chos de su excursión. 
Recepción en la Embajada 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
A las seis y media el embajador de 
Francia, señor Corbiu, ofreció una re-
cepción a sus compatriotas, a la cual 
asistieron el ministro de Estado y el 
subsecretario. 
A los periodistas franceses acompa-
ñaban representantes de todos los perió-
dicos madrileños y muchos compatrio-
tas suyos, entre ellos los señores Paría. 
Legendre, Guinard, etc. 
También estaban las señoras de Mou-
lin, Dalaye, Maignon, señorita Le Dleu, 
y con el señor Corbiu todo el personal 
Gobiernos civiles no venían siendo fun 
clon municipal. 
Por el mismo origen se ha conocido 
el hecho de que el Ayuntamiento se ha 
ocupado también de una disposición re-
lativa al Consorcio de Carnes, por la que 
se autorizó a éste para intervenir en 
las devoluciones y liquidaciones por Im-
mestos y arbitrios correspondientes a 
carnes, grasas y salazones; dicha dispo-
alturas por haber colocado, quién más 
quién menos, a unos cuantos paniagua-
dos y amigos. E l problema, en una pa-
labra, no es este nombramiento que hoy 
se nos propone, sino el de terminar con 
un sistema viejo « Inmoral. 
Contesta el señor Sánchez Bayton. E l 
dictamen trae, dice, la posibilidad de 
acceso a toda clase de funcionarios, 
tanto técnicos como administrativos. 
Deb erá sacarse a concurso Ubre. es| 
tos de mero trámite, y el alcalde levanta 
la sesión a las dos menos cuarto. 
Las colonias escolares 
de la Embajada. 
Los asistentes fueron obsequiados con ¡ñor alcalde con el Informe del delega 
una exquisita merienda. |d 
slclón dictada por el señor conde de losj vel.;7ad. Ahora bien; está sólo dotada 
Andes, en nada puede afectar a la ges-
tión del actual Gobierno. 
Por último, también parece que en di-
cha Corporación municipal se ha habla-
do del ultimo Reglamento aprobado pa-
ra el Consorcio de pan de Madrid, Re 
glamento sobre el cual es Indispensable 
para conocimiento de la opinión públi-
ca hacer sintéticamente algunas obser-
vaciones. E l Reglamento fué redactado 
por el Consorcio del pan. Integrado ex-
clusivamente por fabricantes de ese ar-
tículo, e Informado después por el de-
legado municipal de Aba.-tos, que pro-
puso la modificación de numerosos ar-
tículos del mismo. Conformándose el se 
» • « 
o, fué remitido el proyecto al Gobier- v""*»*- cuna.gu.cnie, una 
ino civil, que a su vez entendió que de- ^ f 1 ^ ^ favoritismo, como por algunos 
Esta noche, a las diez, emprenderán 
el regreso a su país por Hendaya. 
bían ser modificados muchos de sus pre-
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PASTILLAS CRESPO 
O P O S I C I O N E S A L M A G I S T E R I O 
Profesorado especializado en dicha preparación, clase especial y exclusiva para 
maestras. 
I N S T I T U T O C A T O L I C O F E M E N I N O 
Carrera de San Jerónimo, núm. 12 — Teléfono 19966. 
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C A S A A R Y M A 0 FABRICACION PROPIA C A R M E N , 2 8 
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civil formulába-
se pone en conocimiento del público 
que el día primero de noviembre próxi-
mo, a las tres y media de la tarde, lle-
gará a esta Corte, procedente de Cerce-
dilla, la tercera expedición escolar del 
presente año, organizada por el Ayunta-
miento de Madrid. 
H e r i d o d e u n d i s p a r o 
con la gratificación de 3.000 pesetas so-
bre el sueldo que tenga el funcionario.;^ v í c t i m a 68 el Secretario de la 
porque es un cargo que no se sabe 10 ^ »IW"">MI ^ , , . _ . U WW , A 
que va a dar de sí. ¿Se quiere dotarlo OOCiedaCl 06 AlbanileS 
espléndidamente y sacarlo a concurso • 
libre? Yo no me opongo. Lo que no E l agresor, un cobrador despedido 
puede ser es pretender traer especia- t r 
listas, verdaderos especialistas, por las » « , 
3.000 pesetas consignadas. Pero si se , *• ^s diez y media, fué hwldo 
quiere mantener la actual consignación °e "n balazo, cuando pasaba por la callo 
es preciso cubrirla por concurso restrin- de Fyencarral, esquina a la de Colon, el 
gido. E n cuanto a garantías para que f 1 ^ , r e ' , a r l ° ^ Sociedad de albanilas 
no sea designada una determinada por -LEl Trabajo , Luis Fernandez Martínez, 
sona. ¿se quiere mayor que la de que, , cm^enta y un anos, que habita on 
siendo, en todas las oposiciones, secretas T0*áa- del Conde Duque, numero 5t 
la votación y la puntuación, aquí s e r á n ' f ^ f ^ f i " . ^ •* obrador de la expre-
públicas? No es, por o sig ie t , ^,1 u d'r>Q-Uln m Sánchez Aguado, 
que habita en Penuelas, 13, el cual se dió 
a la fuga. 
Desde hace quince años la victima so 
y Saborit. Este último sostiene que de- o ^ 1 . ^ / 1 . . ^ ^ 6 K6- ^ 8ecreta.ria de la be ser dotada la plaza convenientemente, ^ S r ^ L , 1 SrabaÍcV T?U<Lesta ômi" «1 i_ i . , ciliada en la Casa del Pueblo, y desde 
1 agresor desempeñaba en la 
función que dejamos apun-
se ha insinuado 
Rectifican los señores García Cortés ceptos, y llegó con tales Informes al Mi 
nlsterio, que aceptó, por estimarlas acer-
tadamente Inspiradas en la defensa de 
los Intereses del vecindario, casi todas IfW* f ?« • W ocupe ha de asesorar. d o r e í agresor dUfmneñába 
las propuestas que el señor gobernador ¿ ^ ^ f ? ^ ! " ^ « ? * ^ 0 ^ | m ^ W^̂ SŜ SíSSS 
do por la Inmoralidad organizada de 
los premios. Protesta de las palabras 
Reformas del ministrOldel señor Sánchez Bayton sobre el as 
de menores 
E n la última sesión celebrada por la 
Comisión directiva de los Tribunales tu-
telares de Menores, en el ministerio de 
la Gobernación, se posesionó de su car-
go el nuevo vocal don Eduardo Coblán. 
L a Comisión tomó el acuerdo de pro-
poner al ministro de la Gobernación que 
O C T U B R E 
V I E R N E S 
1 1 
U N A F E C H A M E M O R A B L E 
E N L A C I N E M A T O G R A F I A ! ! 
I N A U G U R A C I O N 
D E 
C I N E T I V O L I 
A las diez y media noche 
N O D E J E U S T E D D E A S I S T I R A E S T E A C O N T E C I M I E N T O 
A L C A L A , 8 4 ( F r e n t e a < < M e t r o , , P r í n c i p e d e V e r g a r a ) 
Las principales reformas Introducidas 
por el ministro se refieren: 
Primero. A la creación de un comité 
de vigilancia que se ocupará de informar 
en materia de precios y de resolver y de 
tramitar denuncias. Integrado por la re-
presentación del Ayuntamiento, de los 
consumidores • de los elementos intere-
sados en la Industria del pan y que no 
formaban parte del Consejo de Adminis-
tración que, conforme al real decreto de 
1926, sólo se componía de fabricantes y 
del delegado del Ayuntamiento. 
Segundo. A la supresión de hecho del 
Consorcio, en cuanto se refiere al pan 
no tasado, puesto que se suprimía la 
•Iobligación de adquirir harinas facilitadas 
I i por el Consorcio para la fabricación de 
jilas clases de pan que no fueran some-
" tidas a tasa de peso y precio. 
Tercero. A Impedir, como ya Indicaba 
el gobernador, que, a pretexto de una 
justa elevación de jornales, solicitada por 
los obreros de taller, se aumentase el pre-
cio del pan que consume una gran par-
jlte del vecindario madrileño, puesto que 
|!a esto equivalía la libertad en el peso 
j.o la reducción de 150 gramos del mis-
• mo, que se proponen los artículos 72 y 
j 73 del Reglamento propuesto por el Con-
i sorcio y aceptado por la Alcaldía para 
i i determinadas clases de pan candeal. 
E n todo lo demás, las modificaciones 
pecto personalista del debate y niega:,.. 
& isa ae que la Directiva le amonestara 
tado. 
Parece que Quintín no rendía cuentas 
con la regularidad debida y ello fué cau-
que los socialistas hayan planteado en 
torno de él una cuestión personal o po-
lítica. Es una justicia que espero que 
se nos reconocerá. 
Se sacará a concurso libre 
en mas de una ocasión. 
Independientemente de tal circunstan-
cia, la Sociedad, por dificultades econó 
micas, acordó hace días suprimir dos 
plazas de cobradores y uno de los des-
pidos recayó sobre Quintín, quien debia 
E l señor Sánchez Bayton interviene, Presentar liquidación definitiva ayer mis 
por tercera vez. No puedo, declara, ha 
cer al señor Saborit la justicia de que 
no le mueva aquí un Interés personal. 
Dije que podía pensarse en personalis-
mo. Así se le dió orden de hacerlo. Mas 
transcurrió el día sin que pareciese por 
la Casa del Pueblo. 
Según afirmaciones de compañeros da 
mos, porque puede haberlos en todos!103 protagonistas, a Quintín "se le habii 
los bancos, menos en los mauristas. y 1 metido en la cabeza" que el despido y 
en los socialistas más que en los otros,'las. anionestacione3 eran obra del secre-
porque de ellos procede la persona que¡^arÍ0, del cual se decía perseguido. A íH 
se quiere ver retratada en las bases de , combatlr a Luis ingresó Quintín en 
este concurso. Y lo sostengo tanto más grVP0 sindicalista y desde su nueva 
cuanto que el señor Saborit, durante e'.¡ ,1Iacion haRÍa la guerra al secretarlo eu 
debate, no ha hecho más que dibujar el camP0 de la política. 
ia contrafigura del señor López Baeza, -,An?che' a las diez y minutos Luis 
por cuanto se trata de establecer pre- MarVne7' abandonó la Casa del Pueblo 
cisamente las condiciones contrarias a y al lleSar al punto citado Quintín' 
las que en el señor López Baeza con-l^e duda le iba siguiendo, le acre-
»̂ii».t.ft̂  filo C11 Vktf o rv. #.M i M . . . ^ curren. 
Para terminar la conclusión el señor 
García Cortés propone que se saque la 
p'aza a concurso libre. Se entabla nueva 
discusión sobre s^ el asunto debe pasar 
naiira ji. T«irvxr-ii7̂ ti<c • cint-iiiKoiBCB............ 
afirmó que era Imposible mantener los 
dió súbitamente con una pistola. De ios 
cuatro disparos que hizo el agresor, 
solo uno hizo blanco. Quintín echó a col 
rrer en cuanto vió caer a su víctima 
Fue recogido Luis por varios tran-
seúntes y el guardia urbano 61, y en 
auto" le llevaron a !a Casa de So-
actuales precios en pan y en carne en CO-ro del HosPic|o. donde los doctor 
caso de que tales organismos fuesen di-| .spnor.es Agulrre y Solá le apreciaron 
| introducidas se dirigen a lo contrario de sueltos. Por ello, el Ministerio aseguró una herida en la región esternal sin 
jilo que en la aludida sesión sostuvo al- entonces, como asegura hoy a la opi- orificio de salida, y otra en una mano 
• gún concejal, o sea, a trasladar a la au-|nión. que no será obstáculo a la apro-lambas Producidas por el mismo d'snaro' 
; torídad municipal en unos casos, y a lajbaclón do ninguna propuesta municipaljPr?n°stico gravísimo. Una vez asistido 
j s^ubernativa en otros, facultades que sel de supresión de tales organismos, slem-
| j concedían exclusivamente al Consejo dejprc que a ella se acompañe la propues-
5; Administración del Consorcio, o sea ta de un régimen, transitorio o definl-
jllos fabricantes. tlvo, que permita mantener sin aumen-
• Para adoptar estas determinaciones, el to los actuales precios de dichos articu-
| actual ministro respondía a su criterio los, por ser los más Indispensables pa-
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S , 13. 
^ollevad0 el herido al Equipo Quitui 
, í5í.Í2'ga*® de guardia, que lo era el 
del distrito de la Universidad, formado 
por el juez don José Méndez Novoa 
. secretario señor Bernabé, oficial señor 
1 opuesto a los Consorcios en cuanto su-|ra el consumo, y que aun en países en Coas y alguacil señor Perdigón SP 
Aponen limitación de la libertad indus-lque la libertad de comercio y de pro-|tituyó en la Casa de Socorro v H 
trial y comercial, opinión muy arraiga-ducclón se halla tan garantizada como.pués en el Equipo v tomó AMIÍUAIA* 
da en él y de la que no acertó a sepa-lo está en la vecina República france- a la víctima del suceso Parece mi» K?. 
rarle en la entrevista antes menciona-Isa, donde se prohibe la Intervención ml-i manifestaciones se aiustan • il 
da, la opinión resuelta del señor delega-|nlsterlal en estas materias, se hallan, sln|puesto. " a 10 ex-
do municipal de Abastos, que al defen- embargo, sometidos a leyes especiales re-| De madrueada l« PniiMo A*I. 
der la continuación de los Consorcios, guiadoras." ' agr¿or en su domicilio 
A G U A D E S O L A R E S 
Numten ia , dispepsia h íperdorh ídr io i y catarro, nulrointetlinalet. 
D e oso universal como agua da mesa. 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S i R E I N A , 4 5 . P R I N C I P A L D E R E C H A . 
T e l é f o n o 1 2 . 6 4 4 ^ S e abona 0,26 por cada casco devnellaw 
Viernes SI de octubre de 19S0 ( 6 ) E L DEBATE 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
INTERIOR 4 POR 100. — Serle F 
<69,70). 69,55; E (69.70). 69,75; D (69,70), 
R9.75; C (70,25), 70,25; B (70.25). 70.25; 
A (71), 71; G y H (70,50), 70,50. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie D, 82,90, 
B (83,50), 83,50; A (84). 84; G y H (84), 
84. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serle C 
(74), 74,50; B (74), 74,50; A (74), 74,60. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serle C 
(92,25), 91,50; B (92,25). 91.50; A (92.25), 
91,50. 
5 POR 100, 1917.—Serle C (86.50), 86.50; 
B (86,50), 86,50; A (86,50), 86,50. 
5 POR 100, 1926.—Serle B (99,75). 99,50; 
A (99,75), 99,50. „ 
5 POR 100, 1927, LIBRE.—Serle F, 
99,95; E (99,75), 99,95; D (99,75), 99,90; 
C (99,75), 99,90; B (99,75), 99,90; A (99.75), 
106 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS.-
Serie D (84,50), 84,50; C (84,30), 84.50; B 
(84,30), 84,50; A (84,30), 84,50. 
3 POR 100, 1928.-Serle C (69,25), 69; 
B (69,25), 69; A (69,25). 69. 
5 POR 100, 1929.—Serie C (99.90), 99,75; 
B (100). 99.75; A (100). 99,75. 
BONOS ORO.—Serie A (157), 154,50; B 
(157), 154,50. „ . ^ „Dr„ ^ 
4 POR 100, 1928.—Serle E, 88,50; D, 
88,50; C (88), 88,50; B (88), 88,50; A (88), 
4,50 POR 100, 1928.—Serle A (90.50), 
90 50 
4 50 POR 100.—Serie A. 88; B. 88; C. 88. 
4,50 POR 100, EM. 1929.—Serle A 88; 
B 88 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid, 1868, 3 
por 100 (100,50), 100,50; Emprést i to 1914, 
5 por 100 (90,50), 90.50; ídem 1918. 5 por 
100 (90 50). 90,50; Mejoras, 1923, 5 y me-
dio por 100 (92), 92; Subsuelo, 1927, 5 y 
medio por 100 (92), 92; Emprést i to 1929, 
5 por 100 (85,50), 85,50. 
VALORES CON GARANTIA D E L ES-
TADO. Confederación Ebro, 6 por 100 
(100) 100,50; Trasatlántica, 1926 (97), 
96,75;' ídem 1928, 81,50; Tánger-Fez 
(101) , 101. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipóte 
cario, 4 por 100 (93), 93,25; ídem id. 5 
por 100 (97,70), 97,75; ídem id. 6 por 100 
(109), 109,10; Crédito Local, 6 por 100 
(97,35), 97,25; Crédito Interprovincial 
(82Í25), 82,25; Bonos Exposición (97,50), 
97,50. 
VALORES PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Empréstito Marruecos (87), 87,25. 
ACCIONES.—Banco de España (504). 
594,50; Hipotecario (450), 450; Español 
de Crédito (434). 433; fin próximo, 433; 
Hispano Americano (245), 245; Río de la 
Plata (196), 196; Previsores, de 25 pese-
tas, 108; Electra, A 185; ídem, B (180). 
185: Lecrín. 160; Chade A B C (650). 641; 
ídem fin mes (650). 640; ídem fin próxi-
mo (651), 643; Mengemor (278), 279; Al -
berche, ordinarias (108), 108; Sevillana 
(157), 156; U. E. Madrileña (175), 175; 
H. Andaluza, 108; Telefónica, preferentes 
(108), 108; ídem, ordinarias (141,50), 142; 
Minas del Rif, portador (580), 579; idem, 
fin mes, 576; Felguera (100,25), 100.50; 
Centenillo (217), 218; Los Guindos (122), 
121; Petróleos (120), 120; Valderribas, 
185; "Metro" Alfonso X I H (183,50), 185; 
M . Z. A , contado (515), 514; ídem, fin 
corriente, 515; ídem fin próximo, 517; 
Norte, contado (556.50), 555.50; idem, fin 
próximo, 557; Madrileña de Tranvías 
(121), 121; Tranvías de Granada (102). 
102; Azucarera Española, ordinarias (76), 
76; ídem id., fin próximo, 76.75; Idem 
Cédulas beneflciarias (175), 175; Exp)o-
eivos contado (1.027), 1.024; ídem fin co-
rriente (1.028), 1.026; idem fin próximo 
(1.033), 1.029; Petronilos (55,75). 64,75: 
Altos Hornos, 180.50. 
OBLIGACIONES.—Gas (103), 108; Citar 
1.150; Fénix (vida), 215. Minas de meta-
les: Aguilas, 2.375; Eastman, 2.740; Pir i-
tas de Huelva, 151; Minas de Segre, 160. 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas, 43,42; francos, 123.825; dólares. 
4,8584; fiorines, 12,065; liras. 92,80; mar-
cos, 20,39; pesos argentinos, 38,34. 
(Cierre) 
Pesetas. 43,40; francos, 123,825; dóla-
res, 4,845; francos suizos, 25,025; florines, 
12,0625; liras, 92,80; marcos, 20,385; co-
ronas suecas, 18,10; idem danesas, 18.16; 
ídem noruegas. 18,16; chelines austríacos, 
34,455; coronas checas, 163,75; marcos fin-
landeses, 193,18; escudos portugueses, 
108,25; dracmas, 375; leí, 818; milreis, 
4 7/8; pesos argentinos, 38 5/16; uru-
guayos, 39; Bombay, 1 chelín 5 25/32 pe-
niques; Changai, 1 chelín 7 peniques; 
Hongkong, 1 chelín 3 7/16 peniques; Yo-
kohama, 2 chelines 0 17/32 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 80) 
Pesetas, 46,25; dólares, 4,197; libras, 
20,39; francos franceses, 16,468; ídem sui-
zos, 81,46; coronas checas, 12,443; cheli-
nes austríacos, 59,130; liras, 21,965; peso 
argentino, 1,434; ídem uruguayo, 3,26; 
Deutsche und Disconto, 113,50; Dresd-
ner, 113,50; Dranatbank, 154,50; Commerz-
bank, 118,75; Reichsbank, 228,50; Nord-
lloyd, 77,12; Hapag, 77,25; A. E. G., 122,75; 
Siemenshalske, 182; Schukert, 136,50; 
Chade, 300,50; Bemberg, 72,75; Glanzs-
toff, 100,50; Aku, 70,50; Igfarben, 142,12; 
Polyphon, 151,25; Svenska, 285. 
BOLSA D E M I L A N 
(Cotizaciones del cierre del día 30) 
Pesetas, 213,50; francos, 74,95; libras, 
92,79; marcos, 4,55; francos suizos, 370,89; 
dólares 19,09; peso argentino, 14.85; mil-
reis 226; renta 3,50 por 100, 69.15; conso-
lidado 5 por 100, 82.22; Banco de Italia, 
1.765; ídem Comercial, 1.416; idem Cré-
dito Italiano, 757; idem Nacional de Cré-
dito, 100; Lloyd Sabaudo, 251,50; Snia, 
44,12; Fiat, 269; Gas Torino, 150; Eléc-
tricas Roma, 772; Montecatlnl, 210; Cha-
tlllón, 254; Ferrocarril Mediterráneo, 
555; Pirelli, 180. 
BOLSA D E ZURICH 
Cotizaciones de productos * 
T I I I I I I I I I I I I I I I I I I X I X I X I X X : 
agrícolas a plazo 
(Servicio especial para E L DEBATA 
facilitado por la Casa Dorca & Fellu 
Mayor, 4, Madrid Teléfono 95264) 
Pesetas, 57,90; dólares, 5,1520; libras, JuUo 







































25,03; francos, 20,2137; marcos, 122,785; l i -
ras, 26,97. 
BOLSA D E NUEVA YORK 
Pesetas, 11,19; marcos, 23,83; libras, 
4,8584; francos, 3,9237; pesos argentinos, 
34,18; florines, 40,28; liras, 6,235. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En el Bolsín de la mañana hubo me-
nos animación que los dias precedentes. 
Se presentan todos los valores con más 
pesadez y esta tendencia culmina en la 
Chade, que registra un retroceso de im-
portancia en su cotización. 
En la sesión oficial de Bolsa, se acen-
túa la pesadez iniciada en el Bolsín. Los 
Fondos públicos se muestran irregulares 
con modificaciones en los dos sentidos. 
En los valores industriales hay peor 
disposición; los municipales y los garan-
tizados por el Estado no varían, y en 
las obligaciones disminuye notablemen-
te el número de negocios. 
E l Interior cede 15 céntimos en la se-
rie F, y repite en las restantes; no va-
rían Exterior 5 por 100 de 1917 n i 4 y 
medio por 100 de 1928. E l 4 por 100 vie-
jo avanza dos cuartillos y descienden uno 
el 6 por 100 del 26, 3 por 100 del 28 y 
6 por 100 del 1929. E l Amortlzable anti-
guo al 6 por 100 retrocede tres cuartl 
de (102,50)^ 102,75;^.^JMadrHefia 6 por) Hos, y las Deudas de 1927, con y sin im-
puestos, tienen- mejora de 20 céntimos. 
El 4 por 100 de 1928 gana medio entero. 
En el corro de Bancos es el Español 
de Crédito el que mayor interés despier-
ta; sigue dando muestras de flojedad con 
nuevo abandono de un punto. E l de Es-
paña recobra medio duro y no varían H i 
potecario. Hispano Americano, Rio de la 
plata ni Previsores. 
En Electricidad continúa la buena dis-
posición de la Cooperativa Electra, que 
gana cinco enteros en la serie B y ocho 
en la A, no cotizada durante la sesión 
100 (104,50), 104,50; Minas Rif, B (100) 
100; F. Mieres (98), 98; Ponferrada (91), 
91; Telefónica (95), 95,75; Azucareras 5 
1/2 por 100, 98; ídem bonos 6 por 100, 
100,50; preferentes, 92; Norte 3 por 100, 
primera (69,75), 70,25; ídem id., quinta, 
70,50; Asturias, primera, 69,50; ídem se 
gunda (69), 70; Alar (93), 93; Norte 6 
por 100 (103.15), 103; Esp. Pamplona 
(70,35), 71; Prioridad Barcelona (73.25). 
73,50; Valencla-Utiel, 69; M . Z. A serie 
G (102.30), 102,50; ídem id., H (98,35). 
99; ídem id., I (102,30), 102.30; C. Real 
Badajoz (99.50), 99.50; Metropolitano, C, anterior. Lecrín también mejora entero 
98; M. Tranvías 6 por 100 (103), 101,50;|y medio y Mengemor, uno. La Chade es 
Asturiana 1929 (97.50), 98; ídem 1926¡con la Sevillana el único valor de este 
(99.50), 100; Peñar roya 6 por 100 (101,25),Igrupo que da muestras de debilidad con 
New-York 



































































































¡EXITO! ¡EXITO! E 
en el aristocrático 
CALIAO 
P a r a r e o r g a n i z a r l o s 
s e r v i c i o s a g r í c o l a s 
U n a c o m i s i ó n de ingenieros 
a g r ó n o m o s 
En el ministerio de Economía Naclo-
nal se ha constituido una Comisión for-
imada por ingenieros agrónomos para 
^¡ elaborar un plan de reorganización de 
K los servicios agrícolas oficiales, que es-
^ tán en un estado de paralización grande 
^ a causa de las medidas desorganizadoras 
^¡dictadas a partir de abril de 1929. 
2 En la Comisión figuran ingenieros es-
^peciallstas en cultivos, enología, plagas 
- del campo, etc., para el dictamen sobre 
los correspondientes servicios y varios 
profesores de la Escuela de la Moncioa. 
La Comisión entregará al miniatro un 
proyecto completo de reorganización y 
M creación de los nuevos servicios que re-
claman las necesidades agrarias nacio-
2 nales. 
H • » • 
* La Junta directiva de la Asociación de 
^ Ingen eros Agrónomos visitó ayer ma-
H ñaña al señor Lequerica, subsecretario 
C jde Economía, para exponerle sus deseos M sobre la reorganización de los servicios 
1̂ oficiales. 
n\ Departieron largamente el señor Le-
N : querica y sus visitantes, pues aquél mos-
^ ró deseos de enterarse m.nuciosamente 
^ 'del estado actual y necesidades de los 
•^i servicios agrícolas. 
M 
M A D R I D — A fio XX—Núm, 
Santoral y cultos 
D I A 8L Viernes.—Stoe. Urbano v . 
ciso, Quintín, mrs.; Antonino Wolfí» 
go, obps., cfs.; Stas. Lucila y ExuJfi11' 
márt ires. La misa y oficio divino VZA! 
la dominica, con rito simple v £0 
morado. 4 
A Nocturna.—Sto. Tomás de Aquiaa 
Ave María.—12, misa, rosario y corni 
1 a 40 mujeres pobres, costeada 
doña Carmen y doña Josefa de las 
DE SOCIEDAD 
San Vicente y San Gustavo 
Hoy ee el santo del conde de la c i -
mera y de los señores Céspedes, Sagra-
ve, Espinos, San Román, Olmedllla y 
Ruiz Senén. 
Diplomática 
E l ministro de Venezuela y la señora 
de Urbaneja. han trasladado su domicilio 
a un elegante piso en el paseo de Mar-
tínez Campos, número 33. 
Bodas 
Ayer, a las cuatro y media de la tar-
de se celebro la boda de la bellísima 
señonta Mana Luisa Gomez-Rojaa con 
don Antonio Echevarr ía y Romero. 
La novia llevaoa elegante y ¿encillo 
vestido blanco y el novio iba de chaquet. 
Fueron sus padrinos el padre de la con-
trayente, director de la Escuela de Mi-
nas, don Farncísco (Jomez-Kojas, y la 
madre del novio, marquesa viuda de San-
ta Casilda, 
Cómo testigos firmaron el acta los ™eI3erai Bolemnes reserva y salve on« 
marqueses de Romero Toro y Santa Te- ¡ °ad£u caa' 
resa, don Salustiano Torres Romero do j p del Baen Consejo^-? a 11 
Francisco Echevarría, don Rafael J rn^ med,a hora< ^ « U. 
nez Romero don Joaquín Romero Ochoa p ula del Salvador (40 Horas)., 
y don Emaio Diez ^ f ^ 0 - J TermIna ia novena a San Rafael. 8. 
Los concurrentes íue ion obsequiados 
cenas. 
40 Horas.—Parroquia del Salvador 
Corte de María.—Ntra. Sra. la RÍI» 
de Todos los Santos y Madre del Amor 
Hermoso, tutelar de la Corte de Ma»;/ 
en S. Glnés (P.). ^ 
Parroquia de las Angustias—7f ml 
perpetua por los bienhechores de la p̂ , 
rroquia. 
Parroquia de la Almudena.—Emplez» 
la novena a su Titular. 10 misa soleruna 
con manifiesto; 5.30 t , Exposición, seis 
món P. Valdepares, O. P., predicador 
con un espléndido té y el nuevo n a t n -
.uon.o sai.o para Par ís y otras pobla-
j.ones europeas. 
—En la iglesia de San Luis de los 
Franceses, de esta Corte, se ha cele-
brado el enlace de la señorita Mercedes 
posición; 10, misa solemne; 5 t , estar 
ción, rosario, sermón, señor Sanz d« 
Diego, ejercicio, procesión y reserva. 
Parroquia de los Dolores.—6 t , Via 
Crucis y ejercicio al Santísimo Cristo. 
Parroquia de S. Millán.—Termina la 
E l precio de los abonos 
potásicos 
S E FIJA PARA 1 9 3 1 
por 
E 
ü n film FARAMOÜNT 
todo h a b l a d o en e s p a ñ o l 
Ayer se reunió la Oficina Reguladora de 
Sales Potásicas en el local del Consejo 
de Minería, a las cinco de la tarde. 
Presidente fué el serjor Alonso Martí-
nez, que lo es del Consejo de Minería y 
j secretario el señor Marín, ingeniero de 
Minas. 
M Asistieron por los agricultores los se-
H ñores Cánovas y Martín-Sánchez; por el 
^ Estado, los señores Arche, subdirector de 
H i Agricultura, y Peña, presidente del Ins-
M tituto Geológico; el conde de Fígols, por 
Cl la Diputación de Barcelona, y por los 
productores, los señores Gálvez Cañero, 
< de las Minas de Suria, y Figueroa, de la 
Unión Española de Explosivos. 
Se fijó la producción máxima para 1931 
en 180.000 toneladas y la mínima de 40 
2 X X Í X X Í Ü X Z X Z X X Ü X Í Í X Í X X X X X ^ i El precio máximo del cloruro potásico 
llil»i;ililiniini:ilílllil¡IIIIIIIIIIIHIIIiniII¡inillll HIIIWÜIH se señaló en 250 pesetas la tonelada. Esta 
iUlllllllllllllillllllllllllllllllilllllliillllllllll»; Propuesta será comunicada a las socie-
3 S; dades productoras y según su respuesta, 
= LOS artistas d e l e l e n C O = ! e m-arcará definitivamente antes de fin 
~ r de ano en una nueva reunión de la Ofl-
= ciña Reguladora. 
La ley sobre sales potásicas ordena que 
el precio para la exportación será siem-
_ pre superior al del mercado interior. Se 
S propuso solicitar del Gobierno la liber-
tad de exportación, siempre que esté 
abastecido el mercado interior y en éste 
rija un precio máximo oficial. 
La mayoría de los vocales coincidió 
en que ese precepto de la ley era una 
E traba Inútil, de fácil Incump'imlento 
~ Quedó la cuestión para ser debatida en 
Sj la sesión próxima. 
E -a : a s 2 a H a a H n a 1 H H 
orado e en ace de 1a senorua m« c ^ ¿ daa Tade0 6 30 t 
r ^ S e g i T a r a z o ^ sición. rosario, sermón señor H e r r a n z ^ rages uiego-Maarazo. J . . . serva, gozos y oración. 
Fueron padrinos la madre dei novio. Ml!ii ,rnernsV la Sagrada Familia fTu. 
dona MaUdo Diego-Madrazo. viuda de i7) ._Termina la novena a Nuestra 
Parages. y el abuelo de la novia, don Señora de la Merced 6 t Exposic ón 
Antonio Aiesanco. • ^ T — ^ JA> 
Figuraron como testigos, por parte de 
la novia, don Antonio Rodríguez Pérez, 
don Manuel Prats, don Sant.ago Vinar-
dell, Mr. Robert Viratel, don Domingo y 
don Arturo Aiesanco y don Antonio Vi-
' nardell, y por parte del novio, don Emi-
' lio Roy, don Alberto Meric, don Leopol-
do Garcia-Durán, don Arturo Perera, 
I don Pedro y don Manuel Parages. 
—En Sevilla se ha celebrado la boda 
1 de la encantadora señorita Felisa Ho- ¡ ¿ rá lugar en la capilla de la V. O. T. de 
•yuela Bellido con don Francisco Chacón lsan Francisco de Asís (San Buenaven-
•y Manrique de Lara, marqués de Ne-'tura, 1) el día de retiro mensual para 
vares, siendo padrinos la marquesa de!]0g Heimanos Terciarios y demás per-
Nevares y el ex dierctor general de Ad-; Sonas devotas que a ellos quieran unirse 
ministrac'ón Local, don Manuel Hoyue-j » » • 
•a Gómez, padre de la contrayente. . 
Como testigos firmaron el acta don 1 Efte periódico se publica con censura 
Nicolás Chacón y Manrique de Lara, ec'eírtaírtlca.) 
don Juan Miró Calvo, don Luis de la 
rosario, plática, señor Larriba y reserva. 
S. C. y S. Francisco de Borja^—Triduo 
a S. Alonso Rodríguez. 7,30 t., ejercicio, 
semón P. Jiménez, S. J., y reserva. 
V. O. T. de S. Francisco (S. Buenaven-
tura).—4,30 t.. Exposición, estación, co-
rona franciscana, plática, bendición, re-
serva y ejercicio del Via Crucis. 
DIA D E RETIRO 




Moneda Día 29 Día 80 
Francos de 35,70 a 35,50 
Libras... " 44,20 a 43,95 





De 35,20 a 85,05 
" 43,55 a 43.40 





BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, 1.027-28; fin del próximo, 
1.033-32-30; Chade, 644; fin próximo, 647; 
Nortes, fin próximo, 557-56,50; Alicante, 
fin próximo, 515; Azucarera, ordinarias, 
fin próximo, 76,25. Por la mañana se co-
nocían los siguientes cambios para la 
moneda extranjera: libras, 43,40 y 43,50; 
francos, 35,05, y dólares, 8,93. 
BOLSIN D E LA TARDE 
Nortes, 556,50; Chade, &42; Explosivos 
I . 028. Todo a fin del próximo. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 111,20; Alicantes, 103,05; Anda 
luces, 47,10; Banco de Cataluña, U7; Ex-
plosivos, 207; Banco Colonial, 114,26; Fi-
lipinas, 418; Ford, 217; Petróleos, 11,10; 
Chades, 646; Azucareras ordinarias, 76; 
Montserrat, 88. 
« » « 
BARCELONA, 30.—Francos, de 85,05 a 
35,20; libras, 43,40 a 43,55; dólares, 8,93 
a 8,96; suizos, 174; belgas, 124,95; liras, 
46,95; marcos, 2,135. 
Nortes, 111; Alicantes, 102,90; Andalu-
res, 46,60; marcos, 138,50; Rif. 115,50; F i -
lipinas, 414; Explosivos, 206,75; Hispano 
Colonial, 113,50; Rio Plata, 39,75; Banco 
de Cataluña, 116,25; Felgueras. 100.50; 
Aguas, 214,75; Azucareras, 76,75; Chades, 
641; Montserrat, 86,50; Ford, 214; Cáce-
res, 23; Petróleos, 10,85. 
Algodones: Liverpool.—Disponible, 6,82; 
enero, 6,18; marzo, 6,29; mayo, 6,40; ju -
lio, 6,51. 
Nueva York.—Diciembre, 11,29; enero, 
I I , 44; marzo, 11,65; mayo, 11,89; julio, 
12,08. 
BOLSA D E BILBAO 
Bilbao, 2.240; Vizcaya, 1.895; Idem nue-
vas, 476; M. Z. A., 514,50; Norte, 556; Vas-
congados, 640; Hidro. Española, 250; Se-
villana, 155,50; Petróleos, 121; Altos Hor-
nos, 183; Constructora Naval blanca, 115; 
Siderúrgica Mediterránea, 104,50; Explo-
sivos, 1.027,50; Papelera, 210. 
BOLSA DE PARIS 
Pesetas, 286; liras, 133,40; libras, 128,825; 
dólares, 25,485; belgas, 355,40; florines. 
10,265. 
» « « 
PARIS, 80.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 86,35; 3 por 100 
amortlzable, 89,75. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 20.950; Cre-
dit Lyonnais, 2.410; Société Générnle, 
1.650; Par ís - Lyón - Mediterráneo, 1.580; 
Midi, 1.230; Orleáns, 1.410; Electricité del 
Sena Prior i té . 800; Thompson Houston. 
675; Minas Courriéres, 1.230; Peñarroya 
420; Kulmann (establecimientos), 714; 
Caucho de Indochina, 485; Pa thé Cine-
ma, 202. Fondos extranjeros: Russe con-
solidado al 4 por 100, primera serie y 
segunda serie, 5,05; Banco Nacional de 
Méjico, 422. Valores extranjeros: Wagón 
Lits, 396; Riotinto, 3.850; Lautaro Ni t ra 
to, 380; Patrocina (Compañía Petróleos), 
514; Royal Dutch, 3.490; Minas Tharsis,. 
2.850. Seguros: L'Abcille (accidentes), tuvo hoy variable 
BANGO HIPOTECARIO OE ESPAP 
Paseo de Recoletos, 12.—Madrid 
Plaza de Cataluña, 9.—Barcelona 
PRESTAMOS AMORTIZARLES con¡= 
PRIMERA HIPOTECA, a largo plazo != 
sobre fincas rústicas y urbanas hasta ~ 
el 50 por 100 de su valor, reembolsaba^ ~ 
a voluntad. PRESTAMOS ESPECIALEi¿ '= 
para el FOMENTO DE LA CONS = 
TRUCCION en poblaciones Importantes 
(Pídanse instrucciones detalladas). 
Emisión de CEDULAS HIPOTECA 
RIAS al portador, privilegiadas, tienen 
carác ter de Efectos Públicos, cotizables 
como valores del Estado, NO HABIEN 
DO SUFRIDO ALTERACIONES I M 
PORTANTES EN SU COTIZACION, NÜ 
OBSTANTE LAS INTENSAS CRISIF = 
POR QUE HA ATRAVESADO E L PAIS ¡E 
Es tán garantizadas por primeras hipo 
tecas sobre fincas de renta segura y fa " 
cil venta, valoradas en MAS DEL D ü 
B L E del capital de las Cédulas en clr 
culación y con la garant ía supletoria de' 
proporcionan a usted 
con sus felices inter-
pretaciones una ve-
lada agradable 
TODOS LOS DIAS 
pérdida de nueve duros. Alberche y Unión 
Eléctrica repiten sus cotizaciones ante-
riores. Sevillana pierde un punto. Las 
Telefónicas preferentes no varían, y las 
ordinarias avanzan medio entero. 
Ri f portador y los Guindos desmerecen 
un entero y la Felguera mejora tres cuar. 
tilles. E l Monopolio de Petróleos repite 
a 120 y los Petronilos están pesados, 
con retroceso de una peseta para con-! POTECARIA. 
tado, sin dar lugar a operaciones a pía- CUENTAS CORRIENTES con Inte 
zo, rés. APODERAMIENTOS GRATUITOb 
Los Alicantes pierden un entero para para los prestatarios de provincias. 
el i^eExpio?ve¿sI?stán0ofrecidos con b a - p ^ DEBATE, Colegiata, 7 
j a de tres pesetas para contado, de d o s l . . , . . ^ ^ i — i i i i ^ - b ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
a fin de mes y de cuatro al próximo. Las — — , — 
Capital social y sus reservas. Solicítese 
folleto, donde se consignan las numero 
as ventajas de nuestra CEDULA H l 
Es un film 
j P A R A M O U N T ¡ 
i Todos los días, seccio- = 
nes a las 4, 6,30 
y 10,30 nbehe 





Ortíz de Zarate 
16 Tillers Girls 
"LA CANCION DE LAS ROSAS" 
del maestro VIVES 
Un argumento de vodevil 
gracioso y divertido. 
Diálogos en correcto español. 
Formidables decorados modernos. 
Maravillosas fotografías. 
Todo esto es la película 
EL P R O F E S O F 
DE MI MUJER 
marca Renacimiento Films-Clnaes 
que se estrena hoy en 
R E A L CINEMA 
Escosura, don Pedro Caravaca Roger, 
don José J iménez Mellado, don Anto-
nio Hoyuela Gómez y don Manuel Ho-
yuela Bellido. 
Los marqueses de Nevares han salido 
para su finca de Alcalá de Guadalra y 
luego realizarán una excursión por Es-
paña y el extranjero. 
Próxima boda 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID—Unión Radio (B. A J. 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra". 11,45, 
Sintonía. Calendarlo astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas. 
Noticias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15, 
.Señales horarias.—14, Campanadas. Señales 
Se ha concertado en Sevilla la boda horarias. Cambios de moneda. Concierto, 
de la encantadora señorita Mana Pepa Boletín meteorológico. Información tea-
Medina Villalonga, hija de los señores .tral. Revista cinematográfica.—15.25, Cam-
de Medina Garvey (don Luis), con el bios de moneda. Noticias.—19, Campana-
capitán de Artillería y aviador don An 
tonio Ricart, hermano de los barones de 
Güell. 
Bautizos 
das. Bolsa. "La Palabra".—19,30. Música 
de baile.—20,25. Noticlas.21,45, Lecciones 
de pronunciación inglesa.—22. Campana-
das. Señalas horarias. Transmisión desde 
Se ha celebrado el del hijo recién na-l?1?!rcelona de ^ Je1lad? con?iê atî a ̂  
cido de los señores de Olivares (don Da^ Día universal del ahorro".-0.30. Cierre, 
rio), siendo padrinos el conde de Torre 
Alta y doña Teresa Badali viuda de Del-
gado. A l neófito se le impuso el nombre 
de Darío. 
—En Málaga se ha celebrado el del 
hijo primogénito de los señores de Ca-
beza de Vaca (don José) , a quien se 
impuso el nombre de Rodrigo. 
Abono benéfico 
La Asociación "España Femenina" se 
ve obligada a trasladar sus viernes be-
néficos aristocráticos al Palacio de la 
Música, siendo este abono en lo sucesivo 
los miércoles, que darán principio el día 
5 del próximo noviembre, en las mismas 
condiciones ya establecidas en el abono, 
y siendo éste el mismo para el nuevo 
"cine". 
Prometen estos miércoles en la sala 
Radio España (E. A J. 2, 424 metros).— 
De 17 a 19: Concierto de Orquesta. Reci-
tal de canto. Cotizaciones de Bolsa. No-
ticias de Prensa. Música do baile. Cierre. 
Aspirantes al ministerio fiscal — Se-
gundo ejercicio.—Ha sido aprobado el 
número 19, don Francisco Almendros 
Gráñez, con 16,60 puntos. 
Hasta ahora han aprobado el segun-
do ejercicio cuatro opositores. 
Para el miércoles 5 quedan convocar 
dos del número 21 al final. 
Capellanías del Ejército. — Aprobaron 
ayer el primer ejercicio don Ildefonso 
del Palacio de la Música un extraordi 
nario éxito, dado el número y calidad 
de los pedidos de localidades recibidos 
para asistir a dicho espectáculo. 
Loa abonos pueden seguir haciéndose " " r ° ^ r i n ^ y n ^ l t ^ ^ K ^ 1 1 6 1 " 0 
en la taquilla del Palacio de la Música 
Monterrublo González, con 49,9 puntos, 
y don José Vidiella Vidal, con 69. 
Para hoy es tán citados don Angel 
Sánchez Albaladejo, don Joaquín Caba-
Azucareras ordinarias siguen muy fir-
mes, a 76 para contado y 76,75 para el| 
que viene con mejora de la fracción. 
» » » 
Liquidación: Chade, 640. La entrega 
de saldos, el 3 de noviembre. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
8 por 100, 1917, C y A, 86.25-50; Alican-
tes, 513-14; fin mes. 513-14-15; fin pró-
ximo, 516,50-17; Madrileña de Tranvías, 
120-20,75-21; Petrolillos, 55,25, 55 y 54,75; 
Chade, fin próximo, 641-42-43; Norte, fin 
próximo, 557-56,50-57; Azucareras ordi-
narias, fin próximo, 76,50 y 76,75; Explo-
sivos, fin mes, 1.025-26; fin próximo, 1.030-
29; obligaciones Telefónica, 95,50, 95,65 
y 95,75. 
DOBLES D E F I N CORRIENTE A F I N 
PROXIMO 
Banco Central, 0,65; Español de Cré-
dito, 2,50; Internacional, 0,65; Lecrín, 
0,85; Alberche, 0,55; Felguera, 0,35; A l i -
cantes, 2; Nortes, 1,875 y 2; TraiiviaLs, 
0 55; Azucareras ordinarias, 0,20; Explo-
sivos, 4,50. 
E l subdirector de la Campsa 
a Londres 
Ha salido para Londres el subdirec-
tor del monopolio de Petróleos, señor 
Maluquer, a quien acompaña el señor 
Flores de Lemus. 
» • * 
Ayer celebró sesión el Consejo del mo-
nopolio de Petróleos y dió posesión de su 
cargo al nuevo vocal, ex ministro don 
Juan Alvarado. 
E l aceite e s p a ñ o l en B é l g i c a 
La Delegación general en Bélgica del 
Centro Internacional de Intercambio, de 
Barcelona, acaba de mandar un Intere-
sante " rapport" a la casa central de 
Barcelona, relativo a las posibilidades 
que existen en Bélgica para la importa-
ción de aóeite de oliva. 
Nuestros exportadores de aceite ha-
rían muy bien en realizar una Intensa 
campaña de propaganda y organización 
en aquel mercado, en la seguridad de 
que en breve hallarían resultado sa 
tisfactorio, teniendo en cuenta el consu 
mo que > este artículo se realiza en 
aquel país y la alta estima en que se en-
cuentran los aceites de España en Bél 
gica, 
I m p r e s i ó n de B e r l í n 
ÑAUEN, 30.—La Bolsa de Berlín es-
AGUA DE B0RINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
T E L E F O N E U S T E D al 1 0 8 5 7 si su a p a r a t o de 
r ad io no f u n c i o n a o f u n c i o n a m a l . Y le en-
v i a r emos u n opera r io G R A T I S . 
C A S A S A N C H I S - t - Magda lena / 7 
E L E C T R I C I D A D R A D I O 
O F I C I N A D E C R E D I T O 
10 mensualidades 
creada para comodidad de las familias; sin mo-
lestias n i recargos. Solicite informes en nues-
tros escritorios. 
ALMACENES SAN MATEO 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
o en el domicilio social. Marqués de Mo-
nasterio, i; teléfono 40682. 
Enfermos 
Ha sido felizmente operada de apen-
dicitis en Santander, la baronesa de Ve-
111, hija de la marquesa de Argüelles. 
—Se encuentra gravemente enfermo, 
don Manuel Vázquez Armero, marqués 
de Sancha. 
—La señora de don Luis Pérez del 
Pulgar, hija de los anteriores marqueses 
de Golcoerrotea, está restablecida de la 
pulmonía que sufrió. 
—Ha regresado de Alemania, restable-
cido de la operación quirúrgica que su-
frió, el marqués de San Damián. 
Viajeros 
De Rlvadesella a Oviedo, la marquesa 
de Cienfuegos e hija; de Bayona a Se-
villa, el conde de Fresno de la Fuente; 
está en Alicante el conde de Torrellano; 
de Pan a Pamplona, los condes de Suen 
P R E S T A M O S con el Banco Hipotecario de España. Gestión rápi-da y eficaz. E . del Rio. Avenida Dato, 6, Madrid. 
Sociedad Española de Cementos Portland 
K E R A M E N T 
Cerámica Artística de Cemento 
Propio para cuartos de baño, Cocinas, Despachos, Portales, Laboratorios, Esca-
leras, Fachadas de Edificios, etc. 
Precios de 11 a 23 pesetas metro cuadrado. Incluyendo embalaje. 
Tejas de cemento keramizadas en todos los colores, de 140-56 y 83 piezas por 
metro cuadrado, a 18-25 y 31 pesetas el ciento. 
Todos los precios son s/v en la fábrica de Yeles-Esquivlas. 
Exposición permanente de dicho material, en la calle de San Marcos, núm. 33 
duplicado, esquina a Libertad, donde se facilitan Catálogos, Precios, Referencias 
y cuantos datos deseen. 
Oficinas de la Sociedad: Calle de Alcalá, 4L Teléfono 16182. — MADRID. 
ÜEPILLERiA INGLES V 
C A S T E L L S 
P. Herradores, 18. T. llGSó 
B A S C U L A S 
CONSTRUCCION 
L o s t e l é f o n o s de E L 
D E B A T E son los n ú -
m e r o s 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 
7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 . 
Pozos artesianos 
Ignacio Bulz, plaza Mur-
cianos, 3, Valencia. Remi-
to gratis folleto investiga-
ción aguas. Sin compro-
miso, doy a conocer ho-
norarios de mi explora-
ción, indicándome estación 
más próxima a su finca. 
Acabo de obtener un éxito 
completo de agua a salto, 
y profundidad de antema-
no, señalada, para el Nota-
rio de Chamartin de la Ro-
sa. Don Tomás Calle 
V i n o s t intos 
de los KereHeros 3ei 
i 
M a r q u é s de R i s c a l 
ELCIEGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: AI administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. 
E L C I E G O (Alava). 
iiíiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiMiu 
dulain y su hijo, el marqués de la Real!cia a concurso de traslado entre profe-
Defensa. sores, la plaza de profesor auxiliar de 
]\Iarcharon I elementos de Física y Química, vacante 
A Pamplona, los marqueses de Ves-|fn la Escuela de Artes y Oficios de To-
solla y sus hijas. ledo. 
Escuelas Superiores del Trabajo.—Se 
Llegaron de... ha declarado desierto el concurso previo 
Biárritz, la condesa viuda de Calta- de traslado, anunciado para la provisión 
vuturu; Cáceres, el conde de Blñasco;ide la plaza de profesor numerario del 
Gijón, la condesa viuda de Peñalver; Pa- ?ruP0 tercero, "Construcción, conoci-
sajes, la condesa de Polentinos; San Se- mlento de materiales y topografía", da 
bastián, el conde de Hornos; Alza-Pasa-|la Escuela Superior del Trabajo da vi-
jes, señorita María Ana Chavarri; Bo- llanueva V Geltrú. 
ñar, don Hermógenes González; Castro Pensiones de estudios.—A propuesta 
Urdíales, doña María Bringas; Ceades-;de la Junta de Ampliación de Estudios, 
Arcillera don Antonio Miranda Prieto;|se han concedido diferentes pensiones en 
El Escorial, doña María de los Dolo- el extranjero, a los señores don Emilio 
res Fernández de Córdoba y señorita As-1 Alemany Bolufer, catedrático de Lengua 
censión Várela; Guadarrama, don José alemana; don Joaquín Herráiz Gacto, 
Vallés; Hortaleza, la señora viuda de abogado, profesor mercantil y maestro 
Aníbal Alvarez; Lomeña, doña Antonia,nacional; don Enrique Mhartin Guzman, 
González Encinas; Los Molinos, señori-iProíe30r de la Escuela de Comercio da 
ta María del Carmen Antón; Pozuelo, ZaraoOza; don Fernando Brlones Carmtv 
doña Filomena Pellico; San Sebastián,ina' pintor y profesor de Dibujo; don R*' 
don Carlos L. de Elzaguirre; Salces, don.^a61 Rubio Gimeno, escultor; don Mana-
Carlos J iménez; Ugena, doña María Os-lno Izquierdo y Vivas, director de la Es-
sorio; Villaviclosa de Odón, don Federi- cuela de Artes y Oficios artísticos de 1-̂  
co Laviña. ICoruña; doña Ana María Giménez Ce-
„ „ . . rra, pintora, profesora de Dibujo; don 
fallecimientos'Vicente Orti Belmente, profesor de 1» 
Ayer falleció cristianamente en esta ¡Escuela de Artes y Oficios de Córdoba; 
Corte la señora doña Ana Pérez Bosch. don An?el .Bayod Usón, ayudante íut61"^ 
El entierro, desde la casa mortuoria, San-
ta Feliciana, 12, al cementerio de Nuestra 
Señora de la Almudena, se verificará ma-
ñana, a las nueve de la mañana . 
no del Instituto de Zaragoza; don L«'> 
poldo Querol Roso, ex alumno del Con-
servatorio de Música de Valencia; don 
Agustín Olguera y González, pintor, Pj"0* 
fesor de Dibujo; don Roberto González 
A l viudo, don Manuel López de las He- del Blanco, profesor de la Escuela de 
ras, y demás distinguida familia envía- Artes y Oficios de Cádiz; don Cruz Jose 
mos sentido pésame. Calderón García, profesor de Dibujo; do-
—También ayer falleció el Joven doniña Matilde Calvo Rodero, profesora oe 
Enrique de la Concha Ballesteros, a losila Escuela del Hogar. _ 
veintidós años de edad. E l entierro sel " 4 l * • « i n n P 
PARA EL CATASTRO A los padres, hermanos y demás fa-
milia del finado hacemos presente nues-
tra condolencia. La "Gaceta" ha publicado una real or-
den disponiendo lo, siguiente: n ^ v 
Baio la dirección del Instituto Aniversario 
Mañana se cumple el segundo de la 
muerte de la malograda señora doña 
Teresa de Acuña y Gómez de la Torre 
le Coello de Portugal, de grata memo-
ria. 
En diferentes templos de esta Corte, i ""¿Tensayo abarcará de 3.000 a 5.000 Jaén y Arjonilla se aplicaran sufragios hectáreas de terreno, como máximo, y '* 
por la difunta, a cuya ilustre familia ¡ C. E. T. F A. percibirá un tanto por Mjr 
renovamos la expresión de nuestro 8en- | tárea, que no podrá rebasar la cifra o» 
tnniento. 12,40 pesetas por unidad. 
gráfico y Catastral se verificará un 
^ayo práctico de los procedimientos ae ^ 
fotogramétrlcos aplicados al Catastro p 
celario. con el f in de aquilatar su P" 
bilidades técnicas y sus ventajas ccou 
vo y don José Zub:ría Alba, 
Notarías entre notarios,—Primer ejer-
cicio.—Han sido aprobados el 159. don 
Miguel A. Amorós Belza, con 32 puntos, 
y el 161, don Ignacio Martín de los 
RÍOS Alguacil, 30. 
Policía—Primer ejercicio.—Ayer apro-
baron los siete siguientes: número 421, 
don Victoriano Rivera Tejera, 8.3 pun-
tos; 423, don Jesús Ruiz Olynoa, 7.2 J 
426, doi? Carmelo Martínez García 9.8; 
430, don León Palacios Santander. 10,3; 
437, don Pedro Farnández Pérez, 9,5; 
440, don Manuel Paragón Moragón 9.7, y 
447, don José S Calvo Várela, 9,5. 
Fueron suspendidos: 422, 425, 427, 428, 
431, 432, 433 434 435 436, 438, 439, 44l« 
442. 444 y 448 al 455. 
No se presentaron: 424, 429, 443, 445 
y 446. 
Hasta ahora han sido aprobados eD 
el primer ejercicio 141 opositores. 
Para hoy están convocados del 456 
al 490. 
Escuelas de Artes y Oficios.—Se anun-
MADKID.—Afto XX.—Núm. 8.S44 
E L DEBATE 
1 1 ' mmmmmmmmmmmmmmmmmnnn* , u ~ ....^ 
Hasta 10 palahras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | POR PALABRAS 
g,i m i ¡ 11111111111 n 11 E 111 i i ; : 11 i 11111111111 HUÍ n i r r i n n r m n m 
m n i n m n T i i n n T i m i i i i n m n m i ! 
Estos anuncios se reciben 
eB la Administración de E L 
D E B A T E . Colegiata, 7; 
quiosco de la glorieta de San 
Bernardo y en el quiosco de 
[a calle de Alcalá frente al 
Banco del Rio de la Plata, 
y E N T O D A S L A S A G E N -
C I A S D E P U B L I C I D A D 
A G E N C I A D 
F A C I L I T A M O S Bervidum 
bre empleados ambos sexos, 
Madrid, Provincias. Cobra-
mos después . Cruz, 30. Te-
léfono 11716. (8) 
¿ D E S E A un buen Adminis-
trador o Apoderado? Acu-
da a la Agencia Adminis-
• trativa "Madrid". Pi y Mar-
gall, 18, tercero, 22. (T) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N muebles, co-
medores, despachos, alcobas, 
armarlos, sil lerías, piano, es-
pejos. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. L.e-
ganltoa, 17. (51) 
C O L C H O N E S , 12 peseUta; 
matrimonio, 85; lana. bO, 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, cinco pesetas; lavabos, 
15; mesa comedor, 18; de 
noche, 15; buró americano, 
120 pesetas; aparadores, 60; 
trinchero. 50; armario, 10', 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
r a, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 86; ter-
cer trozo Gran Via. (12) 
C A M A S doradas, somier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
600; Jacobino, 800; comedor 
jacobino, 900; con lunas, 
600; estilos español, chlpen-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz; diez pasos An-
cha. (12) 
A R M A R I O luna, 56 pesetas, 
cama dorada, 45; mesilla, 
12; mesa estudiante, 12. 
Constantino Rodríguez, 36. 
(12) 
M U E B L E S , camas, tapice-
ría. Casa Pey. Divino Pas-
tor, 6, esquina Fuencarral. 
(12) 
A L M O N E D A , m u e b les y 
cuadros buenos. Marqués 
del Riscal , 11. (T) 
POR grandes reformas fin-
ca, la Casa Losmozos liqui-
da 1.400.000 pesetas en mue-
bles de todas clases y canias 
doradas. Vean precios; ar-
marios haya dos puertas, 80 
pesetas; sillas estilo espa-
ftal, 20. Camas doradas so-
mier acero, 110; armarlos 
luna primera, barnizados, 
con bronces, 100. Uni^amon-
t« Losmozos. San»a E n g r a -
cia, 65. (6) 
A L M O N E D A , a u t o p laño, 
despacho, comedor, alcoba, 
recibimiento, cuadros, obje-
tos. Madrazo, 16. (3) 
A L Q U I L E R E S 
E X T E R I O R . Ampllaa habi-
taciones. Cuarto de baño. 
Calefacción centraL Ascen-
sor. Peseta* 226. VolAzquez, 
105. ( T ) 
C U E S T A Perdices. Alqulls,-
se magnifica finca. Razón: 
Pullman. Cruz, L d » ) 
A L Q U I L A S E suntuoso piso 
muy céntrico, gran confort. 
Rayón: Valenzuela, 4. Por-
terla. 
T E R R A Z A , baño, teléfono, 
ascensor, 125. Hermosilla, 61. 
Interior, 60. (11) 
T I E N D ' A pequeña, 70 pese-
taa. alquilas». Ajnaniel, 1. 
(5) 
A L Q U I L A S E bodega con en-
vases para siete mil turobas. 
Atocha, 139-141. (T) 
CATORCE-quince d u r o s , 
cuatro balcones, gas. C a r -
tagena, 27. (Metro Becerra). 
O ) 
H O T E L , 70 pesetas. Infor-
mará, guarda Vi l la Hispana,» 
Pérez Zúñiga (Ciudad L i -
n e a ^ (27) 
C U A R T O S t o d o confort, 
hermosas vistas Retiro, muy 
soleados, dos cuartos ha-
ño, a s c e n s o r constante. 
10.000 a 10.800 pesetas. O'Do-
nell, 9. (12)-
A L Q U I L O vendo solar cer-
cado muro, grandes locales, 
vivienda tienda sótano, pro-
pio Industria, garage, Junto 
o Independiente. Calla Be-
rruguete, esquina Covadon-
ga, próximo Bravo Murlllo 
y Franco Rodríguez. Enten-
derse: Silva, 8, tienda. Te-
léfono 11127. (5) 
E S P A C I O S A tienda, sótano, 
dos huecos. Claudio Coello, 
16̂  (3) 
S E alquila hermoso piso, 
todo confort, sol. Hermosi-
lla, 39. O) 
L O C X L E S varias dimensio-
nes, casas nuevas, Erci l la , 
3 y 6, esquina Paseo Aca-
cias, para industrias o depó-
sitos. (1) 
E X T E R I O R tres balcones, 
110 pesetas. Palma, 75. (1) 
C U A R T OS desalquilados. 
P a c 11 i tamos información 
amplia y seleccionada. Co-
lón, 14. (11) 
¿RECIOSOS, principal, ba-
Jo. baño, ascensor, teléfono 
31-24 duros. Goya, 119. (3) 
E X T E R I O R , 14 habitacio-
nes, baño, madera (ascen-
"or). Prim, 16. (T) 
A L Q U I L A S E local, dos hue-
cos, 80 pesetas. Sagunto, 4. 
(T) 
P R E C I O S O exterior, sitio 
•anisimo, baño, termo, 76 
Pesetas. Porvenir, 5. (T) 
M A O N i r i C O exterior dos 
amigos, seis pesetas, pen-
sión completa, baño, cale-
facción, teléfono, ascensor. 
Goya, 64. (T) 
A U T O M O V I L E S 
INMENSO surtido automó-
viles Chyslers, Buich, Ford. 
Citroen, Nash, Fiat , todos 
tipos. Baratís imos. Agencia 
Badale. Madrazo, 7. (52) 
ÉÑ s E S A AÍOS conducir au-
tomóvlles, mecánica, regla-
mento; cursos cincuenta pe-
setas. Real Escuela Auto- ' 
movlllstas, Alfonso X I I , 56. 
(27) 
C A M I O N E S R E O todos mo-
delos, precios antiguos. Qlo-
rleta San Bernardo, 3. (1) 
D I N E R O rápido sobre auto-
móviles nuevos, usados. Chu-
rruca, 12. Teléfono 96607. (1) 
C A R N E T , conducción, mí", 
cánica, reglamento, todo 100 
pesetas. Coches europeos, 
americanos. Arenal, 27. (27) 
D E camiones rápidos reco-
mendamos s o i a m e nte la 
marca R E O., antes R I O . 
O) 
C A R N E T , enseñanza condu-
cir, mecánica, reglamento, 
100 pesetas. Custodia auto-
móviles, 20 pesetas. Com-
praventa, reparaciones. Pa-
seo Marqués Zafra, 6. (27) 
A C A D E M I A Americana Au-
tomovilistas, c o n d u cción, 
mecánica, garantizada. Cur-
sos 50 pesetas; completo, 
100. General Pardlñas, 93. 
(27) 
P R E C I O S O Citroen faetón, 
B.-12, baratísimo, urge ven-
ta. Madrazo, 7. (62) 
A U T O M O V I L E S gran lujo, 
abonos, medios abonos, bo-
das, viajes. Hermosilla, 42. 
Garage. (51) 
OCASION, camioneta Dod-
ge, buen uso, dos tonela-
das, doble rueda, véndese. 
Glorieta San Bernardo, 8. 
Tienda. (1) 
OCASION. Conducción Inte-
rlor, precio ventajoso. Glo-
rieta San Bernardo, 3. Tlen-
da^ (1) 
A U T O M O V I L E S ocasión to-
das marcas, facilidades pa-
go. Vic . Vallehermoso, 11. 
(51) 
N E U M A T I C O S garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codea. Carranza, 
20, , (51) 
K A B F I , Aduana, 17. Auto-
móviles particular y taxis. 
(1) 
H A R F I . Aduana, 17. Venta, 
contado y plazos. (1) 
K A R F I . Aduana, 17. Gran 
exposición automóvi les oca-
alón. (1) 
A L Q U I L A N S E jaulas indo-
pendicntes. Guzmán el Bue-
no, 27. Garage. Madrid. (3) 
C A D I L L A C , llmousine, toda 
prueba. Ramón d© la Cruz, 
32, de 10 a 12. ( T ) 
F O R D . Agencia Oficial L. 
Castro, Ronda Atocha, 23, 
duplicado. Taller de repara-
ciones, maquinaria y herra-
mientas modernís imas, pre-
cios módicos. (1) 
R E P A R A C I O N c u b 1 ertas, 
garantizada. Invar. Alberto 
Aguilera, 18̂  (1) 
B E R L I E T . Camiones auto-
buses y piezas de repues-
to. Representación exclusi-
va. Veláaquez, 44. (57) 
A G E N C I A Autos A. C . Grao 
turismo. Automóvi les lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. (51) 
E R O A . Embrague automátl-
co. aplicable a todos los au-
tomóviles . Carmen, 41. (51) 
COMPRO, pagando bien, au 
tomóvlles usados. Fortuny, 
23̂  (12) 
C O N D U C C I O N E S Fiat , 609 
cuatro puertas seminuevo, 
Fiat, 503, magnifico estado, 
ambos baratísimos. Fortuny, 
23̂  (12) 
G R A N ocasión Oppel con-
ducción Interior cuatro puer-
tas, seis cilindros, como 
nuevo. Fortuny, 23. (12) 
C H E V R O L E T seis cilindros 
conducción, 10.000 kilóme-
tros recorridos,-- magnifica-
mente equipado, ganga ver-
dad. Fortuny, 23. (12) 
E S S E X conducción, cuatro 
puertas, chassla largo, mo-
delo 29, verdadera ganga. 
Fortuny, 23. (12) 
A U B U R N moderno, conduc-
ción, cuatro puertas, esta-
do seminuevo, seis ruedas, 
maleta baratísimo. Fortuny, 
23. (12) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan faja» de 
goma. Relatores, 10. (68) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedea Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel. L (51) 
C O M P R A S 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina. 8, 
entresuelo. (51) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 8, tienda. (W) 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutlórres. Coa-
sulta vías urinarias, rené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una, siete, 
nueve. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Ultimos ade-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor) . (8) 
D E N T I S T A trabajos econo-
micos. Plata Santa Cruz, 
número 4. Tardas. (T) 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cia, Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. (53) 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oüclales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía. Telégrafos, Es -
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (6i) 
ADUANAS. Academia Cela. 
Fernanflor. 4. Preparación 
simultánea para Cuerpo Pe-
ricial, y quinto y sexto años. 
B a c h i 11 e r Universitario. 
Ciencias. (52) 
C L A S E S Blasco. Práct icas 
individuales. Mañana, tarde, 
noche. Tabacalera 22 pla-
zas, instancias hasta 31 ou-
t u b re. Taquimecanografia, 
Dibujo. Mayor, 44. (14) 
BANCOS, escritorios. Infór-
mese Importancia, resultarlob 
Academia González Molina. 
Cava Baja, 1. (13) 
A N T I G U A Academia d e 
Mazas . Ingenieros - Arqui-
tectos. Nueva Sección Mili-
tar a cargo de don Aurelio 
Morazo. Valverde, 22. Ma-
drid. Pídanse Reglamentos. 
(T) 
SEÑORITAS. Cultura gene-
ral, ingreso Ministerios. Ofi-
c i ñ a s . Academia Gimeno. 
Arenal, 8. (14) 
T A Q Ü I M E O A N O -
grafla. Idiomas. Contabili-
dad. Cultura general. Cole-
gio Romano. Magdalena, 6. 
(T) 
M I L I T A R , ingenieros. Apa-
rejadores, delineantes. B a -
chillerato. Taquimecanogra-
fia. Academia Aguilar. Ca-
ños, 7. (52) 
P A R A Ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios, ortografiar 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
llgrafa, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. (1) 
M A U l S T E R I O , 2.000 plazas. 
P r e s en tamos documentos. 
Preparación Gimeno. Are-
nal, 8. Internado. (14) 
A C A D E M I A Santa Adelas 
da. Tudescos, 1. Esquina 
Santo Domingo. Hay Inter-
nado regido sacerdotes. Te-
légrafos. Peritajes. Aduanas 
Policía. MInisterics y prepa-
ración por correspondencia. 
Apartado 12381. (11) 
M A E S T R A Nacional prepa-
ración Bachillerato Magis-
terio, profesora dibujo pin-
tura natural. Lecciones do-
micilio. Teléfono 31285. (1) 
SEÑORITAS exclusivamen-
t e profesor especializado 
oposiciones 5 alumnas. San 
Bernardino, 2. ( K ) 
M A T E M A T I C A S : Lecciones 
p a r 11 c u lares Aritmética, 
Geometría, Algebra, Trigo-
nometría. José Blanco. T r a -
falgar, 11, duplicado. (12) 
T A Q U I G R A F I A García Bo-
t e , taquígrafo Congreso. 
Magnifica exposición doctri-
nal, 6-12 pesetas. (53) 
P R O F E S O R francés - 1 n-
glés. Academias, casas, do-
micilio. Rlvatou. San Ber-
nardo, 73. (3) 
A C A D E M I A Gastronómica. 
Lecciones de Cocina, repos-
tería, matrícula para seño-
ras y señoritas, precios mo-
derados, calle Bola, 12, pri-
mero. Teléfono 93131. (1) 
M E C A N O G R A F I A , 6 pese-




mas. Ventura de la Vega, 
2. Academia. (62) 
F E R R O C A R R I L E S Madrid, 
Zaragoza, Alicante, prepara-
ción completa próximas opo-
siciones oficinas. Escuela 
Preparaciones. Pea, 15. (1) 
B A C H I L L E R A T O Universl-
tario. Ciencias, Letras, E l e -
mental. Santa Teresa, 8. 
Hispano Inglés . (T) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
cént imos. (3) 
U N A S gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
(55) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vea. Crua, 1, Madrid. (52) 
COMPRAMOS, v e n d emos, 
cambiamos, sellos, libros, 
grabados, dibujos, antiguos-
modernos. "Filatelia", P 1 
Margall, 18. (8) 
F I N C A S 
Compra-venia 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
sclat-es, compra y venta, 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). W 
C A S A bien situada, rentan-
do 15.300 pesetas, véndese, 
barata. Teléfono 51932. (A) 
F I N C A S venta, compra, per-
muta, administración, Ma-
drid, provincias. C o r r a l . 
Montera, 15. (51) 
\ E N DO casa cerca Rlod 
Rosas, doble Banco, 180.000 
pesetas. Renta 40.800. Apar-
tado 12.019. (T) 
U N C A S rusticas en toda 
Bapaña. compro a hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. Alca-
lá, 94. Madrid. (62) 
COMPRA vende fincas Tt-
lio, Ayala, 62; próximo To-
rrijos, tres, siete tarde. Te-
lélono 52446. (14) 
V E N D O hotel Junto F r a n -
cos Rodríguez, 60.000 pese-
tas. Helguero. Montera, 51; 
cinco- siete. (12) 
V E N D O casa barrio Sala-
manca, zona Torrijos-Lista. 
Padilla-Montesa. B u e n a s 
condiciones. Datos: Teléfo-
no 51')71. (T) 
M 1 U U E L Vilaseca, cbna-
tructor de Obras. Caatell-V 
44, duplicado. Teléfono 557S1 
' m 
H O T E L vendo urgentemen-
te, situado barrio Salaman-
ca. Detalles: Tamayo. Calle 
Cartagena. 73. (1) 
V E N D O casa muy céntrica. 
27.000 duros. Madera, 6, se-
gundo izquierda; 12-2. (5) 
Si desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (52) 
V E N D O casas, hoteles, so-
lares y fincas rústicas, de 
todos precios. Palma, 7. E s -
pín Núñez. Teléfono 16279. 
(51) 
S O L A R E S baratos, ensan-
c h e ciudad, compramos. 
Ofertas al Apartado 96. Ma-
drid. (3) 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S preciosos, pre-
cios increíbles. Fotografía 
Barlego. Carmen, 89. F i -
jarse, número 89. ('i') 
t B O D A S I Retratos siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡ E l 
mejor fotógrafo 1 (52) 
H U E S P E D E S 
C P U Z , 3. Restaurant Can-
tábrico. H o t e l Martínez. 
Pensión 6 a 10 pesetas la 
preferida de viajeros y sa-
cerdotes. Habitaciones sin 
Pensión. (61) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
P A R A estos anuncios en pe-
riódicos. Star. Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
P E N S I O N formal completa, 
desde cinco pesetas. Vene-
ras, 5, dupheadó, Segundo. 
^ (14) 
D O R U E , edificio Teatro Fon-
talba, Avenida Pi y Margall 
(Valverde, 1). Calefacción, 
cuartos de baño, aguas co-
rrientes, espléndidas habita-
ciones desde 9 pesetas. (T) 
P E N S I O N Escribano: Oran 
confort. Espléndidas habi-
taciones. Plaza Santa Bár-
bara, 4, tercero. (19) 
H . Sudamericano. Rebajas 
sacerdotes, establea, fami-
lias religiosas. Eduardo Da-
to, 6. (Gran Via) . (A) 
P A R T I C U L A R cede habita 
ción céntrica señora respe-
table. Anuncios Ecos. Fuen-
carral, 119. (12) 
P E N S I O N Mlrentxu. V l a J ? 
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
P E N S I O N particular para 
viajeros, estables, familia, 
habitaciones soleadas, pre-
cios módicos, baño. Espoz y 
Mina, 3, segundo. Teléfono 
19631. (T) 
P E N S I O N Vizcaína confort, 
precios módicos. Plaza San-
ta Bárbara, 4, principal (11) 
P E N S I O N Mlllán. Lujosas 
habitaciones. Brecl0 modera-
do. Infantas, 34, segundo iz-
quierda. (H) 
C E D O habitación dormir, 
único; baño, ascensor. Sa-
gasta, 12, primero A. (12) 
P E N S I O N E S para estables 
facilito en familias religio-
sas. Eduardo Dato. 7. (12) 
P E N S I O N completa, 5 pe-
setas. Servicio esmerado. 
Próximo Gran Via . R a z ó u : 
Puebla, L Tienda gramófo-
no^ (21) 
P E N S I O N Galetti, todo con-
fort, viajeros, familias, es-
tablea. Avenida Dato, 6, 
p r i n c i p a l A, izquierda. 
(Gran V i a ) . (8) 
P E N S I O N honorable, todo 
confort; precios económicos. 
Teléfono 95335. Preciados, 
37, segundo centro. (53) 
H E R M O S A habitación dos 
amigos matrimonio. Red San 
Luis . Montera, 48, principal. 
(3) 
A M P L I A S habitaciones ma-
trimonlo, dos amigos, 6 pe-
setas. Montera, 31, prlncl-
paL (8) 
C E D O gabinete para dos ca-
balleros. Prado (calle), 15, 
tercero Izquierda. Sin pre-
guntar portera. (54) 
C A S A particular; pensión 
completa, cuatro pesetas a 
estable. Calle San Blas, 3, 
tercero (A) . Atocha, ( T ) 
G A B I N E T E , alcoba, toda 
pensión, caballero, dos ami-
gos, sacerdote, estables. Pre-
ciados. 25. ( T ) 
H U E S P E D E S estables: Pen-
slón muy económica, "Casa 
Castillo". Cruz, 8, segundo. 
( T ) 
A D M I T O dos caballeros, con 
sin. Desengaño, 14. (5) 
C A S A formal, pensión 5 pe-
setas. Antonio Qrilo, 13, se-
gundo. (T> 
P E N S I O N económica matri-
monio, dos amigos. Correde-
ra Baja, 4, segundo dere 
cha. (5) 
(yKDO gabinete a caballe-
ro, con, sin, confort. Ramón 
Cruz, 14. (3> 
H O T E L Mediodía, 300 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie, 
instalación moderna. (1) 
P A R T I C U L A R a d m 11 iría 
dos, tres, con, sin confor-
table. San Bernardo, 57. 
primero izquierda. (1) 
MATRIMONIO formal, ad-
mitiria dos huéspedes esta-
bles, con: calefacción, baño. 
Antonio Acuña, 8. Leche-
ría. (T) 
H A B I T A C I O N dos balcones 
pensión dos amigos. Fuen-
carral, 105, segundo izquier-
da. (12) 
V I U D A cede habitación ca-
ballero, sacerdote. Olmo, 24, 
primero. (1) 
G A B I N E T E exterior, espa-
cioso a matrimonio o esta-
ble, único, céntrico. Ama-
niel, 3, tercero. (8) 
D I S T I N G U I D A señora ofre-
ce habitación en Arguelles 
a señora honorable o sacer-
dote, referencias. R a z ó n : 
Martin Heros, 27, cacharre-
ría. (11) 
R O M E R O . Edificio Fontal-
ba. Trato incomparable pre-
cios rebajadísimos confort. 
Valverde, 1. (5) 
H A B I T A C I O N exterior, ba-
ño. Huertas, 53, entresuelo 
derecha; no preguntar por-
i terla. (T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O Vivomlr. Alcalá, 87. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. (1) 
S A S T R E R I A 
M A T I L L A , sastr--. Admite 
géneros, trajes, gabanes 
precios moderados. Farma 
cia, 3. (14) 
N A V A R R O viste perfeccio-
nadamente; hechuras traje, 
abrigo, 35 pesetas. Fuenca-
rral, 44. (12) 
S E S O R I T A a d m i t e dos 
huéspedes. Andrés Mellado, 
9, principal derecha. (3) 
C A S A moderna, gabinete, 
todo confort. Goya, 58, pri-
mero. (3) 
KN familia, dos amigos, con 
o sin, buena habitación ex-
terior, baño. Pez, 13, terce-
ro. (3) 
F A M I L I A admitirla dos 
huéspedes, hermoso gabine-
te. Barbieri, 4, segundo de-
recha. (A) 
S E cede habitación caba-
llero o señora. Fernando C a -
tólico, número 43, entresue-
lo centro. ( T ) 
L I B R O S 
LA Librería Beltrán, Prín-
cipe, 16. Madrid. Teléfono 
12010, sirve todos los libros. 
(1) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS de escribir, y 
coser Werthelm." Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Via, ». - ( T ) 
MAQUINAS para escribir^ 
cintas, tampones, papel, car-
bón, composturas, liquida-
mos baratísimo. Calle Tole-
do, 4. (58) 
MAQUINAS de escribir, oca-
sión, procedentes de cam-
bios de la sin par Merce-
des, en buenas condiciones, 
a precios baratos. Máquinas 
calculadoras Llpsla y da 
ocasión. Reparaciones, cla-
ses de Mecanografía. Otto 
Herzog, Andrés Mellado, 32. 
Teléfono 35643. (T) 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Slnger, desde 60 pe-
setas, garantizadas S años. 
Taller de reparaciones. C a -
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
(65) 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. (T) 
P E L E T E R A hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola, 11, entresuelo. 
(1) 
MODISTA casa o domicilio. 
Lista, 68, duplicado, segun-
do bis. ( T ) 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l I m -
parclal", Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
U KAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1, (62) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precis ión. Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
CiUATIS, graduación vista, 
p r o c e dimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
^ R E S T A M O S 
H I P O T E C A S , facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España . J . 
M. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 6632L (62) 
P A R A edificar en terrenos 
míos, tomarla hipoteca pre-
via, pagaré diez por ciento 
por seis meses. Teléfono 
19610. Apartado 12.065. (1) 
N E C E S I T O 75.000 pesetas 
con garantía, solares, rápi-
damente. Apartado 848. (3) 
D I N E R O comerciantes in-
dustriales propietarios, redu-
cidos intereses, rapidez, se-
riedad, reserva, facilidades. 
Apartado 9.052. (1) 
C O L O C O dinero garant ía nl-
potecaria 8 Interés. Hidalgo. 
Velázquez, 15, tres-siete. (1) 




mento, cursos cincuenta pe-
setas. Real Escuela Auto-
movilistas, Alfonso X I I , 56. 
(27) 
D E S E A S E asistenta anda-
luza, sepa lavar bien. Her-
mosilla, 89, bajo izquierda. 
(T) 
¿ D E S E A colocarse? Asista a 
clases de cocina, repostería 
que Academia Gastronómi-
ca tiene en Bola, 12, prime-
ro. (1) 
S E necesita corredor Impre-
sos. A comisión. Reyes, 15; 
9 noche. (55) 
B U E N A taquimecanógrafa, 
con mucha práctica, conoci-
mientos oficina, precisase. 
Absténganse medianías. E s -
cribid apartado 937, Madrid. 
(19) 
Demandas 
D O N C E L L A S , cocineras, ni-
ñeras, amas secas, servi-
dumbre Inmejorable. Insti-
tución Católica. Zurbarán. 
19. (13) 
A D M I N I S T R A D O R propie-
lades, bienes particulares, 
secretario, ofrécese. Sólidas 
garant ías . Apartado 362. (1) 
T E N I E N T E retirado Guar-
dia civil,'se ofrece adminis-
trador, cajero, cobrador o 
cargo análogo. Razón: Te-
léfono 33584. (T) 
S A C E R D O T E titulado ofre-
ce clases Bachilleratos. R a -
zón: Blanca Navarra, 11. 
(3) 
SEÑORITA ofrécese acom-
pañar, señoras, señoritas. 
Goya, 123, portería. (3) 
C A B A L L E R O , 37 años, ca-
sado, abogado, ofrécese ad-
ministrador, encargado ne-
gocio, profesor colegio, pre-
ceptor, secretarlo particu-
lar. Colón, 14. (11) 
O F R E C E S E Joven, buena 
presencia. Inmejorables in-
formes, para ayuda de cá-
mara, modestas pretensio-
nes. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (11) 
O F R E C E S E señora, inme-
jorables referencias de va-
rios años servicio casa dis-
tinguida, para señor o se-
ñora sola, como ama go-
bierno. Preciados, 33. Telé-
fono 13603. (11) 
C O L O C A C I O N E S en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14, L le -
v a proporcionadas 14.700. 
(11) 
E B A N I S T A domicilio,' LStr 
hora restaurador muebles, 
antiguos. Llamad teléfono 
35839. (10) 
P O R T E R O S , sin hijos, se 
ofrecen, muy recomendados. 
Velázquez, 82, carbonería. 
(T) 
O F R E C E N S E sirvientas, no-
driza Joven, mandamos mis-
mo día. Torrijos, 12, prin-
cipal. - (13) 
O F R E C E S E planchadora, 
c a s a particular. Castelló, 
127. Zapatería. ( T ) 
DOS señori tas colocarianso 
familias, primera enseñan-
za, corte, costura o acompa-
ñar señora. Plaza Chambe-
rí, 6. (T) 
T R A S P A S O S 
POR mil pesetas dos huecos, 
con vivienda, renta 150 pe-
setas. R a z ó n : Quovodo, 1, 
portería. (11) 
T R A S P A S O S urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reall-
zanse en Colón, 14, Unica 
casa. (11) 
P E N S I O N céntrica acredi-
tada. R a z ó n : Bolsa, 16. So-
ciedad Fondistas. (V) 
V A R I O S 
PARA estos anuncios en pe-
riódicos. Star. Montera, 8. 
Teléfono 12620. (11) 
I N F O R M A C I O N E S persona-
les reservadas. Detective in-
ternacional, casa fundada 
1908. Preciados, 64, primero 
Izquierda; dos-ocho. (14) 
A R R E G L O camas, colcho-
nes somiers en el día. Telé-
fono 72826. (11) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Don Pedro, 11. Telé-
fono 72826. (11) 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. (T) 
U L L O A , relojería. Carmen, 
39. Cristal , 0,25. Relojes de 
todas clases, despertadores 
económicos. (3) 
C A L L O S , verrugas, manchas 
cutáseas , curación via in-
terna. Folleto gratis. Apar-
tado 100. Cádiz. (2) 
A G R A N D O calzado. Máqui-
nas diferentes. Peseta par. 
Augusto Flgueroa, 30. Za-
patero. (T) 
A L B A S I L E R I A , similares, 
trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, garantías, 
facilidades. Apartado 12.207. 
(8) 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz in-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Doctor Sublracha. Montera, 
6L (6) 
A R C H I V O Heráldico. E s c u -
d o s, genealogías . Yepes. 
Cisne, 6, 2 a 6. (T) 
T R A N S P O R T E diario mer-
cancías a Sevilla, entregas 
domicilio doce horas con ca-
miones. Soto. Echegaray, 
34. (1) 
S O M B R E R O S señora, caba-
llero. Reformo, limpio, tifio, 
Valverde, 3. Teléfono 1990:). 
(52) 
C A B A L L E R O S , c a m i s a s . 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito géneros . Arro-
yo. Barquillo. 9. (T) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
C A N D E L A B R O S para ce-
menterio, bronces para igle-
! sla. Casa Lamberto. Atocha, 
45. (54) 
T U R C A S , somiers, colchones 
camas, arreglos económicos. 
San Bernardo. 65, Fábrica. 
(12) 
J O l l U A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
(65) 
E X C E L 8 I O R . Pontejos, 2. 
Sirve comidas a domicilio en 
aparatos a vapor, patentados 
Cubiertos 8 pesetas. Hay 
abonos. (3) 
M U C H I S I M A variación som-
breros señora. Ruiz, 11, prin-
cipal. Teléfono 40713. (12) 
CAMAS con somier, acero, 
desde 46 pesetas. Torrijos, 
2. (1) 
CAMAS turcas desde 26 pe-
setas. Torrijos, 2. (1) 
R E F O R M A teñido sombre-
ros señora, caballero, bara-
tísimo. Salud, 9̂  (3) 
C E S K O S L O V E N S K A zbro-
jovka akciova spolecnost v 
Brne, concesionaria de la 
patente número 103.473. por 
"Un soporte para arma de 
fuego de carga automática, 
especialmente ametrallado-
ras", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
Z B R O J O V K A Praga spo-
leónost s. r. o. Praha-Vrso-
vice y Ceskoslovenska zbro-
Jovka akciova spolecnost y 
Brne. concesionaria de la 
patente número 103.260, por 
"Un arma de fuego automá-
tica, con un cilindro de gas 
comprimido en el que tra-
baja un émbolo que ac túa 
sobre el cerrojo", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. (1) 
E S T E R A S . Tapices coco. 
Terciopelo, alfombrltas, lim-
piabarros, muy barato. Que-
sada. Magdalena, 15. Telé-
fono 95514. (T) 
POCOS días durará la ven-
ta extraordinaria de apara-
tos radio a 90 pesetas colo-
cados, garantizados, que 
vende Orueta, Abada, 15. 
Madrid. (6) 
P R O P A G A N D A . E l mejor 
aparato de radio enchufado 
en corriente continua, con 
dos lámparas, garantizado, 
colocado, a 90 pesetas. Orue. 
ta. Abada, 15. Madrid. (6) 
A L H A J A S antiguas y mo-
dernas, relojes de marca, 
mantones de Manila, má-
quinas de escribir coser y 
fotográficas, escopetas, pia-
nos, gramolas, ant igüedades 
y objetos de arte. Casa Ser-
na. Paga m á s que nadie. 
Hortaleza. 9 (rinconada). (1) 
E S T E R A S terciopelos, gran 
saldo, tapices coco, tercio-
I pelo y yute. Más. Hortale-
; za, 98 (Ojo, esquina Gravi-
j na). O I ) 
! E L más caro. E x i j a marca 
somier Victoria. Rechace 
imitaciones. E l mejor, 18) 
A R M A R I O S luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8. 
rinconada. (5) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann. Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopia-
nos. Ocasión. Baratís imos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodrigues. Ventura Ve-
ga. 3. (63) 
P E L E T E R I A sección econó-
mica. Carmen, 10, abrigos, 
piel desde 90 pesetas. (8) 
R E C L A M O . Orueta, vende 
a 90 pesetas como propagan-
da el mejor aparato radio, 
enchufado en corriente con-
tinua. Abada, 15. (6) 
LUS italianos. Pieles bara-
t ís imas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja. 16. Teléfono 74039. (18) 
A plazos tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carmo-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101 (54) 
V E N D O verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda, (51) 
¿CONOCE la cama dorada 
que regalan por 76 pesetas 
en Valverde, 8, rinconada? 
(5) 
E S T E R A S mitad precio, ter-
ciopelos, tapices coco, mo-
queta. Damos cupones. Pez, 
18. Sobrino Penalva. Telé-
fono 95646. (5) 
A P A R A T O S fotográficos, Jo-
yerla, relojes, artículos re-
galo, viaje. Preciados, 68. 
Sasa Jiménez. (54) 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 3. 
Teléfono 30996. G a s t ó n 
Fritsch, afinador, reparador. 
(52) 
M A D E R A S y cajas, Alfrodo 
Pérez. Carretera Madrid , 
41. (Carabanchcl Bajo). Te-
léfono 95. (3) 
A L F O M B R A S de nudo to-
dos los estilos y medidas, 
gran calidad. Vizcaya, 5, fá-
brica; de 10 a 1 y 3 a t5. 
(3) 
M O S T R A D O R de marmol, 
propio para lechería, pesca-
dería, etc., se vende bara-
to. Alvarado, 15. (3) 
U N O L E U M 
E S T E R A S S E R KA 
Teléfono 14532 
Fuentes, S (Arenal) 
San Bernardo, i 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
L A SEÑORA 
D.a Teresa de Acuña y Gómez de la Torre 
D E C O E L L O D E PORTUGAL 
Falleció el día 1.° de noviembre de 1928 
Habiendo recibido los Santos SHeramenios 
y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Su director espiritual, don Félix Iñiguez; su 
desconsolado esposo, don Francisco Coello de 
Portugal y Goicoerrotea; sus hijos, Antonio, 
María Teresa, Francisco y Carmen; su madre, 
la ilustríslma señora doña Purificación Gómez 
de la Torre, viuda de Acuña; hermanos, don 
José, doña María, doña Purificación, doña Pi-
lar, doña Carmen y doña Mercedes; padres po-
líticos, don Francisco Coello de Portugal y doña 
Sofía Goicoerrotea y Carondclet; hermanos po-
líticos, sobrinos y demás parientes 
HUEGAN a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día de 
noviembre en los Escolapios de San Antón (ca-
lle de Hortaleza) de siete y media, ocho, once 
y media y doce; en la de los Paúles, de nueve 
y nueve y media, y el Manifiesto y rosarlo a 
las cinco y media en San José de la Monta-
ña (Caracas), serán aplicados por su eterno 
descanso. 
Hay concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
vlfTnCfl s i d e j e t u b r e de 1»30 
OPOSICIONES A E S C U E L A S 
LAS CONTESTACIONES más ^en ^ a ^ , ^ ^ ^ 
y detalladas, redactadas ^ ^ . ¿ 7 especialistas de la 
actual convocatoria. P0^ P^0166,^ EsCuelas Normales. 
Escuela Superior del MagjsterU) ónomoB> Llcen. 
Doctores en Ciencias, In8eni*r0^eíecho, Sres- m o ^ ciados en Letras, Teología y tón Lobo, Gallo 
Strong, Tinoco Samper Toron Charent A:LEg y p o R 
de Renovales, Vega V 0 ^ ° ^ ^ ^ decidirse por una 
CORRESPONDENCIA. Antes ¿e decm 
preparación - ^ q u i e r a pida informes a 
INSTITUTO S A M P E K / ^ ^ 
n o dlter<? S J'S p i l e r o s m c a l í a i ^ - \ .. 
imtoidf*n jf>%J*? 0 0 - K f , a , , r n o ^ ,'JUI •,•ü.-
Viena Repostería Capellanes 
Casa central y fábrica 
Martín Heros, 33. Teléf. 34453 
E l mejor pan de Vlena, pastelería, conflteria y char-
ater ía . Pan y tostadas de gluten para f iab^.0n9:. ba 
orlcaclón del renombrado chocolate Reina victoria. 
Los dulces, pasteles y pastas son los mejores ae 
Madrid, y se venden en las sucursales de esta ca^a. 
sitas en Alarcón. 11; Arena. 30; Fuencarral, 128, ce-
nova, 2; Génova, 25; Goya. 29; Alcalá. 129; Marques 
de Urquljo. 19; paseo San Vicente, 10; Preciados, .9; 
San Bernardo. 88; Tintoreros, 4; Toledo. 66, y Ato-
cha, 89 y 91. , . 
Proveedora de los principales hoteles, cafes, oarea 
y restaurantes de Madrid. 
PARA COMER B I E N D E S D E 3,50 
C A F E V I E N A 
LUISA FERNANDA, 21 
Kolnísche Volkszeitnng 
Diario popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más Im-
portante. Hoja comercial Importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanaimente 
con el nombre de 
Deutsche Zukuntt 
(Porvenir alemán) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhln 
MABZELLENSTRASSK, 37-43 
t 
Enriqne de la Concha Ballesteros 
H A F A L L E C I D O 
el día 30 de octubre de 1930 
a los v e i n t i d ó s a ñ o s d e e d a d 
Habiendo recibido los Santos Sacraraontof» y 
la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Sus padres, don ManueJ y dofia Marm; her-
manos, don Manuel, don José-Lus y don Se-
rafín; tíos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios Nues-
tro Señor y asistan a la conducción 
del cadáver que tendrá lugar hoy, 
dia 81, a las ONCE de la mañana, 
desdo la casa mortuoria, calle de 
Miguel Angel, número, 8, al cemen-
terio de Nuestra Señora de la Al-
mádena, por lo que recibirán espe-
cial favor. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
L a conducción se verificará en carroza au-
tomóvil. 
I'OMPAt» FLMüliKES, e*. A. A R E N A L , 4. MADRID. 
L I N O L E U M 
Hules. Esteras, terciopelos, 
tapices mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 32370. 
L A S E Ñ O R A 
r e c i b o s I DOÑA ANA P E R E Z B 0 S C H 
b O T E R l f l fl Ha fallecido el día 30 de octubre de 1930 
Diferentes modelos 
É É , 
S E L L O S C A U C H O 
M A D R I D 
Desde 4pts.iniilar 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS Y 
L A B E N D I C I O N D E S U SANTIDAD 
A l efectuar sus 
compras, haga 
referencia a los 
anuncios publi-
cados en 
E L D E B A T E 
R • • I • P • 
Su director eepiritual, eJ reverendo padre Federico Curieses (francis-
cano); su desconsolado esposo, don Manuel López de las Heras; herma-
nos, doña Grosla, don José, don José María (ausente) y doña María* her-
manos políticos, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios y asistan a la conducción del cadáver que 
se verificará mañana dia 1 de noviembre, a las N U E V E 
de la mañana, desde la casa mortuoria, calle de Santa 
FeUciana, número 12, al cementerio de Nuestra Se-
ñora de la Almudena, por lo que les quedarán agra-
decidos. b 
L a conducción del cadáver se efectuará en carroza automóvil. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS F U N E B R E S S A ARENAL. 4. MADRID. 
M A R I N A M E R C A N T E L a carrera más breve de brillante porvenir. Reglamentos y detalles «rratu m MAS H I G I E N I C O INTERNADO. Abada, 11, Academia. Madrid Teléfono 193^ 
Sufre asted del ESTOMAGO? 
T O M E D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
Y, T E R M I N A R A N S U S S U F R I I V I I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 ,50 T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la l eg í t ima DIGESTONA ( C h o r r o ) . Gran premio y 
medalla de oro en la Expos ic ión de Higiene de -ondres 
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LAS APARICIONES DE FATIMA 
El Obispo d« Lelria (Portugal), en 
una Pastoral dirigida a sus diocesanos, 
y con ellos a los católicos portugueses, 
ba declarado "dignas de crédito" las 
Vís.ones que tres niños tuvieron a par-
tir del 13 de mayo de 1917, en la Cue-
va de Iria, fehgresia de Fátima, de d.-
tuai Obispo tomó posesión de la laieva 
diócesis, mantuvo esta proba ción. Pero 
como aumentaban las peregrinaciones 
y la fama de las .uraciones milagrosas 
atraían a mucbos extranjeros, nombró 
una Comls ón para estudiar 1̂ caso, la 
cual comenzó sus trabajos er 1922.Como 
cba diócesis, y Ua permitido oücialmen-j consecuencia de estas investigaciones 
te el culto de Nuestra Señora "da Fá 
tuna". 
Con esto termina un proceso que dura 
desde bace trece años. La autoridad 
apareció la Pastoral de que venimos 
bablando. 
No obstante ser Portugal un país de 
tan bellos paisajes, las apariciones han 
eclesiástica no ha hecho más que dar eJ: tenido lugar en un sitio desierto y pe 
visto bueno a las grandiosas mamfes-1 dregoso, sin atractivo de ningún géne 
taciones de fe que vienen sucediéndo-1 ro. Los niños no manifestaban en su as-
ee en el ya famoso santuario portugués, ¡pecto o carácter cosa alguna particular; 
que lleva trazas de convertirse en un afables, dóciles y alegres, aunque un tan-
nuevo Lourdes. Las curaciones mila ito rudos, como correspondía a su condi-
grosas, las peregrinaciones y las mul-ición. Ya dijimos que ninguno de ellos 
titudes se suceden sin cesar; cuando se|sabía leer ni escribir. Los dos hermani-
terminen las grandiosas construcciones ¡ tos Francisco y Jacinta murieron de 
empezadas, "la Fátima" será uno de,pulmonía; Lucía es actualmente religio-
los lugares sagrados de la península sa. 
más visitados. Después del caso, los niños continua-
Pero conviene recordarle al lector los r1on haciendo vida normal; fueron metl-
hê hos que, para mayor segundad, to|d<f en la «¿rcel por las autoridades ci-, 
mareSos de la Pastoral ¿el helado!v"e5 y a ! ^ ^ 
umiexiius u», i» ¡caldera de aceite hirviendo. Como nada! 
nense. „,.,„, ¡tenían que rectificar, los dejaron volverl 
til 13 de mayo de 1S17, tres niños|ai sitio; la última aparición, 13 de oc-
apacentaban un pequeño rebaño en unitubre de 1917( fué acompañada de cir-l 
lugar desierto de la mencionada feligra teunstancias extraordinarias. Claro está, 
sia, que llaman "Cueva de Iría." La qUe sólo ellos velan a "la Señora". Lio-
Hacia la separación de 
lectores en la Nacional 
Se anuncia la creación de las sec-
ciones popular e infantil, que 
funcionarán aparte de la de-
dicada a los estudiosos 
N U E V O H O R A R I O , A P A R T I R 
D E L L U N E S 
niña maĵ or tenia diez años y se llamaba 
Lucía de Jesús; el mño, llamado Fran-
cisco, tenia nueve; y la otra niña, Ja-
cinta, seis. Estos dos eran hermanos 
y la primera prima de ellos. Ninguno 
sabia leer ni escribir. Al medio día re-
zaron el rosario; poco después, un bri-
llante relámpago los deslumhró. En ei 
c elo no había ninguna nube. Cuando 
huían con su ganado, un nuevo relám-
pago brilló en el cielo; y sobre una pe-
queña encina, un chaparro, vieron una 
hermosa Señora, vestida de blanco, con 
vía copiosamente. Juntáronse millares de i 
personas de todas las clases sociales y' 
un gran número de periodistas. Al empe-
zar la aparición, brilló el sol en todo su 
esp'endor. 
No faltaron persecuciones y dificulta-
des. Presos los niños, prohibidas las pe-
regrinaciones, inhibidas por completo 
las autoridades eclesiásticas, la fe del 
pueblo Iba dando cuerpo al fenómeno so-
cial, producido en grandiosas proporcio-
nes por el fenómeno milagroso, no obs-l 
tante las consabidas burlas de "los sa-; 
Servicio de petición anticipada 
para ahorrar tiempo en la 
entrega de libros 
OTRAS REFORMAS EN PROYECTO 
Sobre las reformas que se proyecta 
llevar a cabo en la Biblioteca Nacional 
se ha facilitado a la Prensa la siguiente 
nota oficiosa: 
"El Patronato de la Biblioteca Na-
cional, en la ses ón del Pleno celebrada 
el día 21 del corriente, acordó implan-
tar desde el próx.mo mes de noviembre 
algunas reformas técnicas en los servi-
cios de este establecimiento, primeros 
de una serie metódica y completa que 
tiienden a procurar la mayor utilidad 
y eficacia de los mismos. 
A partir del día 3, las horas de lee-i 
tura serán: por la mañana, de nueve 
y media a una y media, y por la tarde, VIENE DE ROMA Y HARA ESCALA 
de tres a siete. 
E N E L B R A S I L , p o r K - H r r o Paliques femeninos 
E P I S T O L A R I O 
Gordinflón (Pontevedra).—La tlroi-
dina y los íoduros adelgazan; pero *»f 
preferible un régimen adecuado: ejer-
cicio, alimentación sobria, sin féculas 
ni grasas, ce, gimnasia sueca, y seis no 
ras en el lecho como máximun. Com ^ 
batir el terreno artrítico, que en la naa- veía ^ Gobierno autónomo, semireuro 
Una derrota sionista 
E l Gobierno inglés ha prohibido a 1*. 
sionistas la compra de nuevas tierra 
en. Palestina. Por consiguiente, no será 
admitidos más emigrantes que aquello 
que puedan ser Instalados ©D las tl * 
rras ya adquiridas; agotados esos 
cursos, cesará la emigración. Al mi-
mo tiempo se ha dec.dido poner ea vi' 
gor la Constitución de 1922, que p ' 
—¿Se ha "acabao" la revolugao? 
—¡Averigüelo Vargas! 
yoría de los casos es lo que determ na 
esa gordura excesiva y enfermiza. 
F B (Burgos).—Tampoco nosotros 
conocemos la índole de esas publicacio-
nes, lo cual nos impide aconsejarle. 
Komadoiro (Madrid).—SI; decidida-
mente, incluso por ella, por no perju-
dicarla haciéndole perder el U*™ *̂ 
diebe usted exponerle con sinceridad, .o 
inútil de esa correspondencia y esas re-
laciones, faltándole a usted seis u ocho 
años para concluir la carrera. Es lo no-
ble y lo que procede. Con mucho gust o 
trasladamos a la Dirección sus plá-
cemes. 
Triste y preocupada (Plasencia).— 
Respuestas: 1.» No le convienen las re 
El mayor avión de guerra 
sale para Madrid 
EN MARSELLA 
manto criado de oro; tenía las manos bios". 
juntas delante del pecho y de ellas pen-j Hoy el fenómeno social sigue agrau-
dia un rosario. La Señora les habló y les ¡dándose. Gentes de todos los países, ere-
dijo que vinieran a verla el día 13 de yantes e incrédulos, cristianos e infie-
fueron las apariciones en los días 13 de ¡les, visitan la modesta "Capilla de las 
Los estudiosos que deseen evitarse 
las molestias de la espera en el Indice 
y en el salón de lectura al recoger el 
libro podrán depositar hasta tres pa-
peletas en el buzón que se instalará en 
el vestíbulo; las papeletas serán reco-
gidas: por la mañana, a las doce, y por! _„ - , , , 
la tarde a las cinco y media. E l lector ^ O M ^ 30.-Mañana saldrá para Mar 
que desee consultar libros por la tarde1 sella ̂  av;ÓQ 3f Junkers 
El avión gigante alemán emprende-
rá el viaje a América el día 
2 de noviembre 
sentativo en Palestina. E l Parlamento 
que se forme estará compuesto de 22 
personas, de las que diez serán des.g. 
nadas por el alto comisarlo Inglés y \\ 
resto eJegidosi proprocionalmente poj 
los árabes, judíos y cristianos que vi. 
ven en esa región. 
Estas medidas son consecuencia 
las Imvlostigaciones realzadas por el 
Gobierno británico, después de los san. 
grientos sucesos de agosto de 1929. En 
primer término, una Comisión presidu 
da por míster Shaw estudió el origen 
de los motines y sus causas; después 
sir Hope Simpson, un especialista en 
las cuestiones agrarias y orientales ln. 
formó sobre la situación de Pelestina en 
laciones con ese señor, porque el mejor| lo reférente a la emigración sionista y 
día, las reanuda con la otra novia y,ia fajta de tierras para la población 
usted... queda en rKlSculo, 2.* Queda,crjsliana y musulmana, 
contestada. S.1 Lo mismo da. 4.* Los i Lag coliCiliaíones del dictamen Slmp, 
hay, pero también algunos valoran e n j ^ dicen que el 29,4 por 100 de las fa. 
primer término los atractivos moral?» i miiias rurales árabes carecen de tierras 
o.» Lo de que no baile usted es lo de m*' y que. aunque se repartiese la tierra la. 
nos; lo principal lo d oho al principo.| ^abie de palestina—exceptuando lo 
• r ie.* Eso al confesor. 7.' En este caso, iqUe e8t¿ ya en jj^og ^ ]os judíos—sólo 
Están aCUSadOS de malversación de i al menos, es lo que dooo usted de hacer. |3e podría aax a cada familia un 24 por 
fOndOS DOr Valor de Veintisiete A' A- v' Cuzcurrita de Suarros,j100 d6 lo que necesita para subsistir. 
íBurgos).-Lo mismo. No se preocupe:^jg^ag estipulaciones de los contra-
Se procesa a todo el 
Gobierno Irigoyen 
millones de pesos • 
En el próximo presupuesto se harán 
economías por valor de 
cien millones 
cada mes hasta octubre. En efecto, seis i apariciones"; dentro de poco, tal vez, ae 
Jos meses sucesivos, excepto agosto, en 
que se verificó la aparición unos días 
después, por estar los niños en la cárcel 
en el día fijado. Confióles un secreto, 
que no revelaron a nadie; les recomendó 
que rezasen el rosario; a Lucía, que 
aprendiese a leer; que rezassn e hicie-
sen penitencia, a fin de que se a"abara 
la guerra; les dijo también aue Nuestro 
Señor está muy irritado por los pecados 
cíe los hombres, especialmente por los 
carnales, y ordenó que se levantase allí 
una capilla en su honor. Por último, 
agregó que era Nuestra Señora del Ro-
sario. 
La gente acudió en masa al lugar mi-
lagroso, y durante las apariciones todos 
veían una columna de humo sobre la en-
cina. Sin embargo, el Patriarca de Lis-
boa (la diócesis de Leiría no había sido 
todavía erigida canónicamente y Fátima 
levante allí una gran basi'Ica; los en-
fermos acuden en mayor número cada 
año y con ellos aumenta el número de 
las curaciones. El Obispo dice también 
que "si los confesionarios de Fátima pu-
diesen Lablar, contarían aún mayores 
prodigios". 
Hay, y ha habido siempre, espíritus 
refractarios a toda realidad sobrenatu-
ral; pero ahí están los hechos reales. Ne-
garlos no es posible; explicarlos tam-
poco. E l eterno materialista que lleva-
mos dentro la inmensa mayoría de los 
hombres, necesita de cuando en cuando 
algún aviso. E l Obispo de Leiría con-
cluye también de todo ello que estos he-
chos deben servir para aumentar nues-
tra devoción a la Madre de Dios y para! 
elevar nuestras almas, excesivamente 
materia1 izadas, al "mundo de las belle-j 
zas Invisibles". Conclusiones muy "na-; 
depositará por la mañana, antes de l a ' ^ . ^ ^ t e su permanencia en esta 
hora de recog da. la papeleta o pápele-! caPltal ^ reail*a^ mteresantísimas 
tas. y por la tarde. Identificando su pe-1 exPari€^ias colaboración con la avia-
dido. le será servido en el acto; el lee- ^ f 1 ' 1 1 ^ l t f ^ aAA 
tor que desee consultar libros por l a ^ 3 1 6 avión terrestre, verdadero navio 
mañana depositará sus papeletas el d í a l ^ ^ ^ ^ í ^ayor de mundo, 
antes, por la tarde, antes de la hora de coflrU^0 f L e r ^ n t e ^ ^ ^ ' ^ cau-
recoffidV v al día kiau-ente ñor la ma- sado verda<iera sensación en Italia que, 
' tendrá ^ e X t ^ e n t r l i obra ** ^ * ^ 
tancia ai arma aérea en caso de una tutura guerra. 
ñaña,
solicitada. 
Los lectores que por sus ocupaciones 
no pudieran solicitarlo personalmente 
podrán hacerlo por carta, dirgida al 
señor secretario de la Biblioteca con 
veinticuatro horas de anticipación. 
E l Patronato ha comenzado ya los 
trabajos para establecer dentro de la 
Bibroteca dos nuevas secciones, una 
popular y otra infantil, en local distin-
to del salón, que espera podrán ser I 
inauguradas en plazo no lejano." BERLIN, 30.—El avión gigante ale-
mán "Do-X" saidrá de Aiterneun, cerca 
demasiado de la etiqueta. La naturali 
dad, y la espontaneidad lo primero. 
9199 (San Vicente).—Respuestas: Pri-
mera. Ex:ste un libro de don Francis-
co Correas acerca de loa Sindicatos Ca-
tólicos y su funcionamiento, libro que 
resolvería probablemente sus dudas. Se 
gunda. AJ negociado correspondiente en | por eilo el Gobierno inglés se cree obli. 
dicho ministerio de Economía. Tercera., orado a Retener esa emigración cuya im-
No lo sabemos. I portañola s© mide comparando las esi\ 
Porto'es (Cuenca).—Muchas graciasjdístcas de 1922 y de 1929. En el prl-
por el envío de sus obritas, tan intere-j mer año Cjta(j0 en p^gg^g^ gg 794, 
• Desde luego. 
BUENOS AIRES. 30.—El fiscal del 
Estado ha extendido la acusación por 
malversación de fondos, que hasta aho-
ra pesaba únicamente sobre el ex pre-
sidente Irigoyen y los ministros Oqan-
harte y Delleplane, de Extranjero y Gue-, -
rra, respectivamente, a todos los demásl83^. toaas' /r>.,, * 
miembrís del Gabinete. , ^ ^ f . i ^ S I , 
Los señores González, ex ministro de , ^ . f \0 ^ w i ^ n ^ i o ¿o 
Interior; Zurueta. minikro de Marina; dneJa Í -no nn¿o" en 
doctor De la Campa, ex mlnisctro de;^e dVda' 0 S^'Tt H r ^ í ^ L ' lo 
Justicia e Instru J ó ¿ pública; doctor! d e t e ™ a d M 
i m i • • i J V i i . J n i demuestran... el sentido común y la rea-La tripulación ha sito agasajadísima Rayalo, ex ministro de Trabajo; Pérez;^ ^ ¿A qué, 
por el Gobierno Italiano, por la aviación "complicar" en cosa tan sencilla 
militar y por el Aero Club. Mañana Se!doctor Fleitas ex ministro de Agncul-,^ ¿ ^ Augusto Nicolás, etcétera, 
les preparé una grandiosa despedía. tura' haf quedado encartados en el Pro-|a ^ 
E l "G. 38" estará mañana por la tar- ce f sobre malversación de fondos Porie^netímido (MadrId)._La timidez se 
de ên Marsella y probablemente el s á - y sevence... riéndose de ella, 
tos que han firmado los emigrantes sio. 
nistas con la Agencia Judia, comprado-
ra de las tierras agravan el problema, 
porque prohiben la utilizacón de mano 
de obra árabe o cristiana. Las condi-
ciones de vida de los árabes, malas ya, 
se agravarán si la emigración continúa. 
bado o el domingo saldrá para Madrid. 
El "Do-X" 
S ^ y ^ ^ ^ Vrontando-W^uaciones en te iríaoyen.—Associated rress. i se producet ^ lugar de esquivar-
* * » las. Dígase a sí mismo: "Mañana me 
BUENOS AIRES, 30.—Atendiendo a declaro a esa chica, sin azorarme, ya 
las Indicaciones del ministro de Hacien- que esto último es, no sólo ridiculo, sino 
judíos y 590.890 árabes, mientías en 
1929 los judíos habían aumentado hasta 
154.330, y los árabes habían disminui-
do a 572.443. 
La decisión del Gobierno británico ha 
provocado entre los judíos del mundo 
entero una serie de protestas que ad-
quieren mayor relieve por la intluencia 
semita en la Prensa, en la Banca y en 
la política. E l pres.dente del sionismo, 
Weizmann, que al mismo tiempo dirige 
la Agencia judía, ha dimitido su cargo 
y lo m-smo ha hecho lord Mclchett, pre-
sidente del Consejo de esa Agencia. 
Hay que advertir que este organismo 
es el representante oficial de los sionis-
tas ante la potencia mandataria. Al mis-
mo tiempo han protestado contra la 
Otras reformaste! lago de Constanza, el día 2 de n o - ; d a ' ^ ^ ^ ^ argentino ha acordado ̂ fundado", y verá como mañana quê  ^ ]os otros do3 ' 
¡.lemble. para efectuar su primera ten- /̂LF:reSHUpuesto para 19Wa ^ T ™ laS ^ T ^ J T .lnff ^ ^ s e s y el ex primer ministro 
Según nuestros informes, las reformas .antiva de vuekr trasatlántico. Su pn- ^ ¿ a s P de|"Paliques ^ e m n o s ^ ^ ^ ¿ ' j d e Africa del Sur, genekl Smuts 
pertenecía a la de Lisboa) prohibió queiMurales" que hacemos nuestras a fuer 
el clero animara tales manifestaciones ni de buenos españolea y buenos cristianos, 
tomara parte en ellas; y cuando el ac- Manuel GRAÑA 
Pero todos los censores se lim.tan a 
Un manifiesto de Machado ^ l ^ y . J ' f J 5 ^ g ! f . a l : ^ R l S : acusar al Gobierno británico de faltar 
F r a c a s a u n m o v i m i e n t o 
p a n g a l í s t a e n G r e c i a 
• 
EL GENERAL PANGALOS HA SIDO 
DETENIDO 
S i g u e n l o s c o m b a t e s e n ka 
i s l a d e F o r m o s a 
que se especifican en la nota anterior1 mera escaia será Amsterdam. 
son el principio de la ejecución de unj E l "barco volador", como se le llama - ^ , 
vasto proyecto para Ir dotando a nues-lai aVion gigantA después de su vuelo . . 7̂——; puestas, rnmera. »i, pero ^ a Ja palabra dada y de no cumplir las 
tro primer Centro bibliográfico de l o s U pmeba sobre el lago de Constanza, ̂  ^ P ^ f ^ 30.-Las autoridades^er^^te S e ^ d a L ^ recogen d^ estl del £.egcrU 
Cementos indispensables. |uevanoo a bordo 167 pasajeros, no lle-;def.la ^ ^ f ^ í í ^ S ^ M 2 ? q 2 Í S £ ? ' f c S ? 0 & 2 ? S * flo££ be la de ^.aterra para la coas-
Paulatinamente, según las circunstan-; vará eil su pr.mera travesia pasaje, pUetl acutud de absoluta imparcialidad du- ,^ ^ t a d ^ . ^ f d J t-tución de un "Hogar Nacional Judio" 
das (en este caso de orden económico)!^ tiata go.amente de un vuelo de de- ^ut.e l*8 P^ximas elecciones, eegun se tino^muy dejnoda, * ¡ « J ^ g » ! « ^ ! U t t Palestina. Eluden el fondo de la 
ATENAS, 31.—El general Pángalos 
ha sido detenido. 
* * * 
ATENAS, SO.—Los periódicos, espe-
cialmente los afectos al Gobierno, dan 
cuenta del fracaso de los elementos pain-
galistas que trataban de organizar un 
movimiento revolucionario de carácter 
puramente militar. Parece que la Poli-
cía seguía de cerca los manejos de los 
conspiradores y que había preparado to-
do para copar a los principales elemen-
tos durante una reunión que estaban ce-
lebrando anoche. Pero debido a habérse-
le disparado el arma a uno de los sol-
dados que iban a cercar la casa, los 
conspiradores pudieron huir a tiempo. 
Hoy han sido practicadas treinta de-
tenciones de militares que serán proce-
sados por alta traición. El Gobierno no 
parece conceder mucha Importancia al 
complot que carece en absoluto de apo-
yos en la opinión civil y entre el alto 
mando militar. Los conspiradores son 
en su mayoría oficiales de la reserva 
manejados por algunos políticos descon-
tentos que soñaban con la vuelta de los 
tiempos de la Dictadura pangalísta que 
les había permitido realizar toda clase 
de turbios negocios. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509 y 72805 
En una ciudad los sublevados han 
matado a ochenta personas y 
herido a trescientas ocho 
TOKIO, 30.—Las últimas noticias re-
cibidas de Taihokl (isla de Formosa) In-
dican que los Indígenas contraatacaron 
ayer, en Musha, a los policías, matando 
a dos de ellos. 
Se sabe, de fuente oficial, que los in-
dígenas, antes de abandonar la ciudad 
de Musha, cortaron la cabeza a vanos 
de sus habitantes, llevándolas como tro-
feo guerrero. 
Hasta ahora se han hallado en la 
mencionada ciudad 80 cadáveres y han 
sido recogidos 308 heridos. 
lo permitan, se Irá a la instalación de| aiostrac-ón y experiencia, 
un serviciu te'efónico interno de que| ^ avión hará eacada en Amsterdam, 
ahora carece un edificio de tal magnl-jy despucg sucesivamente, en Alshot, El 
tud, lo que ocasiona que las diferentes, RIAVRE Y L . ^ ^ Deade la capital por-
secciones vivan prácticamente aisladas.. ¡^gue^ seguirá en vuelo a las islas 
ha hecho público en un comunicado ofiJ cristal. No importa el tono de loa mue-j cue9tióll *• e3 de,ir g. 
cial E l derecho de vo^ar libremente CP. bles y damascos. cuestión, es aecir si el cumplimiento de 
rá respetan en tX¿omento Baturra de Carlfiena (Cariñena, Ara-iese compróme es posib e sin faltar a 
E ? ^ ha ^u) . -No recordamos haber recibido ^ obligación, no menos Imperiosa, que 
_ lanzado también un manifiesto7n"el qü¡;su segunda consulta. ¿Quiere usted ^ l ^ í ^ ^ r ^ f ^ l ^ ^ P 6 1 8 ? ^ .d6• 
También se piensa en construir un guar-i y J°eg0 a ias Bermudas, ante.- pronlete la P r o ^ o ^ i ó n de nuevas le- Petirla- Ya sabe que se contesta a to-:1̂ 0̂ 08 de ios demás pueblos de Pales-tina y velar por el progreso y el b.en-roSno6̂ 0 e'mentaI que Ia ^ J z ' & r ' » ^¡ss X a S M ^ s s ^ ffi» 
Para llevar a cabo la división que La tripulación estará formada sola- . . . 
anuncia la nota y formar las secciones menle d ez en nú. sidente Machado que se aprobará ^ a , - - - ^ - - - ^ fuese buena v bonita. ̂ 1 Gobierno Inglés quiere cumplir con la 
popular e Infantil, pudiera ser que el Pa- inpr.n s; ^ p i , ^ ai canitAn. .reducción del presupuesto por valor de UIla novia ° t.r_T:^ 0011 ua-
'las eleccionk También promete el pre- drid).-Verá usted, "gata^ Es cierto que. ^as ^ aparecen casi 
F p un consultante mostró deseos de tener 001110 incompatibles. Es ev.dente que si 
mero se incluye al capitán. tronato decidiese un radical cambio de 
distribución interna. Sabemos que se es- >acla el &yiÓQ ^ en cada 
tudia el asunto con toda actividad y no ¿ala caJlti{lad var.ablf 
Para los 12 motores, de 600 ^a110*5 preS9> diez millones de dólares. 
G r a n d e s c r e c i d a s e n l a 
S i l e s i a a l e m a n a 
Algunos ríos han subido 
cuatro metros 
ÑAUEN, 30.—Un brusco cambio de 
temperatura ha agravado la situación de 
Silesia, porque los afiuentes del Oder 
vienen crecidos a causa del deshielo y 
en algunos sitios las aguaa han subido 
cuatro metros sobre el nivel normal. La 
ciudad de Ratibor en Alta Silesia está 
amenazada de inundación y en menor 
riesgo están Llegnltz, Goerlltz y otras 
localidades. 
También el Vístula se ha desbordado 
en el curso superior y lo mismo ocurre 
con los ríos situados en la vertiente 
checa de las montañas slleslanas. 
sería extraño que se llegase a la supre-
sión del contacto entre los lectores y el 
Indice, y en el local que éste ocupa ac-
tualmente se estableciese alguna de las 
nuevas secciones. 
Una consecuencia Importante de la se-
paración entre lectores estudiosos y po-
pulares ha de ser la expedición de tar-
jetas de Identidad para los lectores del 
primer grupo. Es un sistema que se em-
plea en las grandes bibliotecas del ex-
tranjero, donde e: difícil lograr el ac-
ceso; pero una vez logrado y garanti-
zada la personalidad del lector, éste go-
za dentro de la Biblioteca de las mayo-
res facilidades. Consecuentemente, una 
de esencia y 
aceite, según la magn.tud de la misma, 
pudiendo aicanzar un máx.mum de vein-
te mil litros. Puede llegarse a los mo-
tores en pleno vuelo y esto hace posi-
ble su reparación en caso de avería 
sin tener que descender. 
Associated'aim<lue s!n fortuna. Usted nos escribe: obllgación de imparcialidad de todo go-
' "Creo, aunque sea Inmodestia, que re-femante ha de ser más bien el repre-
úno esas condiciones, sobre todo la úl- seIltante de los árabes que de los ju-
C | tima". La felicitamos por lo de resultar díos. Estos tienen su organización pro O m i i n i s t a s a l e m a n e s y'usted, por lo visto, completamente "ca- Pía y recursos prácticamente inagota 
f r a n c e s e s a V i e n a 
ñón", pero no podemos hacer otra cosa...! bles. Son en cierto modo un Estado 
Lolin (Bouzas, Pontevedra). — Cam-;dentro del Estado. Pero los árabes no 
biar de actitud, mostrarse expresiva y tienen más representante ni más defea-
VIENA, 30. — El diario comimístaj aprovechar cualquier oportunidad para i sor que . la potencia mandataria, 
"Pote Fabne" anuncia que el domingo que surja el diálogo y... la explicación ] Desde luego en ia opinión del minls-
En cada punto de escala el avión se ¡próximo pronunciarán discursos en Vle-|del por qué de aquellas "calabazas" en terlo de Co.onias británico no ha pe-
detendrá cuarenta y ocho horas, aunque ina tres diputados comunistas del Relchs-iotro tiempo. Exito... casi seguro, ya lo sado sólo este criterio de justicia. El 
xas densas meblas que en esta época'tag y el diputado comunista francés,¡verá usted. interés del Imperio le obliga a tener 
reinan sobre la Mancha hacen temer jDorlot. I Azucena (Castilla).—¿Qué ideal es en cuenta los deseos de los m llones do 
que haya que suprimir la etapa de In- . ..^.jgomi» • • • . . . . » I M L » ^ . - V ^ : . ^ ^ £ ¡ese de usted? ¿Humano? ¿Pos:ble? ¿ O i musulmanes, súbdltos de la corona In-
glaterra, ¡blar el "attorney" general que parecía se trata de... un lindo sueño, nada más? :glesa o colocados cerca de puntos es-
El "R. lOI"'^116 no fu® P0311316 escribir el otro nú-¡En la consulta ha olvidado usted nada; tratégicos para Inglaterra. La declara 
mero. Por lo demás se dice que uno de I menos que eso... 
-En la sesión del tri-l103 supervivientes, Cook, estaba en la! Olvido (Simancas). 
ción Balfour, que instituyó el "Hogar 
Bonita letra, ele- ¡ Nacional Judío", fué arrancada al Go-LONDRES, 30 
vez establecida la tarjeta, podrá haber; bunal investigador sobre la catástrofe: oarquilla de ese motor en el momento de'gante papel y una lectora, que es de se- bierno de Londres por los banqueros se 
armarlos de libros al alcance de los lee- del "R-101" se ha presentado hoy unaiocurrir el acédente. iguro como el papel y como la letra. Esa mitas en el momento más peligroso de 
tores que posean y que podrán ma-
nejar los volúmenes con libertad. 
Ta'es son los principales puntos ha-
cia donde se orienta la reforma de la 
Biblioteca Nacional. 
hoja del libro de a bordo de una de las' E1 Rey de Inglaterra ha condecorado;invitación obliga al regalo, desde lúe- la guerra. Ahora con el problema indio, 
barquillas de motores. La última nota ¡con la medalla de Alberto a Leech, uno¡?o, pero no a asistir a la ceremonia. Con i en .su momento más difícil, son los mu-
tXPLOSION EH m M k BELGA 
CHARLEROI, 30.—Esta mañana se 
ha producido una explosión en las mi-
nas de carbón de Fortefeuille, cerca de 
Martlgny les Tllleuls, pereciendo asfixia-
dos cinco mineros. 
es de las dos de la madragada. E l nú-|de los mecánicos supervivientes del diri 
mero de revoluciones es el normal, pe- ÉT-We P01" haber vuelto a la aeronave 
ro en la pres.ón se registra en vez de | después de haberse salvado para ayudar 
30 ó 31, solamente 3. No se puede saber j a uno de sus compañeros, al que logró 
si esto es una indicación de anormalidad 
el regalo la felicitación. 
La preguntona inocente (Madrid).— 
Respuestas: Primera. ¿Por qué no... si 
le gusta a usted el muchacho, aunque 
o si la catástrofe se produjo en ese mo-
mento e impidió que se escribiera el 
otro número, porque, según la opinión 
de los técnicos, si la presión era tres 
había que detener inmediatamente el 
motor antes de escribir nada en el libro. 
Sir John Simón dijo, después de ha-
salvar también a costa de recibir algu- no lo diga? Segunda, corta, pero "por 
ñas quemaduras. Una condecoración de|derecil0"- Tercera. Que ese fulano es... un 
menos Importancia ha sido concedida IP0131"60̂ 0- Cuarta. Difícil lio "cazarle" 
al radiotelegrafista Disley que, a pesaran ese plan. Quinta. No debía ser así. 
de sus graves heridas, insistió en tele- Pero... así es hoy día. Sexta. Para es-
fonear al ministerio británico de Aero- camarse. y casarse... con otro, por si 
náutica inmediatamente después de la acaso. 
catástrofe. El Amigo TEDDY 
sulmanes quienes aprovechan de las 
circunstancias. 
R. L. 
J8'"H" H' í ' H S H :ü íS H H HL' 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en secciones. En 
ellos encontrará diversas 
ofertas interesantes. 
En el centenario de la revolución 
de los transportes 
E l 13 de septiembre ha hecho un siglo que se Inau-
guró—pomposamente—para el servicio público, el pri-
mer ferrocarril. Como "es natural", ese camino de hie-
rro, hubo de unir Mánchester con Liverpool. 
Explicar por qué "es natural" que allí se fundase 
y construyese el primer camino de hierro, equivaldrá 
a mostrar cómo en la historia económica, las cosas 
acaecen porque así lo exige la marcha de progreso que 
señaló la Providencia, SI fray Luis de Granada veía 
en el orden natural la prueba de la existencia de Dios, 
a mi me parece que el convencimiento máximo en un 
orden divino, se adquiere investigando en la historia 
económica. 
Precisamente en aquello de los descubrimientos téc-
nicos, lo que parece a primera vista más hijo de la ca-
sualidad o del genio humano, es donde—mirando más 
despacio—se ve surgir más clara la providencial evo-
lución orgánica. N 
Si queremos comprender lo que el nacimiento del fe-
rrocarril significa, habrá que empezar por recordar 
cuál era el estado de las comunicaciones a comienzos 
del siglo XIX. Limitémosnos ahora a Inglaterra. 
L O S CAMINOS E N L A E P O C A D E 
L A R E V O L U C I O N I N D U S T R I A L 
-Exaclamente a mediados del siglo XVIH, el alto 
horno que funde el hierro con la hornaguera, ha deja-
tío de ser un secreto. E l consumo de carbón crece por 
este lado extraordinariamente. Por otros también: la 
destrucción de los bosques obliga a utilizar la horna-
guera para todos los usos domésticos en el largo In-
vierno inglés. La naciente gran industria cerámica de la 
porcelana tiene análogamente en el carbón su fuente 
de energía, y la manufactura textil qhe se está meca-
nizando, exige del mismo modo un medio de transpor-
te lo más barato y eficaz posible. 
Todo convergía al medio de transporte. La vida eco-
nómica en progreso, revolucionarlo por lo rápido, ame-
nazaba estancarse—o ahogarse—si no se encontraban 
medios de transportar rápida, barata, y, seguramente, 
las primeras materias y los productos acabados. 
Ello entonces no era posible. Las carreteras para 
vehículos de ruedas, prácticamente no existían. En 1792, 
un ciudadano escribe: "Precisamente en invierno, cuan-
do los rigores de la estación Invitan y obligan a la vida 
de sociedad y a la buena compañía, el traslado de los 
vecinos no puede hacerse sin inminente peligro para 
sus vidas o sus miembros. 
No creáis que el testigo exageraba. En la Inglaterra 
de la época que nos ocupa, el Individualismo—teórico y 
práctico—estaba en todo su apogeo. A nadie se le ocu-
rría pensar que el Estado hubiese de encargarse de los 
medios de comunicación. Es verdad que en Francia o 
España los reyes se ocupaban y preocupaban de las 
carreteras. Pero en el fondo, tratábase con ello de po-
seer un medio de comunicación para el transporte del 
Ejército y la defensa nacional. 
Quizá esto sea una hipótesis atrevida; mas yo pienso 
que Francia tuvo la mejor red de carreteras de la Euro-
pa del XVIII-XIX por la misma razón que Inglaterra 
poseyó durante el mismo período la mejor Marina. Por 
motivos militares y de dominio. Como al Gobierno in-
glés sólo le interesaba el mar, los caminos se dejaron 
al cuidado de loa Municipios y los particulares. 
Según el Estatuto de 1555, los pueblos hablan de 
conservar los caminos de sus distritos en buen estado. 
Para ello, los habitantes pobres debían contribuir con 
una prestación personal de seis días de trabajo al año. 
Los ricos—los que poseyesen más de 50 libras de ren-
ta—debían proporcionar y pagar los servicios de un 
hombre, un caballo y una carreta para que trabajasen 
en el arreglo de los caminos. Como tal prestación—de 
por sí insuficiente—no era celosamente cumplida, los 
caminos, aunque -en ellos tabajaban a menudo quie-
nes recibían los fondos de pobres, estaban Intransi-
tables la mayor parte del año, no ya para los vehícu-
los, sino incluso para caballerías y peatones. 
Tal situación hubiera impedido—de continuar—el ple-
no desarrollo del industrialismo manufacturero del si-
glo XVIII. Para obviarlo, el genio emprendedor de los 
Ingleses encontró pronto una solución. Los propieta-
rios de las tierras por donde pasaban los caminos de 
más tránsito inventaron el proveer a éstos de dos fran-
jas o carriles de lozas o madera, por donde los vehícu-
los se deslizaban fácilmente. Acudían al Parlamento 
—los propietarios de esta época eran muy influyentes 
en el organismo legislador—y conseguían fácilmente 
una "ley privada" que los autorizaba a percibir un de-
recho de peaje de los que quisieran atravesar el camino. 
Como para percibir tales peajes colocaban a la entra-
da de cada trozo una barrera, estas carreteras se lla-
maban "caminos de barrera". 
Sus propietarios se asociaron pronto y formaron 
trusts. Que no vaya a creer el lector que eran uno o 
dos. Según Knowles, a fines del XVIH existían 1.100 
diferentes asociaciones o truts de propietarios de "ca-
minos de barrera". La extensión de éstos llegó a ser 
considerable. De un total de 125.000 millas a que as-
cendían los caminos públicos en 1820, 20.875 millas eran 
de "barrera". 
E l tráfico era tan Intenso por esta época, que Adam 
Walker, en su Interesante "Report on Hlghways", afir-
ma: "En los alrededores de Londres, yo he comproba-
do que los materiales de que están empavesados los ca-
minos de barrera son tan malos que, sobre todo en in-
vierno, basta el tráfico de cuatro o seis semanas, para 
reducir a barro el firme". 
En estas circunstancias se Imponía inventar un re-
vestimiento o firme tan duro, que permitiese un tráfi-
co Intenso y pesado, sin desgartarse. Mac-Adam, inge-
nioso escocés, que había hecho una fortuna en Amé-
rica avituallando al Ejército y que conocía cuán deci-
sivos eran los buenos caminos, fué uno de los que se 
pusieron a discurrir y ensayar. Al cabo de poco tiem-
po, consiguió el sistema de firmes que llevan su nom-
bre y que a poco convirtieron los malos caminos Ingle-
ses en las mejores carreteras de Europa. 
Con todo, el problema del transporte seguía en pie. 
La conducción por caminos y mediante tracción animal 
era cara, lenta e Insegura. 
L O S C A N A L E S 
E l espíritu de empresa de los ingleses ya había bus-
cado el medio de servir las necesidades que surgie-
ron, al par que aprovechaban el servicio para obte-
ner considerables lucros. Individuos emprendedores 
hablan empezado a construir canales que sirviesen de 
medios de tráfico. A mediados del XVIH, el primero en 
realizar tal sistema, fué el duque de Bridgwater, quien 
ya en 1761 había mandado cavar un canal que sirviese 
para transportar a Mánchester el carbón de sus minas 
en Worsley. 
Viendo prácticamente lo conveniente y barato de tal 
sistema, el mismo Duque emprendió la construcción del 
canal de Munchester a Liverpool. Por él ae transpor-
taban—segura y económicamente—las costosas y frá-
giles manufacturas—porcelanas, muebles—de la Indus-
tria manchesteriana. 
A poco el número de canales por toda la reglón del 
Midland era considerable. En 1793 se autorizó la cons-
trucción del Gran Canal Central que unía Londres con 
aquella región. 
Priestley describe minuciosamente la manía de cons-
truir canales que se apoderó de los capitalistas ingleses 
en los últimos años del XVIH. En poco tiempo, no sólo 
se excavan más de mi] quinientos kilómetros de ca-
nales, propiamente dichos, sino que se arreglan todos los 
, lechos de los ríos susceptibles de regu1 ación, para que 
también por ellos circulen las barcas y pontones. 
Lo mismo que en el caso de los caminos de barrera, 
los canales y ríos navegables son propiedad de nume-
rosas empresas particulares que imponen sus derechos 
de tránsito a todas las barcas que los crucen. 
E l tráfico fué tan intenso y los derechos tan eleva-
dos, que a comienzos del XIX, algunas compañías lle-
garon a repartir dividendos de cerca del 200 por 100-
Con ello se había llegado también con este medio de 
transporte al punto muerto. 
La utilización de los canales Implicaba, además de 
gastos considerables, molestias no pequeñas al tener 
que dejar a los barqueros fondos suficientes para <íuC 
fuesen pagando durante el viaje los numerosos dere-
chos de pasaje. Porque las empresas propietarias de Î 3 
canales no quisieron nunca establecer por su cuenta 
los transportes, fletando barcazas de su propiedad. 
rutina—o tradición—también muy inglesa, obligaba a 
considerar los canales como nuevos "caminos de ba-
rrera", y puesto que en éstos el vehículo no era del 
_ , j ^ . t ^ o ^ v / <-JUC CIA COLUO Cl y t i i i v - v " w — . 
dueño del camino, tampoco había de serlo en el caso o 
canal. 
Ya veremos a qué consecuencias da lugar esta con-
cepción, al ser aplicada al ferrocarril. Mas esto es ca-
pítulo aparte. 
Antunio Bcrmúdcr CAÍíEXB 
